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A l e m a n i a d e s e a u n a M e j o r i m p r e s i ó n d e l c o n f l i c t o a l b a n e s Un Consejo económico 
p o l í t i c a d e p a z U n e n s a y o d e a u t o n o m í a 
nosotros noticias concretas de los proyectos descentralizadores 
L1Cgrpmo checoeslovaco, que quiere llegar incluso a la implantación 
¿crimen federativo. El hecho señala un momento decisivo en .la evo-
ohtica de aquella nación. Y encierra preciosas enseñanzas , que no 
u régimen federativ 
S nueda7 perdidas en el olvido. 
3l}rirceslovaquia surgió como Estado independiente al derrumbarse 
ínlperio a"^li(j'gi"u'° país joven! La exaltación del sentimiento nacionalista GUATEMALA, 22.—El 
entusiasm funesto influjo que sobre sus estadistas ejerció el de- i amala y otros periódico 
m.s l rohún^aro en 1918, .con todas las irreflexiones y con todos los 
Costa Rica y Salvador 
reconocerán a Sacasa 
El conflicto de Nicaragua ha 
llegado a una fase aguda 
Boicot a ios productos yanquis 
en Méjico 
—o— 
Diarlo de Gua. 
- — v - p r o s v el i q j íe at  í noai s de esta repú 
de ios ene JL . . j de Francia trajeron como consecuencia la for-'bilca estiman que el conflicto plantea-
reclv S T m Estado unitario, organizado con arreglo a los m á s férreos: do en Centroamérica por el imperialis-
^ t o . . d ! ^ i ! L T v con olvido o menosprecio de las minor ías nació- ««o do los Estados Lmdos hallase ac Orones centralistas, y con olvido 
^ v de las diferencias étnicas que se creyeron fáciles de reducir por 
fVza Es más - deseosos los constituyentes checos do afirmar m á s aún 
1{I m-ácter unitario que pretendían dar a su pueblo, proclamaron solem-
pnte en el p reámbulo de la constitución, no sólo la unidad jurídica 
Sel Establo, sino la misma unidad espiritual de la nación, de la «Patr ia 
Checoeslovaca». . , . , , • , * 
Sólo en cumplimiento de lo que previsoramentc establecieron las poten-
• ? aliadas en el Tratado de Saint-Germain-en-Laye, se otorgó una ciertí 
tonomía al territorio de la Ruthenia Suhcarpatiana, unido voluntaria-;ran 
en Portugal 
Decreto importante ^obre los por-
tugueses en e^ad militar residentes 
en el extranjero 
Ha sido un bien para el país privar 
de su cátedra a Alfonso Costa 
Ü̂E NUESTRO CORRESPONSAL EN LISBOA). 
LISBOA. 22.—El Consejo de ministros 
ha tratado de la urgencia de crear un 
tualmente en el penodo mas delicado, y Cuusejü EconómiCÜ y ae la oponuni-
qne ha de ser muy difícil a los G o b i e r - ^ de reúact3Lr mi aianiíiesio deflniendo 
nos de los países del istmo permanecer los p ^ p ^ t o s del Gobierno y dando 
en la actitud expectante que hasta aho- cuema Ue su accjón hasta ei mómento 
ra habían adoptado. actuol . -Corráo Marqués . 
Cree saber el Diario de Guatemala: 
que los Gobiernos de Costa Rica y El! D E C R E T O SOBRE LOS PROFUGOS 
Salvador suspenderán sus relaciones con 
"V- T '^«'«1 T m t i r i n flp Síiint-Germain-en-La ve se otoríió una cierta ¡el Gobierno de Adolfo Díaz y reconoce-' LISBOA, 22.—Se ha aprobado un de-    ^ i n t ber am^  á e n s i i o ^ J V W tomediatamente el del "doctor Sa.!creto autorizando a todos .los portugue-
i ses que se hallen entre los veinte y 
ente a la república checoeslovaca. I . R n i r o T F N M F T I C O 1os cuarenta Y ¿ U í o q años y tengan 
Pronto sin embargo, comenzó la realidad a imponerse a los delirios / ^ ^ ^ ^ ¡residencia fija en el extranjero para 
í l i i ^ í U nutridos de un nacionalismo exaltado. De los trece millones | MEJICO; . - . -Las grandes organizacio- que desde la feclia de la puWicación 
^ ? M tos S í a n t e s del nuevo Estado, sólo seis eran de raza checa. comerciales de m } m > m ^ i f i é ^ ^ . d ^ t o ^ ú d ^ ' v ü ^ v e í . . 4 1 ^ . Que-
subditos iniegidmeb uei HU^NU ^OKIUU, a ... I actualmente gran actividad para esta- ^ i ^ u ^ ñ n ^ tnrin «orvi^ir, mil i 
lado vivían m á s de tres millones y medio de alemanes, tres millo-|blecer . 
üarosde Los conflictos entre elementos de población tan dispares, animados | nort9am-ericana. 
o r i m i á s de odios seculares de raza, hicieron ver a los gobernantes checos 
de 
,a i uu i iou ^ . ^ ^ ^ ^ ^ K f ^ ^ T í i ^ Í M ^ A n ^ \ m v en t0do el lPaíS el bOÍCOt abso"¡tar) salvo en caso de que sean deser-eslovacos, medio millón de ruthenos y otro^ medio mmon de^iiun-! 60luto a los productos j e procedencia toréSi i 
Podrán entrar en Portugal libremente, 
, „ ; pagando la primera vez una cuota, que 
necesidad urgente de atenuar el principio centralista y unitario en al- g . l n j f e S O D U G S t O 5 I l a i 6 S se flja 611 Ia moneda def país en que 
^ „ ^ — - . r rvrmrinnlmpnfA PTI pl díd idioma, nue. como muv f f resida el prófugo. Esta tasa es para 
el Brasil un corito de reís, para los Es-
tados Unidos 150 dólares, para España 
800 pesetas, para Francia y Bélgica 2.000 
francos, para Suiza 800 francos y para 
los demás países y colonias la equi-
valencia de 30 libras. 
Estas cuotas serán pagadas en los Con-
sulados una sola vez. — Córrela Mar-
ques. 
,mno de sus aspectos, y princ palmente en e el q , uy 
bien dijo Schaífle, es la capitalización simbólica del trabajo espiritual de 
un pueblo. La ley de 29 de febrero de 1020 fué a este respecto uno de los 
«mmdes aciertos políticos del Gobierno checoeslovaco. 
0 En vi r tud de ella, al mismo tiempo que se proclamaba el checo como 
len^ma oficial del. Estado, se daba existencia legal a los idiomas propios 
de las diversas minor ías nacionales. A l eslovaco se le reconocía una com-
pleta cooficialidad con el chéco, y se permi t ía el empleo de los restantes 
ín el Ejército y en las oficinas administrativas y Tribunales de justicia 
de las localidades donde Tin 20 por 100 de la población hablase una lengua 
distinta de la oficial. E n las escuelas fundadas por minor ías nacionales 
se permitió que la enseñanza pudiera darse en el idioma propio de cada 
una 
d e M a r i n a 
ÑAUEN, 2¿.—En los círculos políticos 
de Berlín Í&. tiene la impresión de que 
La Cámara lo aprueba y rechaza 
una enmienda laborista en pro de 
la reducción 
Debate sobre las deudas interaliadas 
—o— 
LONDRES, 22.—La Cámara de los Co-
munes ha aprobado el presupuesto de 
Marina, después do haber rechazadj), i una noticia diciendú que e¡ Consejo de | I3ERLIN) g ^ D u r a n í e el debate en el que haya aerto enjlos preparativos 
Locarno, la Sociedad de Naciones 
y el Tratado de Benín ie marcan 
el Cc:mino 
Discurco de Síressemunn en el Reichstag 
—o— 
BERLIN, 22.—El ministro de Negocios 
Extranjeros alemán, señor Streisemaun, 
lia pruniuiciado hoy en el Reichstag 
un extonso discurso, en el que se iia ber que el Gobierno francés no tiene 
ocupado de los problemas de la poli- intención por ahora de ofrecer su mé-
lica exiranjora que se discuten actual-! diación, junto con la de Inglaterra, a 
mente con gran interés y que apasio-jlas potencias interesadas en el conflictu 
nan a la opinión internaciunal. Estos'itaioyugocslavo.—£'. D. 
problemas—dijo—no afectan a las rela-¡ * * » 
ciónos internacionales de Alemania, pe-| pARig 22—La sesión del Consejo de 
ro pueden tener, sin embargo,'una re- . ' ' d~e egta mañana se ha consa-
La Sociedad de Naciones no intervendrá si los italianos no ocupan 
Valona. Sugestión amistosa de Ing aterra a Italia. Francia no quiere 
actuar oficiaimente de mediadora. S e espera una soiucion pacmea 
EE — 
ÑAUEN 22.—La intervención de la L i - debate sobre el asunto, debate que po-
. . AIK„™0 ™ cQ pC. dr|a excitar las pasiones y acaso dar ga de Naciones en Albania no se es-
pera por ahora, excepto en el caso de 
que los italianos ocupasen Valona.— 
E . D. 
FRANCIA NO MEDIARA 
PARIS, 22.—La Agencia Havas cree sa-
ministros de esta 
puausion en cuestiones que afectan a „1,ad0 casi p0r entero al examen de la 
Alemania directam;iit-3. El Rsich segui- l imación de China y al conflicto ítalo 
rá con gran atención el desarrollo de " tíSlaV0 
los acontecimientos, pero no puede de- noticias de buena fuente, pa-
sear que las naciones euro-peas se divi-lrece en realidad, no ha entrado 
dan en dos campos. Alemania desea ahora en las intenciones del Go-
mia política favorable a la idea de paz ¡jj^-no ofrecer, simultánea y conjunta-
y de inteligencia entre las potencias, mente con Inglaterra, su mediación para 
política basada en el Tratado de Locar- zanjar el actual conflicto italoservio. 
no. En cuanto a Albania, no creo que por 0^ra parte, se sabe que ei señor 
exista un peligro inmediato. ¡Briand se opondrá resueltamente a la 
Añadió el señor Stressem'ann que el demanda de interpelación Blum-Fonta-
caminpi que la nación alemana debe se- n|er relativa a este asunto, pero con-
guir está marcado por los Tratados de cretará en breves palabras durante el ! situación actual en los Balcanes con 
Locarno, la entrada de Alemania en la debate, y probablemente al fin de la la de 1915, ĉ ee que las complicaciones 
Sociedad de Naciones y el Tratado de sesión el criterio del Gobierno francés | eventuales colocarían a Europa en una 
Berlín con Rusia. con relación al conflicto de que se situación obscura y grave. Estima que 
El orador expresa la esperanza de trata, 
que la tendencia conciliatoria demos- INVESTIG/C^ON INGLESA 
motivo a que se pronunciaran palabras 
imprudentes, susceptibles de originar 
nuevos conflictos. 
Finalmente, se acordó el aplazamien-
to de la discusión de la referida moción, 
con el voto en contra de socialistas y 
comunistas. . 
EN L A CAMARA SERVIA 
LONDRES, 22.—Según un despacho de 
Viena, que publica el Daily News, en 
una reciente sesión de la Skupetina 
(Asamblea Nacional servia), el diputado 
VVilder insultó al ministro de Italia, re-
clamando su inmediata salida del te-
rritorio yugoeslavo. 
El ipresidento suspendió la sesión, 
anunciando que dictará una sanción 
contra d!^'>" . /n i i iüñ . ' 0 1 
El deepaciiL vf?,", ^ ;. ••• uistro de 
Negocios Extranjeros yugoeslavo, señor 
.Ninko F^eritch, ha expresado al minis-
tro de l lalla, en nombre del Gobierno, 
su sentimiento por el desagradable in-
cidente. 
OPINIONES DE L A PRENSA 
l'AIUS, 22.—Le Temps, comparando la 
ia crisis balcánica impone a los Go-
biernos occidentales una tarea urgente, 
, consistente en procurar un arreglo amis-
toso entre Roma y Belgrado. Cree que 
país del Saar. Estas son las peticiones 
L A CATEDRA DE ALFONSO COSTA eie todo el pueblo alemán 
LISBOA, 22.—O Secuio publica hoy 
trada por el Reich en Ginebra será co-
rrespondida por la otra parte en lo que 
se refiere a las cuestiones pendientes ; ati ^ "f11^ '"ii^Vero" aítruno ^de I i*rancia t rabajará por una leal conci-
es decir, evacuación en breve plazo de 110 liay Vov anora ^ b b ilación, y espera que las otras póten-
los territorios rhenanos y restiiución del 8'lierra- í r ^ w o • cías tendrán preocupación idéntica pa 
Telegramas de procedencia inglesa ra s;1ivnLni;mlí,r v ni ,antpnPr la. rtli 
afirman que el Gobierno ha requerido 
a su agregado militar en Belgrado pa-
r a que ATAQUES A I T A L I A 
r  al aguarda  y ma te er l  paz. 
Examinando las inquietudes que cau-
1 " V ^ r ^ r ^ 'Trv san a Italia las pretendidas medidas mi-Investisrtie inmediatamente lo . , 17 , • N litares tomadas por Yugoeslavia en la 
i r\nr O'^ vntnc (-nntra <J9 n n n prim pru i i1 , — 1 " " " ^ J ^ "~ i ir ,n i - l i i> , ¿ 4 . — u u i c u i i c ai u c u a i c c u c i M— - — 
Estas medidas calmaron en gran parte la excitación nacionalista de las ^loTlabo^tas en la que se I S I S ^ un diPuíadü1 socialista at*có ^ Yugoeslavia 
- E . D. 
minorías que se creían sojuzgadas, pero no resolvieron completamente el I una reducción en los efectivos de la Ar-
nrchlema. Ocho años de vida independiente han llevado al án imo de las mada, 
clases directoras de la política checoesTovaca el convencimiento de que la 
unidad espiritual de una nación no se consigue por medios violentos, bueno i 
LAS DEUDAS INTERALIADAS 
larga discusión, resolvió por mayoría1 a Italia, acusándol  de querer turbar 
de votos manifestar su extrañeza al Go- ia paz. 
bienio porque éste no hubiese observado Stressemann replicó, rechazando y ta-
las formalidades legales en la dimisión mentando el ataque, y manifestó que 
LONDRES, 22—El ministro de Hacien- de Alfonso Costa del cargo de profesor, el embajador italiano le había hablado 
E L MINISTRO SERVIO Y BRIAND 
frontera albanesa, comenta favorable-
mente las declaraciones tranquilizado-
ras hechas en la Skouptchina, que oíre-
PARIS 22—El ministro de Negocios cen grandes posibilidades para una po 
Extranjeros Briand, ha recibido esta'lhicH de inteligencia, sobre todo si Ita-
tarde al ministro yugoeslavo en' Par ís , I ha se presenta en ia misma actitud 
ólo para mantener una unidad externa, muchas veces precaria. Por eso han da, Churchill, replicando a varias pre-j «Portugal responde a esto—dice el pe- recientemente de los deseos pacíficos del 
rectificado en su totalidad el criterio unitario de los constituyentes do 11119, 
y se disponen a implantar en su país un rég imen autonómico, lindante 
con el federalismo. 
La república checoeslovaca quedará dividida, según este proyecto, en 
cuatro grandes regiones: Bohemia, Moravia, Eslovaqum y Ruthenia. Cada ^ ¿ u r L e ^ f a ñ o 
una de estas regiones se rá dotada de una amplia autonomía , pudiendo 
guntas sobre las deudas de guerra negó .riódico—que el ministro de Instrucción Gobierno de Italia.—£. D. 
que- la Gran Bretaña hubiese recibido I del Gobierno de la dictadura militar noj 
más de Alemania en concepto de re-' necesita el aplauso n i ei permiso de tal CONTRA EL REGRESO DEL 
paraciones que lo que ha pagado a los mayoría para tomar resoluciones conve-
nientes para el bien público.» 
ilegar incluso a elegir una Dieta ó Asamblea, que no tendrá , naturalmen-
te, atribuciones soberanas, sino funcTones m á s bien de índole administra-
tiva. El Poder central se rese rvará , como es lógico, las facultades supre-
mas de decisión y el nombramiento de determinados funcionarios, que ase-
guren la unidad de dirección en los grandes problemas de in terés ge-
neral. 
r J>e esta suerte, el Gobierno checo aspira, no sólo a reconocer las legí-
timos personalidades ríTstóricas de los distintos países integrantes del Es-
fado y darles una razonable autonomía, sino a descongestionar por medio 
de una prudente descentral ización los ó rganos supremos de la Administra^ 
ción pública. 
El caso de Checoeslovaquia encierra, pues, provechosas enseñanzas , que 
han de servir, por lo menos, para eer contrastadas con la experiencia de 
lo que en otros países ocurre. Por nuestra parte, nos proponemos no per-
der de vista el ensayo. 
D E L C O L . O R IV1! C R I S T A L . 
E L E S T I G M A 
Además de su estela dolorosa, el ase-
sinato de un desdichado joyero en la 
calle del Principe ha dejado rastro de 
insatisfecha curiosidad. No se ha pala-
deado el fol let ín. Se ha sabido todo niuy 
pronto: qu ién f u é el asest-no, por qué 
mató... Y el suicidio del cr iminal ha 
privado también a l p ú b l i c o de emocio-
nes en el porvenir. ¿Quién sabe lo que 
hubiera sucedido en La vista de la cau-
sa"! E l inyenio del aboyado defensor 
habría aducido cosas interesantes; la lo-
cura plena o semiplena del reo, el ata-
vismo, la c u e s t i ó n social, acaso la pro-
vocación por parte de la v íc t ima. , , j Va-
ya usted a saber l 
Pues no hay nada de eso. Tiene la 
gente que contentarse con saber el ma-
yor número posible de detalles acerca 
rfe la vida y andanzas y aun acerca de 
la ropa interior {no d irán ustedes que 
no nos han hablado de los calzoncillos) 
deí auíor del crimen. Sobre esos dé la-
Mes de su historia van los Lectores es-
tudiando cómo germina y se desarrolla 
V nace un cr inunal dentro de un horn-
We, asunto que fia motivado lan ías dis-
cusiones, tantas teorías y tantos dispa-
rates. pcro entre lus detalles hay uno 
cr iminal le ía y La re lac ión que estas 
lecturas pudo tener con su cr imen; si 
eran po l i c íacas , o amorosas, o tristes, o 
Idíl icas, o sencillamente tontas; porque 
el arma ha de estar en re lac ión con la 
herida y si hay novelas perniciosas co-
mo aqué l las a que antes he aludido, 
también las hay que exaltan los senti-\ 
m í e n l o s nobles y las hay—pohrecillas—\ 
que só lo producen gana de bostezar. Y.\ 
me parece a m í que el hacer bostezar a 
los lectores no es llevarlos a l crimen. I 
Que lo digan los m í o s , s i queda alguno < 
despierto. 
Los escritores y los libreros deben', 
pensar en el asunto. Sí d e s p u é s de esleí 
trágico suceso, la P o l i c í a da en fichar 
como sospechosos a los que leen nove-\ 
las, es muy de temer que nadie v u e l v a ¡ 
a leerlas, porque a ninguna persona de-\ 
cerne le gusta verse encasillada en la 
Direcc ión de Seguridad. Y y a que por I 
obediencia a las leyes divinas y huma-\ 
ñ a s se abstiene uno de robar, aunque leí 
haga falta dinero, y de matar, aunque^ 
le estorbe mucho una persona en la fa-
mil ia, en los negocios o en el e sca la fón , 
no es cosa de resignarse a ser fichado 
vergonzosamente por la tonter ía de leer 
cibirá 12.750.000 libras esterlinas en con-
cepto de reparaciones alemanas y de 
deuda de guerra belga y nueve millo-
nes y medio de las deudas aliadas, es-
to es 22.250.0OO libras en total, y pa-
gará 'ó'¿ millones a ioia Estados Uni-
dos. 
Durante el año de 1928 Inglaterra re-
cibirá 16.750.000 libras por reparacio-
nes y 11 millones y medio por deudas 
de guerra, o sean 28.25U.000 libras en 
total, y pagará también 38 millones a 
los Estados Unidos. 
En 1929 y años siguientes las sumas 
recibidas bastarán para cubrir los pa-
gos corrientes a los Estados Unidos, 
que se elevarán desde 33 hasta cerca 
do 38 millones; pero aun en el caso 
de que durante cincuenta años se pa-
gasen a Inglaterra las sumas estipula-
das por deudas y reparaciones, no st 
cubrirá lo que Inglaterra paga a los 
listados Unidos si se cuenta k) entrega-
! do en los años en que ella pagaba y 
ao le pagaban—E. D. 
NUEVO MINISTRO E N PRAGA 
LONDRES, 22—Sir Donald Macleay 
lia sido nombrado ministro de Ingla-
terra en Praga.—£. D. 
el cual le confirmó que su Gobierno 
aceptaba la proposición de que se lle-
vara a cabo en la frontera servíoalba-
nosa una encuesta internacional por los 
agregados militares aliados acreditados 
fonso Costa.—Corre/a Marques 
FÍGUEIREDO DIMITE 
conciliadora. 
Francia e Inglaterra aconsejan mode-
ración en Roma y en Belgrado, pero 
es necesario proceder con circunspec-
ción extrema en las diferentes suges-
tiones, pues la intervención eventual 
de la Liga de Naciones no sería posi-
ble si el éxito no se le preparara de 
antemano. 
Varios periódicos de Inglaterra se opo-
EX K A I S E R 
PARIS, 22.—Telegrafían de Berlín q u e ' ™ l ' ^ a d o . 
Anuncia la publicación de una serie durante la discusión en el Reichstag delj Agregó que creía que esa informa-
de documentos que probarán irrebatible- presupuesto del ministerio del Interior,' ción, una vez admitida por los dos Gó-
mente-que se ha hecho justicia a Al- los diputados Wagmann, Lemmor y biernos—pues no parece que encontra-
Schmidt, en nombre de los centristas, rá oposición en R o m a - p o d r á facilitar 
demócratas y socialistas, se han opuestas conversaciones directas entre R a U a l j ^ J ^ ^ ^ t o ^ j ^ j . l odo 
lo resueltamente al regreso eventual del | y Yugoeslavia relativas a la solución S S f e ^ 
LISBOA, 22—Por motivos imperiosos1 ex Káiser Guillermo a Alemania, decía- definitiva del conflicto. De esa manera, 
de su vida profesional, Fidelinó dé Fi-1raudo que con ello pudieran promoverse' éste, que pUdo ser una amenaza para 
gueiredo ha presentado ia dimisión de'disturbios graves, y que, al mismo tiem- la paz, podría terminar mediante una 
su cargo de director de la Biblioteca. I po, se originarían dificultades consi-! intervención eficaz de las grandes po 
La resolución del ilustre escritor ha 1 derables para la política interior y ex-itencias europeas, sin necesidad de po 
sido muy sentida—Corre/a Marques. ¡ terior. 
L O 
Que no puede pasar s in protesta indig-iuna novela. Comprendo que, mientras 
nada por las fatales consecuencias que ¡esto no se aclare, haya quien no 'lea n i 
Puede traer pura mucha pobre gente\el Quijote. Pero por eso mismo es nece-
lue tiene ia desgracia de vivir de su 
Pluma. 
Olee un per iód ico -. «El asesino era 
fyuy aficionado a leer novelas .» 
Sabido es que autores y editores se 
Quejan de la fal la de púb l i co . Sobre es-
te asunto han 'discutido muchas veces 
y hasta se han insultado s in mirami'en-
0 echándose mutuamente la culpa. So-
v'e todo los novelistas, con razón o s in 
cLla, están siempre poniendo el grito en 
cieío. Quedarnos, pues, en que hay 
m y pocos Lectores de novelas. Digan-
'le ustedes ahora el efecto que para la 
Wopaganda produc irá saber que estos 
Pocos lectores son criminales. Puede 
í£veí",-e que si ahJiiien tenía el propó-
10, desde luego no muy firme, de 
Lmprar un libro de esta clase, procura-
•np lbste'LCrse para no incurrir en sos-
i^iias de criminalidad. Y aun Los que 
J 'f- 'u la costumbre de leerlos prestados 
p o n d e r a n cuidadosamente para que 
se entere de sus lecturas. 
sario que se aclare. 
Tirso MEDINA 
El Príncipe de Gales a las 
ferias de Sevilla 
LONDRES, 22. — Durante la Semana 
Santa el Pr íncipe de Gales marchará de 
incógnito a España, e irá a Sevilla 
para asistir a las fiestas de Pascua de 
Resurrección. 
El heredero coincidirá en Sevilla con 
algunos miembros de la familia real 
española. 
Nuevo jefe de la Guardia 
republicana 
ló?) 0 fIUe ila'J yéne''os novelescos que 
ciu¡lini"J ad-ecuados para inspirar la afi-
nan f delln(luir V que hasta proporcio-
un u conocimientos necesarios con Marques. 
Peda Jeni0 d'mo de mds altas tareas 
fearp 5 pc>0 ser(í l>ueno que se' 
d i t in í líUe u"a cosa es eslo y otra muy 
¿ s u n t a que el hecho de leer una nove-
Uno d!.lVLe e$té muxJ mal escrita, sea 
C u a t i s , „ ! estirj"las- ^ e , s e g ú n los cr i -
prueba ' reuelan al delincuente. L a 
LISBOA, 22.—El coronel Valadas ha si-
do retirado a petición propia del mando 
de la Guardia Republicana, y sustituido 
por el coronel Farinha Beirao.—Com'/'a 
a c i a a B r u s e l a s 
PARIS, 22.—El letrado señor Torres, 
los crim* q]le muchos (no me refiero a abogado del señor Maciá, ha declarado 
imiaiistas) son analfabetos. hoy quo éste sa ldrá mañana para Bru-
m a i d T r u reÚne 1(1 Conferencia Na 
'tsado, I J I a convie'ie que los íntc-
r*mente , d^1'eníía'í- Que se sepa d a . •teme ¿a (.iase ^ 
e 
selas en el tren de las dos y veinticin 
co, por haber expirado el plazo que le 
fu concedido por el Gobierno francés 
novelas que eL para permanecer en este país. 
. N D I C t - R E S U M E N 
Por la Prensa extranjera Pág. 2 
Be sociedad, por «El Abato 
Faria» ^Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 [ 
Deportes Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas y merca-
dos Pág. 6 
E l caso Bochette, por Ramón 
Olascoaga Pág. 8 
Silueta (Los «señoritos»), por 
«Carro Vargas» Pág. E 
Amores y confidencias ( E l últi-
mo libro de Soíia Casanova)... Pág. S 
Sófocles entre nosotros, por M. 
Herrero (Jarcia Pág. 8 
E l que no podia amar (folie-
tin), por Ileury GróviUe Pág. 8 
—«o»— 
MADRID.—El Consejo de ministros acor-
dó ayer las bases para el servicio di-
recto racliotelegráfico entre Madrid y 
Buenos Aires.—El Gobierno se informa 
de la situación en Changai; un jesuíta 
español, herido (página 3).—La Reina 
inaugura un pabellón para tuberculo-
sos.—Una conversación con el padre Al-
meida sobre el acumulador que ha in-
ventado.—Comienzan las conferencias 
cuaresmales en San Ginés.—La Sinfó-
nica estrena con gran éxito un poema 
do Turina.—Tercera sesión de la. Con-
ferencia Nacional del Libro (página 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Mejoras urbanas en Za-
ragoza.—El general Miláns del Bosch, 
socio de mérito de la Academia Hispano-
Americana de Barcelona.—Conferencias 
sobre Felipe I I en Valladolid.—Una per-
turbarda se arroja desde la Giralda, 
matándose, y aplasta a un niño de cin-
co años.—Va a construirse un estadio 
en Sevilla.—La Universidad do Valencia 
pedirá que sean enterrados en su ca-
pilla los restos de Luis Vives.—Tempo- I 
ral en la costa gallega (página 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Hay mejores impresio-
nes de Albania; créese quo todo se re-| 
solverá pacíficamente y que la Socie-
dad de Naciones sólo intervendrá on el 
caso de un desembarco italiano on Va-
lona—En la Conferencia del desarme 
so han discutido las proposiciones fran-
cesas.—En Portugal se ha dado un de-
creto sobre los prófugos, indirando có-
mo podrán regrosar libremente a su 
país.—Stressemann ha hablado en el 
Reichsíag.—-La ciudad china de Chan-
gni está sometida al pillaje; las conce-
siones continúan libres (páginas 1 y 2). : 
Benevolencia desleal 
Sería bueno separar netamente lo 
agrio y lo dulce en el manjar agri-
dulce que con frecuencia ofrece a Es-
paña la Prensa inglesa, singularmen-
te el (d imes» , con ocasión de la Con-
ferencia sobre Tánger . 
Sin duda, la opinión de estos pe-
riódicos es m á s que respetuosa para 
las pretensiones españo las ; es bené-
vola y, en parte—sólo en parte—co-
incidente -con ellas. Pero esa benevo-
lencia, en definitiva, es enteramente 
ineficaz y engañosa . 
Juzgue el lector por estas frases de' 
Mr. Harris, el corresponsal del ((Ti-
mes» en T á n g e r : 
«España tiene amplia razón de quejar-
se ' del hecho de que Tánger ha sido 
y es hoy una espina clavada en su 
cuerpo.» 
«Prácticamente, toda la corresponden-
cia del Abd-el-Kiim pasaba por Tánger 
con perfecta seguridad...» «Sus agentes 
y mensajeros, una vez entrados en Tán-
ger, gozaban de inmunidad y completa 
libertad de movimientos.» 
«La petición de España de que Tán-
ger sea incluido en su zona es inacep-
table..., pero ,su queja por elpasado y 
su petición de un remedio para el futuro 
está justificada » * 
En lenguaje vulgar esto se llama 
dar una-de cal y otra de arena. El 
doble juego que en los pár rafos trans-
critos se hace no puede engaña rnos ; 
menos ha de satisfacemos. 
Porque, en verdad, lo que ahí se nos 
concede es el derecho de quejarnos, 
a dolemos. Y tal derecho n i nos sir-
ve n i - lo queremos. La lógica rompe 
la fina envoltura, muy diplomática, 
de esos pár rafos contradictorios. Se 
nos dice: tienes razón en el diagnosti-
co de la enfermedad..., pero no te 
damos la medicina que nos pides, 
¿Nos dan otra? No noa dan ningu-
na. Nos conceden—no es mucho—el 
derecho a seña la r y deplorar nuestra 
dolencia: el cáncer tangerino. 
Tal a rgumentac ión no es leal. No 
lo es tampoco negarse, a las preten-
siones españolas , ence r r ándo la s en la 
frase «Tánger para España», como si 
nuestro Gobierno ofreciera, tan sólo, 
esa fórmula simplista y cerrada. 
Hemos dicho varias veces, sin' que 
la censura tache nuestro aserto, que 
aquella fórmula encierra el mejor re-
medio al mal; pero que, en una ne-
gociación seria, francamente regirla 
por el deseo de llegar a una solución, 
esto es, a una régimen que se aco-
mode al ((ininimo programa español», 
nuestros delegados m o s t r a r í a n las me-
jores disposiciones. 
Con lo que E s p a ñ a no puede transi-
gir es con el actual estatuto, m á s que 
inútil, perturbador y anárquico, carta 
magna de la rebeldía rifeña. Lo que 
reclama es tener en Tánger y en su 
zona la si tuación preponderante que 
la geografía y la poiílica le asignan. 
ner en movimiento el organismo so-
lemne de la Sociedad de Naciones. 
INTERVENCIONES AMISTOSAS 
PARIS, 22.—Los Gobiernos de Fran-
cia y Gran Bretaña siguen ejerciendo 
sus buenos oficios para conciliar las di 
ferencias surgidas entre Italia y Yugo 
eslavia, tratándose actualmente de lle-
gar a un acuerdo entre ambos países, 
con exclusión de las gradaciones y El Gobierno servio se muestra dis-
vanedacles indicadas no es leal. Sen-,puesto a demostrar la carencia de fun-
cillamente, es decir una verdad a me-'lamento de las acusaciones de que ha 
dias. Y la verdad a medias—1 /ieja es ?ido objeto y se espera que Italia, in-
la frase—es la . m á s engañosa de las i!uícla Por las indicaciones y consejos 
mentiras. ¡de los Gobiernos de Londres y París , 
# „ , i. , , 'acepte este procedimiento. 
La venta ambulante i ^PER1NZAS A L B A N E S A S 
Las recientes disposiciones de la De- BELGRADO, 22.-E1 ministro de Alba-
legación municipal de Abastos enea- nía, interrogado por el diario Polit ika, 
minadas a regular la venta ambulan-'ha desmentrdo categóricamente, caiifi-
te han provocado comentarios apasto-! candólos de fantásticos, los rumores 
que se han hecho circular sobre su-
puestos preparativos militares de Yu-
goeslavia contra Albania. 
131 expresado diplomático añade, que 
entre Yugoeslavia y Albania se estable-
cerán, por el contrario, y en fecha 
muy próxima las mejores relaciones de 
vecinda-d y amistad. 
ALBANIA POR I T A L I A 
ROMA, 22.—La Agencia Stéfani pu-
ñados y muchos de ello;: ligeros y 
aun injustos. Como, por otra parte, 
se trata de un problema que no afec-
ta sólo a Madrid, sino que en té rmi-
nos análogos se presenta en otras ca-
pitales, no queremos ocultar nuestro 
criterio acerca del mismo. 
La venta ambulante en Madrid v i -
vía un rég imen de completa anarqu ía . 
Centenares de vendedores invadían1 biica Ia siguiente información: «El se-
las calles céntr icas de la Corte y asa- ñor Genil Dino. ministro de Albania en 
dizaban el problema, ya grave p0r Roma, ha estado hoy en el palacio Chi-
e,' tn-^t^rs * 1 Í 1 I gi para comunicar que se hallaba en-
sí del trafico urbano. Además , Ias| ^ a d 0 d(e hacer 1]e¿ar al jefe del Go. 
licencias de venta no estaban some- bierno italiano, señor Mussolini. toda 
la gratitud y reconocimiento del Gobier-
no /de la república albanesa, por el 
apoyo político que el Gobierno real de 
tidas a reglas fijas, y su concesión 
daba lugar a no pocos abusos e in-
justicias. 
El Ayuntamiento no podía tolerar' Italia había tenido a bien desplegar en 
que tal estado de cosas subsistiera. | int«rés Albania. 
EN LA CAMARA FRANCESA 
PARIS, 22.—Al terminar hoy la se-
sión celebrada por la Cámara de Dipu-
tados, fué presentada una moción pre-
sentada por los señores Blum y Fonta-
nier, diputados socialistas, relativa al 
conflicto italoyngoeslavo. 
El ministro de Negocios Extranjeros, 
Briand, solicitó que fuera aplazada la 
discusión de esa moción, .añadiendo 
que, en la acíualidad, lo^ acontecimien-
tos parecían evolucionar hacia una so-
lución pacífica, en favor de la cual el 
Era urgente, por un lado, desconges-
lionar de vendedores el centro de la 
población—flonde su existencia no te-
nía la justificación que on barrios ex-
tremos donde el comercio fijo es es-
caso—, y .por otro, cencentrar en un 
solo organismo la expedición de l i -
cencias, de acuerdo con el sistema de 
delegaciones de servicios, que ha ve-
nido a sustituir al antiguo de tenen-
cias de distrito. 
. Y esto es lo que el Ayuntamiento ha 
hecho, sin restringir la venta ambu-
lante, como en algunos periódicos se 
preferible es prematuro, sobre todo exis-
tiendo la posibilidad de un acuerdo di-
recto. 
Gauvain habla de una connivencia an. 
gloitaliana. Los servios desean solamen-
te que Albania los deje tranquilos y que 
los demás dejen tranquila a Albania. 
Concluye abogando por que se adopte 
ia proposición servia acerca de una in-
vestigación de los agregados militares. 
Vanville, en L a Liberté, dice que la 
sola actitud posible para Francia es la 
de invitar a Yugoeslavia firme y cor-
dialmente a permanecer tranquila.— 
C. D. 
V í: • 
PARIS, 22.—El periódico Petit P a r i -
s ién publica hoy una interviú que ha» 
celebrado uno de sus redactores con el 
señor Spalaikowitch, el cual se ha mos-
trado conforme con las declaraciones 
hechas en el Parlamento de su país 
por el ministro señor Pericht. 
El Journal repite que nadie mejor que 
Inglaterra se encuentra en condiciones 
de poder aconsejar prudencia. 
El Petit Journal se felicita de la acti-
tud que han adoptado las potencias, 
orientando el conflicto italoyugoeslavo 
hacia la paz. 
* * * 
PARIS, 22.—Ocupándose de la tensión 
de relaciones italoservias, ei Petit P a r i -
s ién dice saber que el señor Briand, en 
su entrevista con el barón Romano 
d'Avezzana,, prodigó al embajador ita-
liano sus consejos de moderación y pru-
dencia. 
* * * 
Albania debe su existencia como E s -
tado independiente a la r ival idad aus-
troitaliana. E n la guerra b a l c á n i c a de 
1912-13 ios albaneses permanecieron in-
diferentes, cuando no se batieron a l 
lado de los turcos. Un a l b a n é s , E s s a d 
Pacha, de fendió tenazmente la plaza de 
Scutari contra los m o n t e n e g r í n o s ; y 
otro a lbanés , Mustafá-I iemal , es el crea-
dor de La Turquía nacionalista. Pero 
después de la derrota turca era explica-
ble que los albaneses pensaran en La 
independencia, aunque no h a b í a n pelea-
do por ella-, y fué el mismo defensor 
de Scutari quien quiso, de acuerdo con 
los m o n t e n e g r í n o s , proclamarse Rey de' 
Albania. Pero Austria logró imponer la 
candidatura del pr ínc ipe de Wied—un 
a l e m á n casado con una princesa ruma-
na—para evitar así una • a p r o x i m a c i ó n 
entre los eslavos del Adriát ico . 
L a guerra co locó a Ital ia frente a Aus-
tria, y el ministro Sonino, deseoso de 
asegurar a su pa í s la p o s e s i ó n de. ese 
Gobierno francés trabaja c5n gran en-
tusiasmo desde el primer momento. 
El ministro se felicitó de la actitud imar interior, c o n s i g u i ó que el Tratado 
ha dicho, en provecho de asentadores adoptada por Alemania, Gran B r e t a ñ a ^ 6 A n d r é s le diese Albania y Dalma. 
y mayoristas y con daño riel resto dehy otros países europeas, que se han cia- ¿ p e n a s si se respetó la indepen-
vecindario. No se-ha disminuido ia! rociado al Gobierno francés, secun- dencia montenegrina, y esto, segura-
venia; lo que se ha hecho es llevarla'd<'infloIe activamente en estas gestiones me«íe. P0? el parentesco estrecho que 
a los barrios m á s apartados y quitar-' en favor áe la Paz- unta a las Corles de Roma y Cetinge. 
• Agregó que el ministro de Nogoc:.s No ex i s t ía ya La Monarqu ía del pr ín-
Extranjeros yugoeslavo había hecíío en;cipe de Wied y en Albania reinaba la 
el Parlamento de su país declaraciones: wus completa anarquía , agravada en 
la del centro de la población. Buena 
prueba de que tal restr icción no exis-
te, es que desde la implantac ión del 
nuevo sislema hasta el 1G del mes ac-
tual se han expedido 2.238 licencias 
do venta ambulante. 
^¿Quiero esto decir que el Ayunta-
miento ha resuelto el problema del 
abastecimiento de Madrid? .En modo 
alguno. Lo único que se ha consegui-
do es atenuar uno de sus grandes 
dcfcclos actuales. Para atacarlo en su 
totalidad ha de comenzar el Concejo 
or construir buenos mercados cen-
en ese sentido completamente satisfac 
tortas, y merced a ellas había quedado 
eátablocida de una manera evidente ta 
buena voluntad de aquel Gobierno. 
El señor Briand recordó luego la pro-
posición yugoeslava de que so efectúe 
ios af¿os posteriores con la retirada ser-
via y con la i n v a s i ó n de los soldados 
italianos, que tomaban posiciones para 
asegurar el cumplimiento de lo que se 
Les había prometido. Con todo, I ta l ia 
no pudo o no supo lograr sus reivindU 
caciones. L a Conferencia de la Paz le 
Aferrarse, 
una encuesta internacional, y reconoció 
quo Italia había dado pruebas de sere-Ueí/ó Dalmacia e inc luw F lumc y "el e< 
mdad y de moderación. \fuerzo de los naturales acabó con el 
Los dos diputados socialistas insistió- protectorado sobre Alba7iia, denunciado 
ron en que se discutiera su interpela- por el Congreso de Scutari el 20 de ene-
ción, y el señor Fontanier pidió que la ro de 1920 y abandonado por el Gobier-
Socicdad de Naciones intervenga en el 710 Nittí en abril del mismo a ñ o cuandn 
n n . y 7 ' Stnl0' aCaben T i * * ™ * baLC*nÍC0- las tr0Pas m i a n a * a b a n Z a r o n v l 
tantos «zocos», que para vergüenza ^ señor Bnand le contesta diciendo na, dejando sólo una p e q u e ñ a n u a m ú 
nuestra obstrayen a diario parajes ^ue no crce- (l«ba hacerse así en la ción en la n í a de Saseno 
concurr idís imos de la ciudad. Sólo de .^íual.if,a(?; Pcro si la independencia de Conocidos estos anteccá 
este modo será posible reducir sin ' 
daño del público la venta callejera, 
combatir los abusos de mayoristas y 
asentadores y desarrollar una eficaz 
DU( al «Tánger español»1 política de subsistencias. 
- tecedentes, se ex-
Albama llegara a encontrarse amena- plica el Tratado i la loa lbanés s in nece-
zada, claro es que intervendría el cita- sidad de acusar al imperialismo /asea-
do organismo de Ginebra. ta. E r a natural que Ital ia se esforzase 
Repito otra voz el ministro que el con- en recuperar parte de las ventajas que 
flicto evoluciona hacia una solución sa-
tisfactoria, y quo no .era necesario un 
perdió al firmarse l a paz. A ñ a d a m o s 
Que .sobre . A i b m i a h a c a í d o l a verda-
Miércoles 23 de marro de 1927 
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Que el rnhin -7.. ? J no es e x t r a ñ o 
V L ü o b l e } n o de Boma tome las me 
pacifica explo tac ión 
d f 0 L ° t r a partC' la s i tuac ión pol í t i ca 
f r a n i e T ' r f a C m a la i n t e r v e n c i ó n ex-
c n n t n ^ ' T 0 t0das las nacionas bd-
canicas, está compuesta de diversas ra-
V n V J . } L 9 m u s ' y cualquier invasor, 
soore todo si la i n v a s i ó n no es mil i tar 
V puede despenar el sentimiento n a c i ó -
nal de independencia, encuentra siem-
P»"c un bando en que apoyarse. 
Ksta es la c o m p l i c a c i ó n que puede 
Mnvarse de algunas estipulaciones del 
J rutado i ta ioa lbanés . I ta l ia garant i -a 
la independencia y la iJlegridad terri-
torial de Albania, y, naturalmente ios 
ún icos calificados para interpretar esta 
c l á u s u l a son los Gobiernos de Roma v 
de Tirana . Este ú l t i m o se sent irá i n d i 
nado a considerar amenaza contra ¡a 
patria todo movimiento que tienda a 
derribarlo, del mismo modo que a q u é l 
verá con malos ojos cualquier Gobierno 
que suba al Poder apoyado por otra 
potencia, sobre todo si esta potencia es 
su r ival en el Adriático-. Yugoeslavia 
Téngase , a d e m á s , en cuenta que las re-
vo luc íbnes en Albania pueden fraguar-
se casi ú n i c a m e n t e en territorio yugo-
eslavo. 
Ahora se arreglará todo sKguramente, 
porque ¡a g e n e r a c i ó n que hizo la guerra 
europea no hará otra guerra. Pero to-
dos los f a ^ e s ríT^'Tllicto quedan en 
pie. Un d ía , lo que ahora son bandas 
sublevadas p a s a r á n , porque as í le con-
venga a una de las panes adversarias, 
a ser soldados regulares. Y y a habrá 
el motivo suficiente para una declara-
ción bél ica. 
R. L . 
i l m l É i u E 
E N 
£1 F in de Mcmtecarlo 
Eri Ginebra se discutió 
ayer la tesis francesa 
Rumania, Yugoeslavia, Checoes-
lovaquia y Polonia, presentarán 
también un proyecto 
GINEBRA, 22.—El conde de Bemstofí, 
representante de Alemania, se adhir ió 
al proyecto de lord Cecil. 
Esta tarde se discutirá el proyecto 
írahcés y más adelante uno elaborado 
en tomún por Rumania, Yugoeslavia, 
Checoeslovaquia y Polonia.—E. D. 
de » » 
GINEBRA, 22—En la Conferencia pre-
paratoria del desarme pronunciaron 
discursos el conde de Bernstoríf, repre-
sentante de Alemania, y Sokal, repre-
sentante de Polonia. 
Bernistarfí repitió que Alemania se 
pronuncia por una revisión de arma-
mentos con carácter general. 
Sokal hizo ver el peligro que repre-
senta para los pueblos desarmados en-
contrarse entre pueblos armados, y es-
pera que la Conferencia reducirá los 
aTinamentos garantizando a los Esta-
dos, l a . seguridad indispensable.—Z?. D. 
LOS ARGENTINOS E N L A CON-
F E R E N C I A ' D E L TRABAJO 
BUENOS AIRES, 22.—El Gobierno ha 
designado como' representantes de la 
República Argentina fcn la Conferencia 
Internacionál del Trabajo, que debe re-
unirse en Ginebra, a los doctores Car-
los Saavedra, Juan Beyoto y Alejandro 
Unzain. 
JUVENTUD CATOLICA 
Centro parroquial del Buen Consejo 
Se ha constituido el Centro de Juven-
tud Católica de la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora del Buen Consejo, que 
ha organizado ya su Círculo de Estu-
dios para la formación intelectual de 
sus asociados, así como la sección de-
portiva, etc. 
Las inscripciones pueden hacerse en 
el despacho parroquial (Colegiata, 17, y 
se facilitan detalles en el domicilio so-
cial del Centro (Colegiata, 11) los mar-
tes, jueves y sábados, de siete a nueve 
de. la tarde.. 
Juventud Católica de Gijón 
E l domingo celebró esta entidad una 
brillante fiesta en honor del Patrono 
universal de la Iglesia, San José. Comul-
garon 200 jóvenes, y dirigió una elo-




El F i n de Montecarlo 
C h a n g a ! e n t r e g a d a a l p i l l a j e 
518 
incendios y desórdenes en la ciudad china. Fracasan algu-
nos intentos contra las concesiones. Sigue la huelga general. 
Los suristas se han apoderado de Yung-Yao 
• • • ; • • . 
RUGBY, 22.—En la Cámara de los Co-
munes el primer ministro ha pronun-
ciado un discurso examinando la si-
tuación de China. 
En Changai, a las seis de la tarde 
de ayer, habla 23.000 soldados cantcne-
ses en la parte Sur de la concesión 
francesa. Los puestos de Policía situa-
Wusung 




dos fuera de las concesiones han sido 
tomados por asalto y los agitadores se 
han apoderado de las armas creando 
una situación difícil en el límite mis-
mo de la concesión. 
Han desembarcado mam! * ingleses 
para proteger las vidas de los subditos 
ingleses y la propiedad.» Se han he-
cho diferentes intentos por las tropas 
chinas para romper la l ínea en torno 
de las concesiones. Un' grupo bastan-
te numeroso lo consiguió temporalmen 
te, siendo rechazado después. Los ma-
rinos japoneses y el regimiento Dur-
ham han intervenido en la acción y 
obligado a los nacionalistas a retirar 
se. Conseguido esto, no continruaron el 
ataque por no causar pérdidas de vi-
das inocentes. 
Los suristas son prácticamente due 
ños de toda la ciudad china. Han co 
menzado los incendios y las destruccio-
nes.—E. T). 
E L ASALTO A LAS CONCESIONES 
LONDRES, 22.—Telegrafían de Chan-
gai a la Agencia Reuter que la mayo-
r ía de los soldados nordistas que ha-
bían logrado penetrar en la concesión 
internacional, han sido desarmados y 
echados fuera de la misma. 
Un grupo de soldados de Changtung 
se ha adueñado de una parte del barrio 
chino, dedicándose al saqueo y menu-
deando las reyestas entre ellos en 
disputa del botín. Personas que han lo-
grado huir de ese barrio dicen que 
éste presenta un aspecto espantoso. 
* * * 
LONDRES,, 32.—Comunican de Chan: 
gai a la Agencia Reuter: «Los soldados 
ingleses han matado a 15 soldados del 
Ejército de Changtung, que intentaban 
penetrar en la concesión internacional. 
Han rechazado a unos 700 «soldados tam-
bién del Ejército del Changtung, que 
poco después intentaron penetrar a su 
vez en dicha concesión.» 
CAEN VARIAS GRANADAS 
CHANGAI, 22.—Durante los combates 
que han precedido a la ocupación de la 
ciudad por los saldados cantoneses, han 
caído varias granadas en las concesio-
nes francesa e internacional. 
En la Nankin-Road, la más principal 
arteria de la concesión internacional, 
cayó una granada que, afortunadamen-
te, no llegó a hacer explosión. No se 
sabe aún el número de víctimas que 
estas granadas han producido, pero los 
daños materiales son de consideración. 
EN L A CONCESION INTERNACIONAL 
LONDRES, 22.—Comunican de Changai 
que un elevado número de automóviles 
blindados patrullan por la concesión . in-
ternacional, que actualmente se encuen-
tra tranquila. 
Ahora no quedan más que las tropas 
de Chantung propiamente dichas, que 
rendirán sus armas, y unas quedarán 
en la concesión y otras capi tularán a 
los cantoneses. 
Se espera la llegada de soldados re-
gulares Budistas, que pongan fin a los 
desórdenes.—E. D. 
PILLAJE Y SAQUEO 
CHANGAI, 22.—Los huelguistas, mez-
clados con las tropas del ejército de 
Cantón, se entregan al saqueo de la 
ciudad china. 
La evacuación .JL> las mujeres y niños 
extranjeros' ha comenzado anoche. 
DOSCIENTOS ' MIL ' HUELGUISTAS 
LONDHES,'22.—Cüiiiunican desde Chan-
gai a la Agencia Reuter que se han 
registradu ikáurdencs populares en la 
ciudad cluna.' 
Los obreros' y los fugitivos del Nor-
te luchan cu las calles. 
Unos 'SOO.OOO 'obreros han abandonado 
el trabajo'. 
Sin embargo, los servicios municipa-
les y de policía continúan efectuándose 
en condiciones normales en la conce-
sión francesa. 
ATAQUE A L «INVENCIBLE» 
PARIS, ,22—El P a r h Times publica un 
despacho de'Londres dando algunos de-
talles del ataque de que ha sido objeto 
en las cercanías de Changai el cruce-
ro britániqo Jnvi'ncililr. 
Este, qüe^se halla, íóndeado en Whan-
goo, a l ina , milla: aproximadamente dé 
Changai, fué' tiroteado desdé la cusía 
por un importante grupo (le chinos.' Con-
testó a la , agresión con.íue^o- de ame-
tralladoras y cañones de peqúcúo cali-
bre, entablándose entonces un tiroicn 
bastante violento; pero los agresores 
ofrecían muy poco blanco "por hallarse 
parapetados detrás decios peñascos que 
abundan en-esta parte de la costa..-In-
tensificado el •fuego del buque inglés, 
los chinós ajeabaroh por darse a la 
fuga. 
TRES -CONCEJALES CHINOS 
LONDRES,. 22—Comunican de Chan-
gai a la Agencia -Reuter': 
El Consejo nvunicipjal de la concesión 
internaciüinal'-de Changai ha puhlioado 
un maniíiestQ) en el que pone de re-
lieve la gran responsabilidad que in-
cumbe a. la citada entidad en ios ^ac-
tuales momentos, para la prolección de 
los habitantes de la concesión. 
Añade el manifiesto que, en vista del 
cambio que ha sufrido la situación, se 
hace necesaria la entrada de tres miem-
bros chinos, ya que en la concesión ha 
bita gran número de chinos acogidos 
a sus autoridades. 
Todas las potencias representadas en 
el Consejo municipal han dado su apro-
bación a esta medida. 
UN ESPAÑOL ATACADO 
PARIS, 22.—Telegrafían de Changai al 
Journal que cuando entraron las tro-
pas del Ejército sudista, un subdito es-
pañol apellidado López, que pasaba en 
automóvil, fué atacado por el popula 
cho chino, que acribilló el coche a bala-
zos, sin herir al súbdito español. 
Este repelió la agresión a tiros, lo 
grando abrirse camino de este modo en-
tre la muchedumbre enfurecida. 
LOS SUDISTAS EN YUNG YAO 
CHANGAI, 22.—Como resultado de las 
negociaciones entabladas por el general 
Chang-Kai-Shok con el general Pus-Hu-
Cheng/comandante do las fuerzas que 
defendían Yung Yao, éstas han capitu 
lado, izándose la bandera áudisla eñ el 
cuartel gSüoráT'de aquella plaza. 
PESIMISMO YANQUI 
WASHINGTON, 22.-La situación ge, 
neral de China se considera aquí como 
muy grave. El comandante en jefe de 
la flota asiática americana ha telegra-
fiado ayer al Gobierno diciendo que la 
situación es muy delicada. 
Se dice que el Gobierno protegerá las 
vidas de los subditos americanos por 
te dos los medios posibles. 
En Changai el número de soldados 
nordistas muertos y heridos al intentar 
entrar en la concesión debió ser muy 
elevado, puesto que las tropas británi-
cas tiraron con ametralladoras.—E. D. 
V I D A E S C O L A R 
Círculo de Estudios 
El de la Federación de Estudiantes 
Católicos de Madrid, celebrará esta tar-
de, a las siete, sesión ordinaria, en la 
que disertarán los señores Casiiella y 
Martín-Sánchez, sobre «Felipe I I déspo-
ta frío» y «Contribución a la historia 
confederai», respectivamente. 
Conferencia del doctor Olivares 
La Asociación de Estudiantes Católi-
cos de Medicina continúa su curso de 
conlfrencias CQH una que dará esta tar-
de, a las siete en punto, en el salón 
de conferencias de la Casa del Estu-
diante. 
Estará a cargo del insigne doctor don 
Laureano Olivares, catedrático de Pato-
logía Quirúrgica, sobre el siguiente te-
ma : «Conducta que debe seguir el 
práctico ante las afecciones dolorosos 
agudas del vientre». 
EN LAS TRINCHERAS DE CHANGAI 
4 0 
P O R L A P R E N S A 
-GE- E X T R A N J E R A 
L A PRENSA FRANCESA Y E L 
CONFLICTO ITALOYUGOESLAVO 
E L INGLES.—Tu cara no me es desconocida. 
E L FRANCES.—Juraría haberte vis to en otro lugar. 
E L ITALIANO.—Es cierto, camaradas; nos hemos visto en las trincheras 
de Bligny. 
(De I I Travaso, Roma.) 
-Caricatura italiana, qyc trata de oponer a los recelos franceses contra Ita-
lia una actitud cordial de esta nación, que apoya a Francia e Inglaterra en 
China. 
D e P i n e d o h a l l e g a d o a P a r a 
Volando sobre América 
—o— 
Después de que De Pinedo saltó des-
de las costas de Africa a la isla de 
Fernando Noronha no nos hemos vuel-
to a ocupar de él. ¿Pa ra qué? El vuelo 
.a-lo.largo de la costa americana ya no 
tenia interés, pero el camino, inexplo-
rado hasta ahora (que nosotros sepa-
mos)- que ha elegido para su regreso 
Que la suerte le siga acompañando, 
y ya veremos por dónde asoma el in-
trépido aviador, que quizá (al ver que 
los chinos andan a las manos; que ale-
manes y polacos se miran con el rabillo 
del ojo; que italianos y servios tienen 
su vista clavada en Albania y que la 
Sociedad de Naciones que no sirvió pa-
ra que polacos y rusos, turcos y grie-
gos se pelearan, sigue sin dar señales 
tic vida), se decida en un gesto de asco 
-Feruandaz. 
'orofí/ia— 
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a Europa el célebre aviador, merece 
la pena de qué tornemos a fijar los 
ojos en la hazaña que está llevando a 
cabo. S i : lo datos que liemos recogido 
ño están' equivocados, De Pinedo, que 
llegó el 1 de marzo a Büenos Aires 
(véase el gráfico), el 9 se trasladó a 
Montevideo (unos 250 kilómetros; el 15 
aparecía por .A-unción ,1.050 kilóme-
tros); el' 16, por Corumba (710 kilóme-
tros) ; el 17, por San Luis de Cáceres 
(350 kilómetrós),; el 18 salió para Gay-
ramirin, que no encontramos, pero que 
suponemos se hal lará en el vallé del 
Mir in (afluente por la derecha del Ama-
zonas), y el-20 llegó â  Manaos. De San 
Luis de Cáceres a Manaes hay unos 
1.550 kilómetros. Lleva, pues, recorridos 
cerca de 4.000 kilómetros, siguiendo 
sensiblemente de Sur a Norte, el meri-
diano de Buenos Aires. Ni las distan-
cias recorridas, n i el tiempo empleado 
en recorrerlas, es para hacernos cru-
ces, que ya los aviadores nos han cu-
rado de espanto j pero no obstante, hay 
algo digno de admiración en este vue-
lo, que si volar sobre el mar de las 
costas de China a Filipinas en un aero-
plano, como hicieron Gallarza y Lori-
ga, es para aplaudir; digna de aplau-
so es también la gallardía do De Pinedo 
atravesando América de Sur .a Norte 
en un hidro, volando sobre una de las 
regiones del mundo más cubiertas de 
bosque, como lo es la cuenca del Ama-
zonas, y aún no «aben los hidras po-
sarse sobre los árboles, n i siquiera so-
bre un buen aeródromo. 
a marcharse en su hidro a Marte, don-
¡de quiero suponer que si los seres que 
allí haya se pegan, no querrán hacer 
comulgar a nadie con la rueda de mo-
lino que nos trajo Wilson como nove-
dad, aunque por vieja c inútil había 
sido desechada hace siglos. 
Armando G U E R R A 
RIO" DE JANEIRO, 22. — E l aviador 
italiano De Pinedo y la escuadrilla dé 
aviadores norteamericanos han llegado 
a Belem (capital del Estado de Pa rá ) . 
* * * 
PARIS, 22.—El coronel De Pinedo llegó 
a Pa rá a las diez de la noche, hora 
local, después de recorrer, como se sabe, 
una etapa' de 1.300 kilómetros, desde 
Manaos, en el transcurso de la cual ha 
cruzado el interior del Brasil, volando, 
en ocasiones, sobre regiones casi des-
conocidas. 
Extraordinaria ocasión 
para Colegio, Comunidad 
o familia numerosa 
do comprar o alquilar en San Sebastián 
(Atogorrieta) una «villa» nueva con quin-
ce hermosas habitaciones, amplia cocina, 
espacioso «hall», cuartos de baño, calefac-
ción central, lavadero, terreno para jardín 
y vistas magníficas. 
Informará Eduardo Gómez, Vi l la Carmen-
Enea, San Sebastián (Ategorrieta) 
El conflielo ilalo-yugoeslavo ocupa 
la atención de los periódicos france-
ses que, más o menos abierlaraente, 
muestran sus simpatías hacia Yugoes-
lavia. 
L e Tetnps, en su «Bolelíu del días, 
deslaca la campaña de la Prensa fas-
cista, y especialmente del Giornale 
d ' í tat iá . Para el periódico oficioso del 
Gobierno francés; lo más temible en 
las relaciones italoyugoeslavas no se 
encuentra tanto en los Gobiernos como 
en la presión moral de una opinión 
públ ica sobreexcitada y extraviada por 
campañas sistemáticas pueda ejercer 
sobre los que asumen las responsabi-
lidades del Poder. 
«Es preciso constatar—dice—que cier-
tos periódicos fascistas se entregan a 
esa lamentable tarca con Una falta de 
medida que explica, aun cuando no 
justifique completamente, la desconfian-
za. Nadie piensa en hacer responsable 
al Gobierno de Roma de las informa-
ciones sensacionales, presentadas en la 
forma más tendenciosa y publicadas por 
Giornale d'ltalia, pero sabiendo a qué 
severo control está la Prensa sometida 
en el régimen fascista del otro lado de 
los Alpes, no puede menos de causar 
sorpresa el hecho de que acusaciones 
tan graves puedan dirigirse pública-
mente contra el Gobierno de un país 
vecino y amigo.» 
Y más adelante dice, con referencia 
a la política que se atribuye a Fran-
cia : 
«Es inaudito, por ejemplo, que el 
Giornale d'ltalia se permita afirmar que 
si Francia da a Belgrado conséjos de 
moderación, «otros elementos políticos 
franceses no dejarán de asistir a Yu-
goeslavia en su acción contra Italia y 
Albania». Es, por lo menos, extraño que 
la circular oficial del partido, fascis-
ta, la «Hoja de orden» diga «la Italia 
fascista sabe de dónde llegan las ayu-
das y los consejos a Belgrado». Insinua-
ciones son éstas cuya perfidia no en-
gañará a ninguna persona versada en 
los acontecimientos de la política inter-
nacional.» 
El tono del Journa l des D é b a t s es 
francamente violento al referirse a la 
campaña de los periódicos italianos. 
No sólo combale a la Prensa, sino que 
combate el régimon fascista, que se 
ha propuesto—dice—seguir una polí-
tica completamente contraria a la de 
los Gobiernos precedentes, que el fas-
cismo califica de renunciadores. He 
aquí una muestra del tono del Journa l 
des D é h a l s : 
«Por esto (el fascismo) se esfuerza en. 
galvanizar toda la nación. Pretende re-
hacer el alma, el cerebro, los músculos 
de todos los italianos. Somete a un 
entrenamiento militar hasta los niños 
de las escuelas primarias. Forja un 
ejército poderoso en la tierra, en el 
mar y en los aires. Alimenta el fuego 
sagrado do los corazones. No tolera nin-
guna contradicción. Marcha alegreineu-
t.e tr tambor bmientc, liaciá su obje-
tvo. .Na coraentanios; levantamos acta 
solamente. Cualquiera que sea la opi-
nión que se tenga del fascismo, dia a 
día citamos asistiendo al desarrollo de 
un sistema que se afirma resueltamen-
te. El Gobierno italiano es libre de im-
plantar en su casa el sistema que quie-
ra. Pero el deber de sus vecinos es el 
de estar preparados contra la repercu-
sión en sus casas de métodos eferves-
centes. Los incidentes de Vintimiglia, 
que han sido más graves todavía de lo 
que se ha dicho, prueban a qué peli-
gros la presión continua de los espíri-
tus puede exponer las relaciones inter-
nacionales.» 
LOS PROGRAMAS D E 
petencia de la «radio». Míster W 
Payne, empresario muv conocidn e1, 
gura que la «radio» desprecia el ^ 
profesional de los artistas El Valor 
rio de la «radiox. se cuenta no,-aUdito-
nes, y por esta razón los ari- |nl',,0' 
gastan sus chistes y envejecen . T Se 
más pronto en la fíradio» que P ho 
tro, donde, a lo sumo, tienen tca" 
cientos de espectadores. Míster p""05 
presenta el problema con reIac¡AW 
la re l r ibuc ión de los actores del0" * 
tro. Si no se adoptan garantías 
evitar las transmisiones por tT 
las Empresas teatrales tendrán ^ 
reducir considerablemente los su ^ 
de los cómicos y de los cantantes 8 
E L DUQUE DE YORK 
ORGANILLERO^" 
Leemos la noticia en el Dailn y,, 
graph. El duque de York, que se 
cuentra actualmente en Nueva Z l ^ " 
da, tocó el organillo durante su visT 
al Museo de los Primeros ColoriizJ 
res. El organillo es una rcliqUia v0' 
nerable: es el segundo instrumento ? 
esta clase que llegó a Nueva Zelanri6 
hace setenta y seis años. Oyendo 
blar de él durante la visita "al M n S 
mencionado, expresó el segundo hi' 
del Rey de Inglaterra su deseo de lo! 
car en él una pieza, e inmediatamente 
en medio de un gran regocijo, ejecutó 
en el viejo organillo la también vieia 
canción inglesa ¡Oh, come ¡la ye fain 
fn l l Un empleado de la casa pagó aj 
duque 20 céntimos por su trabajo. 
L A POLICIA ES UN 
ESTORBO 
L A «RADIO» 
En el primero de sus editoriales re-
coge el ü a i l y Mai l jos resultados del 
concurso que ha abierto en sus colum-
nas entre los radioescuchas de Ingla-
terra para saber cuáles son los pro-
gramas preferidos. 
El concurso ha alcanzado un gran 
éxito. Más de 1.250.000 personas han 
expuesto sus opiniones. Con razón afir-
ma ..el periódico que el veredicto re-
presenta en su casi totalidad a los 
radioescuchas del país. 
El radioescucha muestra decidida, 
rotundamente, su preferencia por los 
n ú m e r o s alegres. Nada de discursos 
ni de conferencias más o menos cien-
tíficas. Ante todo y sobre todo, los 
números musicales. 
Pero los empresarios de los teatros 
no pueden mirar indiferentes la com-
Dice la Deulschc Allgemeine Zeiiunn 
que en el Reichstag el diputado comu-
nista Geschke pha pedido que se su-
prima el sueldo al ministro del Inte, 
rior. 
El diputado comunista podía que 
igual medida s caplicase a una parte 
de los empleados de dicho departa-
mentó . 
Evidentemente, la Policía es un os-
lorbo. 
DESCALABRO DIPLOMATICO 
La Deutsche Allgemeine Zeitung, ha-
blando del Congreso del Kouminlang 
y de sus resultados, dice: 
•Por el curso del Congreso, ha triun-
fado el ala izquierda, del partido. Los 
esfuerzos dentro del partido para limi. 
tar o hacer desaparecer la influencia 
rusa han sufrido una derrota. Esta vic-
toria del ala izquierda se atribuye a 
que el hecho de la ocupación de Chan-
gai por tropas inglesas, ha dado la 
hegemonía a los partidarios de Rusia. 
Sin duda alguna, Inglaterra, después 
del acuerdo anglochino de Hankow ha 
tocado todos los resortes para atraerse 
el centro y el ala derecha del partido. 
La decisión del Congreso es, por tanto, 
cómo un descalabro de la diplomacia 
inglesa.» 
EL CUADRO Y E L ESQUELETO 
La Kocln ische Volkszei lung relata lo 
que sigue: 
«El ob"oio Finnegan, de Dublíñ, com-
pró hace poco por unos peniques un 
montón de cosas viejas a un amigo;: 
entre ellas se encontraba un cuadro en-
rollado. Por curiosidad enseñó su ha-
llazgo a un par de personas algo versa-
das en arte, quienes le aconsejaron 
lo llevara a un técnico de pintura de 
Londres. Después de un examen minu-
cioso, el especialista manifestó que se 
trataba de un Romney. El cuadro re-
presenta a Nelson niño.* Era un lienzo 
conocido, pero hacía tiempo que se ha-
bía perdido su pista. El cuadro fué 
restaurado y adquirido por el Estado 
inglés por 65.000 libras. 
Haciendo indagaciones se ba descu-
bierto que el amigo que vendió el hato 
de cosas viejas había trabajado en el 
Kilmainlastle, que en su tiempo perte-
neció a la familia de Nelson. Cogió 
el cuadro de una cámara secreta tras 
una puerta tapizada, donde se encon-
traba junto a un esqueleto. 
Lo probable es que un ladrón lo cor-
tara del marco, y al ser sentido, se me-
tiera en la cámara secreta, en la cual, 
por no poderla abrir desde dentro, mo* 
rir ía encerrado en forma espantosa.» 
l i l i l í 
E K 
El F in de Montecarlo 
i i 
¿ENFOCAR VIENE DE FOCA? 
—¿Por qué nos mi ra rá con esa cara el fotógrafo? 
—Nos estará enfocandou 
(Caras y Caretas, Buenos Aires.) 
L A MALDITA NIEBLA 
—Oye, fíjate el reloj que acabo de atrapar. 
—No seas idiota; es el mío. Toma el tuyo. 
{Passing Shoiu, Londres.) 
f 7 ^ 
—¿Dices que hace quince días ya que estuvi-
mos la última vez? 
—Sí. 
—No puede tcr. Tienen la misma criada. 
(Pele MCle, París.) 
-Jorge, mientras estás ahí da un vistazo al asiento de atrás, porque llevo el bastofl 
iV imanchc- I l lus tré . París-Í 
ha 
•518 ^ R I D ^ X V I L -Núm. 5.518 
EL DEBATE 
Miércoles 23 de marzo de 1927 
V a l e n c i a p i d e l o 8 r e s t o s d e L u i s V i v e s 
T Universidad gestionará que sean enterrados en su capilla. Nuevo servicio de aguas en 
ktria Almería). Mejoras urbanas en Zaragoza. El general Miláns del Bosch. socio de 
J mérito de la Academia Hispano Americana de Barcelona 
gn abril se celebrará un cursillo de conferencias sobre Felipe II én Valladolid 
G E I M E R A L O E R R O V I I M C A S ) 
• a,* o r r u o * P-. Rpria i —Habiendo cesado la epidemia de sa-
Nuevo servicio de aguas e.. cena r ión que reinaba entre ios niños, 
AÍMERIA, 22.-En Berja se ha cel€-
la bendicinó e inauguración 
( t Í M F O R I V l A O i O r s i 
600.000 pesetas, y las obras comenzarán 
seguidamente. 
Una loca se arroja de la Giralda 
SEVILLA, 22. — Esta mañana doña 
M. A., de treinta y tres años, que tenía 
perturbadas sus facultades mentales, se 
arrojó desde la Giralda, cayendo encima 
de un niño, hijo del campanero, ma-
tándole en el acto por aplastamiento. 
Esta señora in ten tó subir a la torre 
sola; pero como esto está prohibido, rogó 
a una, mendiga que se hallaba a la 
puerta que la acompañara, prometién-
dola que la har ía un regalo, pues era 
extranjera y quer ía ver el panorama 
que se divisa desde la Giralda. 
Subieron las dos mujeres, y en un mo-
mento de descuido de la mendiga la Se-
ñora se arrojó a la calle desde la rampa 
de las campanas, cayendo en el preciso 
momento en que tres hijos del campa-
nero salían de su casa para ir a' la es-
cuela. 
El cuerpo de la mujer, de unos 8o k i -
los, aplastó al n iño Antonio Alvarez 
González, de cinco años, matándole ins-
mosnas por las religiosas Siervas de ta t t táneá |aente . También hirió a una 
San José para atender a menores üuér- ^ r m ^ i f a de este' Ornada Carmen,, de 
fanos y abandonados. Bendijo el edifl- cu^tro anos-
ció el Vicario general de la diócesis, se- Acud,eron numerosas personas y los 
5 i ¿rvicio de abastecimiento de aguas 
, i na coincidido con la fiesta del Pa-
nno de la ciudad. Asistieron todas las 
Intondades provinciales. En el Ayunta-
Spnto hubo una recepción, después se 
rpiebró una solemne fiesta religiosa con 
nrocesión. El Ayuntamiento dió un ban-
auete, en el que se pronunciaron discur-
sos patrióticos. 
En todos los actos hubo gran entu-
siasmo. 
Regreso de un Prelado 
ALMERIA, 22.—Procedente de Grana 
da donde asistió a la consagración del 
ObWc de Jaca, don Juan Villar, ha 
regresado el Prelado diocesano padre 
Bsruardo Martínez 
La introducción de naranja helada 
BARCELONA, 22.—En el Gobierno el 
vil se ha facilitado hoy una nota ofi-
ciosa de la Junta Provincial de Abas-
tos, en la que se dice que dicho orga-
jjsmo ha recibido telegramas del presi-
dente de la Confederación Comercial Na 
ranjera y de la Federación de Exporta-
dores de naranja, en los que so ruega 
que impidan enérgicamente se intro-
duzcan para el consumo de Barcelona, 
como se viene haciendo, a pesar de los 
decomisos hechos, naranja helada o 
averiada, que ha sido rehusada para 
la exportación. 
—El gobernador ha manifestado que 
esta tarde se reunirá el Comité Algo-
donero y mañana la Junta de la Habi-
tación. 
Conferencia de Carmen Cuesta 
BILBAO, 22.—Ante numeroso ¡público 
disertó en el Colegio del Sagrado Co-
razón, de la Gran Vía, la propagandis-
ta católica y abogado doña Carmen 
Cuesta. El acto fué presidido por el 
Obispo de la diócesis. 
Inició el tema señalando el sentido 
innato del deber. Habló después de la 
familia como germen de la sociedad. 
La mujer católica—añade—ipuede y 
debe contribuir a la gran cruzada de 
reedificación social; con su óbolo la 
que disponga de medios de fortuna; la 
que carezca de medios de fortuna y 
tenga una clara inteligencia, aportando 
este don, y la que no tenga fortuna n i 
talento, predicando con el buen ejem-
plo. 
El Prelado puso fin al acto con elo-
cuentes palabras, al final de las cuales 
dió la bendición a todos los presentes. 
Tanto doña Carmen Cuesta, como el 
Obispo de la diócesis fueron muy aplau-
didos. 
Multas a varios teatros 
¿BARCELONA, 22.—El gobernador civil 
ía ünpuest-o una multa de m i l pesetas-
a la Empresa del 'teatro Cómico, otra: 
de 500 a la del teatro Victoria y varias 
otras multas de menos importancia a 
otros tantos cines por terminar sus fun-
ciones después de la hora teglamen-
taria. 
—En las oficinas de la Exposición, y 
bajo la presidencia del marqués de Fo-
ronda, se reunió esta tarde el Comité 
del- grupo de «Deportes», tratando de 
diversos asuntos de interés 
Al estudiarse lo referente a la cons-
trucción de un gran estadio dentro del 
recinto de la Exposición, se acordó 
aprovechar la estancia del presidente 
del Comité Olímpico Internacional, que 
llegará en breve a Barcelona, con ob-
jeto de que poieda asistir a la coloca-
ción de la primera piedra. 
Comisión mixta de Trabajo 
BARCELONA, 22.—Merced a las ges-
tiones realizadas por el delegado re-
gional del' Trabajo en Barcelona, señor 
Pérez Casañas, parece que se llegará 
a una solución, evitándose nuevas elec-
ciones para la Comisión mixta del Tra-
bajo en el comercio al por mayor. 
El señor Casañas conferenció con los 
íepresentantes de la coalición de depen-
dientes y de los Sindicatos libres, ha-
ciéndoles ver la conveniencia de evitar 
la repetición de las elecciones, que esm-
ten señaladas para el día 3 de abril. 
Según el convenio, ya casi ultimado, 
se distribuirán los puestos en las si-
guiente forma: 
%(Grupo primero. — Banca: Coalición, 
3 puestos efectivos, y 4 suplentes; Sin-
dicatos, 2 y 3. 
Grupo segundo—Seguros: Coalición, 
4 y 4; Sindicatos, .1 y 2. 
Grupo tercero.—Transportes: Coalición, 
;)y 5; Sindicatos, ninguno. 
Grupo cuarto.—Venta al por mayor: 
coalición, 4 y 4; Sindicatos, 2 y 1. 
Recepción académica 
BARCELONA, 22.—En el Paraninfo de 
Ja Universidad se ha celebrado la re-
cepción del gobernador civi l , general 
Muáns del Bosch, como socio de mérito. 
ae la Acamedia Hispanoamericana. 
Han asistido representantes de la aú-
ondad, y pronunciaron discursos el 
Recipiendario, el doctor Pérez Agudo y 
rector de la U 
las autoridades sanitarias han acorda-
do la apertura de las escuelas, que ha-
bían sido clausuradas, y autorizar las 
sesiones infantiles en los teatros. 
Los turistas bávaros 
GRANADA, 22. — Los turistas báva-
ros visitaron ayer la Catedral, la ca-
pi l la real y la Alhambra. Ayer por la 
tarde fueron obsequiados con un té en 
el Ayuntamiento. E l director de la ex-
pedición pronunció un discurso expre-
sando la grat i tud de los automovilistas 
alemanes por la cariñosa acogida y las 
atenciones que les ha dispensado el 
pueblo de Granada. E l alcalde contestó 
con elocuentes frases de salutación y 
bienvenida. La Banda Municipal ame-
nizó el acto, que terminó con vivas al 
Rey, Granada, España y Alemania. Por 
la noche los excursionistas presencia-
ron una zambra gitana. 
Inauguración de un asüo en Lérida 
LERIDA, 22—Se ha verificado la inau-
guración de un asilo construido con l i -
ñor García, pronunciando una alocu-
ción ensalzando la caridad religiosa. 
L a estancia de Yanguas en Málaga 
MALAGA, 22.—Al mediodía el ex mi-
nistro señor Yanguas visitó el Ayun-
tamiento, siendo recibido por el alcal-
de y todos los concejales, con quienes 
recorrió todas las dependencias, elo-
giando las instalaciones. Entre el al-
calde y Yanguas se cambiaron afectuo-
sas frases y después se celebró un 
lunch. 
Más tarde el Cuerpo de Bomberos rea-
lizó en presencia del ex ministro va-
rios ejercicios con el material adquiri-
do recientemente, siendo felicitado el 
jefe por la brillantez de las maniobras. 
Homenaje a un maestro en Oviedo 
OVIEDO, 22.—Se ha celebrado un ho-
menaje en honor del Inspector jefe ju-
bilado de Primera enseñáfiza de esta 
provincia, don Macario Iglesias. 
Asistieron al acto las autoridades de 
la provincia, representaciones del Clero 
y de los centros docentes, el alcalde 
de Oviedo, unos 300 maestros de la pro-
vincia y muchas personalidades. Se re-
cibieron más de 300 adhesiones. 
A l final se pronunciaron elocuentes 
discursos ensalzando al agasajado. 
Los problemas obreros de Asturias 
OVIEDO, 22.—Hoy salen para Madrid 
Comisiones de Oviedo, Gijón y Trubia, 
con objeto de realizar gestiones para 
resolver los problemas de interés local: 
la crisis hullera y la de la fábrica de 
Trubia. También marchará el goberna-
dor de la provincia. 
En el pueblo de Sala volcó una 
camioneta, resultando muerto el chofer, 
Juan Fernández, de treinta y seis años, 
y heridos cinco ocupantes del coche. 
—El ciclista Luis González, de veintiún 
años, soltero, fué atropellado por un 
auto en el pueblo de Arriendas, re-
sultando muerto. 
—A causa de un desprendimiento de 
tierras, falleció en la mina Mosquitera, 
de Carbayín, el obrero Perfecto Fer-
nández, de veinticuatro años. Deja viu-
da y un hijo. 
Peticiones de Salamanca 
SALAMANCA, 22.—Durante la estancia 
del gobernador en Valladolid se entre-
vistó con el director general de Comu-
nicaciones, recabando su conformidad 
para ampliación de las obras de la Casa 
padres de los niños, que presenciaron el 
accidente, desarrollándose un triste cua-
dro de dolor. 
Inmediatamente fueron trasladados los 
pequeños a la Casa de Socorro, donde 
los facultativos se l imitaron a certificar 
la muerte de Antoñi to por aplastamien-
to, asistiendo a la n iña de algunas he-
ridas. 
El Juzgado se personó en el lugar del 
suceso, haciendo las diligencias previas 
y ordenando que el cadáver de la des-
qraciada mujer fuera trasladado al de-
pósito 
Seguidamente se hicieron las gestio-
nes necesarias para identificar el cadá-
ver, aver iguándose que se trata de una 
mujer casada, de treinta y tres años, 
natural de Madrid, con tres hijos. E l 
marido ha declarado que tenía el pre-
sentimiento de que le habría de ocu-
r r i r alguna desgracia, ya ,que repetidas 
veces había dado muestras de tener per-
turbadas sus facultades mentales, pues 
en otra ocasión in tentó arrojarse a un 
pozo.'Por este motivo le había rogado 
que no saliera sola de casa. 
Una película de la recolección 
de la naranja 
SEVILLA, 22.—Se ha terminado de im-
presionar una película de la recolec-
ción de la naranja en Andalucía. Lleva 
por t í tu lo : «Sevilla, exportación de na-
ranjas» y en la misma se ven escenas 
de la recolección de este fruto en Alca-
lá de Guadaíra y otros pueblos. Al prin 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
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El Gobierno recibe minuciosos informes de la situación en Changaí 
Un padre jesuíta español herido. Las Misiones iogra" Ponerse a 
salvo. El cónsui ing és es optimista. Se acuerdan las bases para la . 
concesión dei servicio radioteiegrálico con buenos Mies 
Ahmed Zegú, presidente de Albania 
U n a e s c u e l a m o d e r n a 
e n F e r n a n d o P ó o 
La Dirección general de Marruecos y 
Colonias ha aprobado el proyecto de 
establecer en Santa Isabel de Fernando 
Poo una escuela modelo, dotad-a de to-
dos los elementos propios para la en-
señanza primaria y la. do Artes y Ofi-
cios, con la cooperación de los padres 
del Corazón de María. 
Las obras habrán de realizarse en el 
plazo de dos años. 
Según infornics adquiridos en el mis-
mo centro oficial, en el correo que zarpó 
el 20 del corriente de Cádiz, para Fer-
nando Poo han sido expedidas las ins-
trucciones precisas para que desde el 
día 1 de mayo próximo quede implanta-
apio se ven los principales inonumJiuos}dc> el servicio del Giro postal con nues-
do Sevilla y muchas calles y paseusj tra?*P0SesiO]<ie5'del Golfo de Guinea, 
adornados con naranjos. Esta película N 
ha sido impresionada para exhibirla en 
Londres y otras ciudades de Inglaterra, 
ya que esta nación importa este fruto 
español en grandes cantidades. 
En honor de Luis Vives 
VALENCIA, 22—Es esperado en esta 
ciudad el doctor Foster Watron, que ha 
dedicado gran parte de su vida a- di-
vulgar la figura del humanista valen-
ciano Luis Vives. 
El doctor Foster viene invitado por la 
Academia Valencianista, en cuyos salo-
nes dará una conferencia. 
Con esto motivo ha tomado cuerpo la 
idea de trasladar los restos de Vives a 
Valencia, pues se quiere que vengan a 
descansar en la capilla de la Univer-
sidad. 
El rector ha manifestado que la Uni-
versidad hace suya la idea, y se pro-
de Correos, por resultar insuficiente el pone iniciar las oportunas gestiones. . 
lugar donde empezó la construcción. E l | _ H a (Redado constituido el Consejo 
director general ofreció estudiar el asun- provinciai de la Economía Nacional. 
siendo elegido presidente el delegado 
de Hacienda. 
—Ha llegado el general jefe de Ferro-
carriles y ex alcalde de esta ciudad ge-
neral Avilés. Viene a condecorar a los 
ferroviarios militares que prestan ser-
vicio en el Central de Aragón. 
to, creyéndose factible acceder a la pe-
tición por contar con presupuesto sufi-
ciente para ello. 
También conferenció con el ministro 
de Fomento, solicitando la modificación 
del trazado de la carretera de Ciudad-
Rodrigo a Albenguera y Argañán, y las 
mejoras del servicié de trenes de la lí,-
nea de Avila-Salamanca, tanto en el Banquete a iOS marinos ing eses 
transporte de viajeros como en el de VALENCIA, 22.-E1 Ayuntamiento ha 
mercancías. Igualmente habló con el obsequia(lo h0y Con un banquete en los 
ministro de la Gobernación sobre laiViveros a los jefes y oflciaies de la es-
cuestión obrera de Béjar. aceptando el! adrilla illglesa anclacia gn el puerto, 
señor Martínez la invitación para ve- ^ alcalde 0freció . el banquete con 
nir a Salamanca, pero sin designar eIocuentes fraSeS> a ias que contestó el 
fecha- 'almirante enunciando la fraternidad 
-En el muelle de la estación de Ma- ^¿panoing lesa , y terminó recordando 
drid-Cáceres-Portugal ha sido encon- el pasado giorioso de España y hacien-
trado el cadáver de Juan Blanco «el Li-ido votos por un eSpiéndido porvenir 
tri», ignorándose las causas de su Las rondallas valencianas interpreta-
muerte. 
Una agresión en la zona 
francesa de Marruecos 
/ i 
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E l infante don Jaime pasa por 
San Sebastián 
ron los clásicos cantos populares de la 
región. 
—Ha fondeado en .el puerto el yate 
de recreo Portle, propiedad de un ex 
SAN SEBASTIAN, 22.—En el sudexpre- almirante inglés 
o pasó el infante don Jaime, a quien 
acompaña su profesor, señor Antelo. 
Fué saludad » en la estación por el go-
.bernador 
—Se lia reunido la Diputación, pose-
Conferencias sobre Felipe II 
VALLADOLID, 22.—El Centro Escolar 
Vallisoletano de María Inmaculada or-
ganiza una serie de conferencias sobre 
«nez Va " niVúrsl'dad, señor Mar- Si0,lfindcs8 ios nuevos diputados. Ha i í a discutida figura del gran Monarca 
-Mañ/f16- , ~ , sido elegido vicepresidente de la Cor-lFelipe I I 
el Z - i , esA1GusPeracl0 en Barcelona!poraoión don Antonio Elósegui. Serán cinco, celebrándose en la pri-
laCnm7o A , que• en umón de - T o m ó - p o s e s i ó n de su cargo el nue-'mera semana de abril. El programa se 
usion designada, viene a-realizar vo delt,gaf,0 de Hacienda don Carlos S i - ' anunciará oportunamente. 
dro, que saludó después a las autor!-1 Inaugurará este cursillo'don Francisco 
dades. Mendizábal, cronista de la ciudad de 
—En el teatro del Príncipe se pre- Valladolid, competentísimo en cuéstio-
sentará m a ñ a n a la Orquesta Sinfónica nes históricas. 
en un concierto para conmemorar el i Las restantes conferencias estarán a 
primer centenario de la muerte de cargo de don Tomás del Cerro Gorro-
Becthoven. 
est uBbigimua,  
ludios arqueológicos en Cataluña y 
Aleares. , , 
bar^^09 alumnos de la Escuela de Tra-
acn ^ la In&enieros Industriales, 
lido -afia(los de'sys Profesores, han sa-
Tamí"3, lFrancia cn viaje de estudios, 
amblen visitarán Bélgica, Alemania, 
Su^°eslovaquia, Austria, Hungría y 
dQ~LoS obreros del puerto ,han cursa-
jo un telegrama al ministro de Traba-
Corn0t̂ ndo10 la Pronta 'consti tución del 
nen p ;n ' i t a r io ' íoda vez q*16 ya tie-
Pon(r0mpleta la documentación corres-
es uIerite' ^ el desPacl:io añaden que; 
el nlrgente esa constitución para evitar 
manteamiento de posibles conflictos. 
Temporal en a costa gal e a 
'einamp1^01^ ^--Debido al temporal 
las DniPK611 i l a Costa' ^ suspendieron 
do gj „ °ñGialcs Qu* venia realizan 
crucero vienru ~ : ^ l u Principe Alfonso, vol-
^ 0 éste al Arsenal. 
"a Isab e recibió de la infanta do-
gjo repartido entre los pobres. 
Cabo T^R,-AD0' EN EL el va-
MIOO l o n ñ a n a . 
el un donativo en metal ico, que 
Adquisición de un cuadro 
SAN SEBASTIAN. 22.—La Diputación, 
atendiendo a la petiejón de varios ele-
mentos artísticos, acordó adquirir por 
5.000 pesetas el cuadro «Tierra vasca», 
de Vázquez Díaz. 
' fambién acordó conceder 1.000 pese-
tas de subvención a la Federación Vas-
co-Navarra de Alpinismo. 
Un estadio en Sevilla 
SEVILLA, 22..— Esta m a ñ a n a se ha 
ñrmado la escritura en vir tud deda cual 
el Ayuntamiento de Sevilla adquiere en 
el sitio llamado La Palmera 60.000 me-
tros cuadrados para construir un esta-
dio, que deberá estar terminado antes 
de que se abra la Exposición Ibcroame» 
ricana. 
El precio del terreno ha sido de 
chano, don Miguel Hoyos de Castro, 
don Antonio Mafiiero y don Ramón 
G. Ribot. 
Homenaje al poeta CabaniHas 
VICO, 22.—El Casino de Vigo prepara 
en honor del poeta Cabanillas un gran 
homenaje para celebrar su nombra-
miento de académico de la Española. 
—Reina extraordinaria satisfacción en 
Túy en vista del éxito que en sus' ges-
tiones viene obteniendo la Comisión que 
está en Madrid para resolver asuntos 
de importancia para la localidad. 
-De arribada forzosa, a « u s a de ana 
avería que sufrió en las máquinas, en-
tró cii eí-te puerto el vapor inglés Co-
Uing'hüfa, oue con cargamento general 
navegaba de Liverpool a Calcuta. Re-
pa ra r á aquí su avería, continuando su 
rala. 
—El gebe mador civi l ha multado con 
500 pesetas al diario local Eí Pueblo 
CalUi'jo. 
Buque de guerra en Vigo 
VIGO, 22.—Procedente de Marín ha 
entrado en el puerto el contratorpedero 
españor«Vil lamil», que vino en viaje de 
instrucción. Permaneció aquí seis ho-
ras, regresando después a su proce-
dencia. 
Mejoras urbanas en Zaragoza 
ZARAGOZA, 22.—El alcalde ha fir-
mado hoy la escritura de expropiación 
de una casa contigua a la histórica 
puerta del Carmen, que ha de quedar 
aislada, una vez derribado aquel inmue-
ble. Este ha sido adquirido en 55.000 pe-
setas, y el mes próximo empezarán las 
obras de demolición. 
—También el señor Allué Salvador 
con algunos concejales ha estado reco-
rriendo las zonas de ensanche y la ba-
rriada de casas baratas situadas, en las 
inmediaciones del río Huerva, cuyo cu-
brimiento ha quedado terminado. 
E l alcalde ges t ionará se construya un 
puente sobre el cauce de éste para que 
sirva de enlace entre el paso y el par-
que de Buenavista. 
—El ministro de Fomento lia d i r ig i -
do una carta al alcalde de Zaragoza, d¡-
ciéndole que el expediente para la con-
cesión de crédito con destino a la pa-
vimentación de las rondas se halla pen-
diente de informe del Consejo de Es-
tado. 
El conde de Guadalhorce añade que 
tan pronto como devuelva dicho Cuerpo 
consultivo el expediente. se anunciarán 
a subasta las obras. 
Las procesiones de Zamora 
ZAMORA, 22,—Terminadas las obras 
de pavimentación de lae calles céntri-
cas de ]a capital, las Cofradías han co-
municado a la Alcaldía que variarán 
los itinerarios de las procesiones de Se-
mana Santa, pues la calle de Ramos 
Carrión no está en condiciones para que 
pasen los grupos escultóricos de gran 
tamaño, a causa de quedar el nuevo 
pavimento muy bajo del nivel de las 
aceras y tener que i r los cargadores de-
jos pasos sobre aquéllas por la estrechez 
de la calle. Se espera la resolución mu-
nicipal. 
—Reunido el pleno del Ayuntamiento, 
ha acordado, después de gran discusión, 
no crear la plaza de gestor de arbitrios 
municipales, que, según se decía, era 
para volver a los antiguos Consumos. 
Se a-plaude la determinación tomada. 
Mueren un coronel, un oficial y 
dos sargentos , 
—o— 
P A U T E O F I C I A L —Gomara — E n el ca 
mino de Amiadi a Meter hicieron su 
aparician hace días unos ladrones, que 
desvalijaban a i n d í g e n a s paisanos. Pues-
to de servicio por las Intervenciones 
ha conseguido copar l a , p e q u e ñ a parti-
da, siendo muertos los tres que la com-
p o n í a n y quedando en nuestro poder 
lo-i tres, fusiles Remington. 
neni Ider.—Vna emboscada de meja-
las sorprendió una partida, recog iéndo-
se un muerto y un fusil m á u s e r ; sin 
novedad por nuestra parte. 
Armamento recogido, durante, primera 
quincena del mes actual ; 225 fusildi 
de diversos s is temas.» 
UNA CUARTILLA DEL PRESIDENTE 
TETUAN, 22 (a las 19,22).—Ha empe-
zado a publicarse la revista árabe «Is-
lam», ilustrada, con portada a cinco co-
lores. E l primer número lleva la foto-
grafía del Jalifa y otros numerosos gra-
bados. 
Con este semanario nuestra zona figu-
ra a la cabeza de las- naciones en el 
Norte de Africa occidental en este as-
pecto de la Prensa árabe, habiendo pro-
ducido excelente impresión entre los in-
telectuales indígenas de Marruecos, .in-
cluso en los del Protectorado vecino. 
La nueva revista publica en árabe la 
siguiente cuartil la del general Primo de 
Rivera: v 
«Por la guerra y por la paz, preferi-
ble sería que siempre por la úl t ima, va 
España sembrando la civilización en las 
tierras mogrebinas, como algún día lo 
hizo en el continente americano, que 
hoy le paga sus esfuerzos con moneda 
de amor y agradecimiento. 
Así es de esperar que algún día el 
pueblo musulmán nos haga la justicia 
de reconocer que España dedica lo más 
sano de sus recursos y la más pura san-
gre de sus hijos a la obra de unir dos 
civilizaciones por los lazos de cultura, 
trabajo y tolerancia, que darán de alta 
a Marruecos en el concierto de los pue-
blos civilizados, en beneficio de todos, 
es decir, de la humanidad, , que una vez 
más será deudora a España de sus gran-
des progresos.» 
REUNION DE GENERALES 
^ TETUAN, 22 (a las 19,22).—En. la ma-
ñana de hoy se reunieron en el palacio 
de la Residencia los generales de esta 
zona, presididos por el alto comisario 
para tratar de las recompensas a que se 
han hecho acreedores los jefes y oficia-
les y tropa durante el undécimo período 
de operaciones. 
AGRESION EN LA ZONA FRANCESA 
LARACHE, 21.—En las cercanías de 
la zauia de Beni Amaran, de la cabila 
de' Mestara, encontraron la muerte el 
coronel. Beulignone, un oficial y dos 
sargentos, librándose luego refriegas 
entre los rebeldes y las tropas adictas 
a Francia. El general Cliambrun, acom-
pañado de sus % ayudantes .y escoltados 
por spahis, recorrió toda la zona mon 
lañosa, enterándose de los sucesos 'ocu-
nidos. Se trasladó después a Bar Ria-
lion para conferenciar con los jefes mi-
litares de esta zona do vanguardia, que 
le informaron de la situación exacta 
de las cabilas insumisas. Como conse-
cuencia de esto se han concentrado 
fuerzas de Ke'nitra, Mequínez. Mojara 
y Fez, en las líneas avanzadas, con el 
Un de realizar reconocimientos y l im-
piar de rebeldes estas Zonas, para que 
los poblados sometidos puedan vivir 
tranquilamente. 
Los sucesos de Beni Amaran se atri-
buyen a la espantosa miseria porque 
atraviesan en el campo enemigo, con-
siderando el general Chambrun que un 
caso local no puede ser considerado co-
mo un levantamiento y que renacerá 
la tranquilidad una vez castigados los 
poblados que facilitaron a los huidos 
llevar a cabo la agresión. 
Después de recorrer importantes po-
siciones del frente de Uazan el general 
Chambrun regresó a Fez. La impresión 
suya es que mientras dure la eferves-
cencia de las partidas de huidos habrá 
que mantener refuerzos 'en el frente 
avanzado para acudir a sofocar cual-
quier chispazo de la rebelión. 
Un diálogo del presidente con los 
periodistas 
El Consejo de nninistros, que duró, 
como de costumbre, de siete a diez de 
la noche, se celebró en el ministerio de 
la Guerra para evitar al presidente la 
molestia de trasladarse al palacio de la 
Castellana. 
Al terminar la reunión los informa-
dores se trasladaron al antedespacho 
del general Primo de Rivera para co-
piar la nota oficiosa. Mientras el pre-
sidente salía directamente a la calle, en 
la suposición de que en el vestíbulo y 
en la plai>ta baja encontraría a los pe-
riodistas. Estos, advertidos por el pre-
sidente desde abajo, se apresuraron a 
descender para saludarle. 
El marqués do Estella, que, en compa-
ñía de su médict>, el teniente coronel 
dé Sanidad Militar don José Quintana, 
y del general jefe de la sección de In-
laniería, don Antonio Losada, a quienes 
había invitado a cenar, se dirigía a su 
domicilio, conserva aún la venda, que 
le cubre toda la frente, un ojo y parte 
de la mejilla, derecha. El aspecto de 
ésta está todavía alterado. 
Confirmó ios detalles ya conocidos del 
accidente, durante el que perdió la in i -
ciativa por haber ocupado ambas manos 
en recoger los papeles, los lentes, el pa-
ñueio etcétera, al retirarse a descansar. 
El tropezón fué hasta tal punto violento, 
que a la luz de una ceriha se puede 
advertir la señal en el -mueble. Y de tan-
ta más gravedad pudo ser cuanto que 
chocó con una esquina. 
—Pero no ha sido nada—agregaba el 
presidente—. Debo tener—y se sonrió—la 
cabeza muy dura. Veo perfectamente con 
los dos ojos, aunque el derecho sigue 
algo congestionado. No he tenido en ab-
soluto fiebre. Su majestad, cuyo estado 
es satisfactorio, me ha saludado bonda-
dosamente por teléfono, y mañana tam-
bién de paisano, aunque reduciendo un 
poco el vendaje, iré a despachar a Pa-
lacio. Su majestad me comunicó asi-
mismo que ha firmado esta noche una 
extensa lista de decretos. 
Un periodista le di jo : 
—Ya hemos visto la nota oficiosa. Pa-
rece interesante lo referente a las co-
municaciones radiotelegráflcas con la 
Argentina. 
—Sí—contestó—, y se ha comunicado 
el acuerdo en firme al embajador de 
laN Argentina. También hemos examina-
do la cuestión de China, donde la si-
tuación es difícil, por no poder .conje-
turarse la actitud de los cantoneses en 
relación con las concesiones extranje-
ras. Espero que las respetarán. Los 
mismos jefes cantoneses t ra tarán de 
imponerse si ocurre algún desmán, co-
sa que aisladamente es inevitable. Al 
destacamento español que ha desembar-
cado no le ha ocurrido novedad. Sólo 
hay que lamentar una agresión al pa-
dre Boada, al que las turbas han heri-
do levemente fuera de Changai. La si-
tuación es difícil por la relación de 
estos elementos con los rusos y otras 
variedades del conflicto. Pero hay que 
confiar en que se respetan las conce-
siones. - " 
Finalmente expresó: 
- A ustedes y a sus despectivos direc-
tores agiadezco mucho el interés que 
lian demostrado por mi salud. 
La referencia oficiosa 
La nota facilitada por el señor Aunós 
decía as í : 
«Pres idenc ia y Espado.—Modificación 
del Ctnvenio entre España y.Noruega a 
propuesta de éste último Gobierno. Ini -
ciación del de negociaciones comercia-
les con Dinamarca, aprobándose las 
bases que servirán de norma para lle-
varlas a cabo. Convenio de reconoci-
miento mutuo de validez de títulos aca-
démicos entre España y Argentina. El 
presidente dió cuenta al Consejo del jmo otoño ha sido la iniciación de acti-
viaje del Rey de Suecia, que se verifi-jvas gestiones para consolidar la reci-
cará del 18 al 20 de abril próximo, te- procidad de los títulos académicos, ^sin-
niendo en cuenta el estado del Monar- gularmente Con las repúblicas hispano-
ca. También dió cuenta de la si tuación!americanas. La negociación entablada 
ciado momentos antes del Consejo con 
ej presidente el secretario general de 
Estado. El texto de los radiogramas no 
precisa exactamente el lugar donde han 
sido asaltadas y saqueadas diez resi-
dencias de misiones religiosas, entre 
las que figura un convento de monjas 
españolas y otro de padres de la Com-
pañía de Jesús. Parece ser que el he-
cho ha ocurrido en Ba-Bub, cerca do 
Nanking; pero lo interesante, en defi-
nitiva, está en saber que los misioneros 
y las monjas pudieron salvarse y co-
munican, ya en lugar seguro, con nues-
tros representantes. Nuestro compatrio-
ta el padre Burnaga ha sufrido, sin em-
baign, una herida, bien que de carác-
ter leve, de arma de fuego. 
El l i las de Lezo ha desembarcado, co-
mo se sabe, un* contingento de fusile-
ros, susceptible de reforzar con el res-
to de la dotación, que a la expectati-
va permanece a bordo. Se ha estableci-
do desdo luego una zona o cordón, que 
en muchos días preservará a las con-
cesiones, si bien no se vislumbra por 
ahora la probabilidad de que los can-
toneses las ataquen. I»l cónsul inglés 
cn Changai ha infundido este optimis-
mo a los representantes de las demás 
naciones. El Japón ha anunciado nue-
•vos envías navales y los buques norte-




El director general de Comunicacio-
nes entregó minutos antes de la reunión 
del •. Gobierno al general Primo de Ri : 
vera el proyecto de bases para la con-
cesión a la Radio Argentina del ser-
vicio de telegrafía sin hilos. Madrid-
Buenos Aires. El ministro de Instruc-
ción pública leyó el proyecto, y el acuer-
do del Consejo, que confirma el carác-
ter de la concesión, sin exclusivas, mo-
nopolio n i subvención, responde a las 
siguientes condieiones: 
El Estado percibirá una fracción do 
16 céntimos de franco oro por cada 
palabra que se curse entre Madrid y 
buenos Aires o viceversa. La misma 
nacción se eleva a 20 céntimos si la 
palabra deriva—o proviene—de una es-
tación más alejada. Ya se ha dicho 
también que se abroga la gratuídad de 
un determinado número de palabras 
para el servicio oficial con Buenos Ai -
res. Resta agregar que la Compañía 
concesionaria deposita una fianza, se 
compromete a perfeccionar el servicio, 
ahora de onda corta, a compás de los 
adeJantos científicos y entregará su ma-
terial al Estado al cabo de veinticinco 
años, término de la concesión, o antes, 
si motivos de guerra u orden pú-
blico lo exigieran, por el tiempo en que 
subsistieran los mismos. El Estado, des-
de luego, tendrá un interventor cerca 
de la Compañía. 
El servicio se inaugurará dentro do 
este año. Las bases que aun no han 
sido completamente perfiladas serán so-
metidas ahora a reglamentación. 
Los dos Protectorados 
El Consejo no examinó la negociación 
de Tánger en sí, .biei? que se aludiera 
a publicidades, r T * . , * * * «B^IJÜPÍ-
sobre fases retrospectivas de aquel 
problema. Se dió cuenta de la situación 
de la zona española, donde existe per-
fecta tranquilidad, y de los últimos in-
formes recibidos de la zona francesa, 
cuyo residente, M. Steeg, ha sido con-
firmado en dicho cargo por el Gobierno 




Consecuencia de las conversaciones 
.habidas entre los ministros de Instruc-
ción pública y Estado durante el últi-
de China, según noticias del comandan 
te del. iBias de -Lezo, desde Changai y 
el desembarco de fuerzas de -dicho cru-
coro. 
Hacienda. — Expediente relativo a la 
sutasta del servicio de transportes, im-
piefos, cédulas personales y recibos de 
contribuciones e impuestos de documen-
tos de Aduana. Aprobáronse algunos 
expedientes de trámite. 
Fomento. — Expediente proponiendo 
aceptar la oferta hecha al Estado pol-
la Sociedad Española de Petróleos de 
las 2,r> hectáreas que rodean el sondeo 
de Lera (Burgos), como compensación 
a las obras de salvamento de avería 
en aquél y que se real izarán sin for-
malidades de subasta. Expediente de 
adquisición, mediante concurso, de dos 
locomotoras Tenders con destino a lo» 
servicios de tracción y maniobras del 
puerto de Sevilla. Expediente propo-
niendo se abra un concurso para pro-
óiiar dos trabajos sobre industria mi-
nera y metalúrgica, cuyos temas sean 
el estudio de minerales de piritas lla-
mados complejos( a base de sulfuro de 
plomo y cinz, existentes en España, y 
estudio general de electrometalúrgica 
del cinz.» 
sobre unas bases que oportunamente 
conoció el ministerio de Instrucción so 
ha ultimado felizmente con el de Pa-
namá. 
En las relaciones comerciales con No-
ruega y Dinamarca el Gobierno ha es-
tudiado preferentemente nuestro mer-
cado de vinos. 
Se aprobó un expediente de Hacienda, 
cuya única particularidad es que, a pe-
sar de no implicar importancia ma-
yor su resolución, requiere un real de-
creto. Consiste en el acarreo de los pa-
peles timbrados desde la Fábrica de 
ia Moneda hasta los lugares donde, se-
gún exija la diversa aplicación de aqué. 
líos, se hayan de depositar. 
También estudió el Consejo cuestio-
nes de detalle relativas al impuesto de 
pago del Estado, los estatutos del Ban-
ca: de Crédito Industrial y el nuevo ré-
gimen de derechos pasivos para ei Ma-
gisterio. 
E l viaje del Rey de 
Suecia. 
Como el Rey Gustavo V será por dos 
o tres días huésped oficial de la Corte 
española, su anunciado viaje se reali-
zará después que don Alfonso haya rc-
! gresado a Madrid. 
Ampliación La leprosería de Fontilles 
Es natural que al reunirse por vez1 Su "^jestad, conforme notificó el 
primeta los ministro con el marqués ipresidente' fll,mó anoche numerosos de. 
3 del accidente v en cretos á(i la Presidencia, Guerra, Estado do Estella despdés , y
el lugar donde ocurrió el mismo, in-
quirieran detalles y apreciaran la leve* 
dad del daño, verdaderamente extra-
y Hacienda. Entre los de este departa-
mento hay varios nombramientos para 
Aduanas y la exención de contribución 
ordinaria al advertir la violencia del incjuslr¡al a la leprosería de Foníihes 
golpe y la proximidad inminente a la (Allcante)-
herida de órganos sobremanera sensi-
bles y- delicados. A úl t ima hora tuvo 
acceso al salón de Consejos el doctor 
Quintana, quien levantó el vendaje y 
practicó una- cura en prfesenciá de los 
ministros. 
Durante todo el día continuó en el 
ministerio de la Guerra el desfile de 
personalidades y la recepción de nu-
merosos despachos de provincias y del 
extranjero. Por la tarde el presidente 
recihu al decano del Cuerpo diplomá-
íicn y Nuncio de Su Santidad, monse-
ñor 'Tedeschini , 
Misiones religiosas 
asaltadas cn China. 
Imposibilitado de leer el marqués de 
Estella, fueroh los ministros de Marina 
e instrucción quienes dieron a conocer 
los textos relativos a la Presidencia y 
ministerio de Estado. El primero leyó 
los informes recibidos de un funciona-
rio de la Legación de España en China, 
destacado en Changai; de n-uestro cón-
sul en este punto y del comandante del 
lilas de Lezo. Con referencia a este con-
llicto y las relaciones comerciales con 
.Noruega y Dinamarca había conferen-
IVoteccion a la industria del motor 
A raíz del Congreso del Motor, cu-
yas tareas siguió con lan cariñosa aten-
ción el Gobierno, se habló de que al-
gunas de sus conclusiones serian acep-
tadas y llevadas a la Gaceta. Y pargeo 
ser que, en efecto, está muy avanzada 
la preparación de un decreto encamina-
.do a, proteger eficazmente la fabrica-
ción, nacional de automóviles, estable-
ciendo la obligatoriedad del uso de los 
mismos para los servicios oficiales, exi-
miendo o rebajando de tributación a 
las fábricas que empleen materia pri-
ma española y eximiendo lotalmentc 
a las industrias que se creen en un 
plazo de cinco años. Las tarifas aran-
celarias no sólo subsistirán, sino que 
so reducirá la entrada de algunos ar-
tículos para la construcción de auto-
móviles. 
La enfermedad del general Saro 
Por enfermedad del general Saro, ,so 
ha encargado interinamente de la Di-
rección de Justicia y Administrarión vn 
el ministnio de la Guerra el gein ral 
jefe de la Sección du Infantería, don 
Antonio Losada. 
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E l p l e i t o d e l " O v i e d o " y l a F e d e r a c i ó n A s t u r i a n a 
Los participantes del campeonato de caballos de armas. Luis Rayo venció anoche a Fayolle. 
Se jugará este año un ''match" de "tennis" España-Portugal 
LOS N U E V O S P R O P I E T A R I O S 
Por falta de espacio nos limiiamos 
Oytf a seña lar los resultados de las ca-
rreras. Conforme prometimos, procura-
remos dar hoy unos breves comentarios 
e impresiones. 
E n esta temporada han inscrito nuc* 
vos colores en la Sociedad de Fomento 
de la Cría Caballar m á s de una docena 
de propietarios. Pero hasta la fecha no 
han corrido en la Castellana m á s que 
ios del m a r q u é s de Lor iana y con un 
solo producto, una yegua que debió ad-
quirir la amistosamente; es decir, no 
p ú b l i c a m e n t e . Este nuevo propietario 
parece que dispone de otros dos caba-
llos, ambos de dos años , y que por esta 
circunstancia no p o d r á n debutar hasta 
la segunda semana de mayo. 
E s poco contingente, pero es suficien-
te por el momento si se va despacio y 
a paso seguro. L a casualidad ha hecho 
que p r e s e n c i á r a m o s las ú l t i m a s carre-
ras no muy lejos del joven marques. 
E m o c i o n á n d o s e por cualquier incidente 
y siguiendo con avidez los ú l t i m o s de-
talles del recorrido, daba ¡a i m p r e s i ó n 
de poseer una buena madera para ser 
propietario de caballos de carreras. 
Todo ho nbre adinerado puede poseer 
caballos de carreras. Pero en el sentido 
estricto, no todos los poseedores de ca-
ballos de carreras ss pueden considerar 
como verdaderos propietarios. No con-
ceptuamos como tal, por ejemplo, a los 
que se l imitan al lucimiento de sus co-
lores en cortas jornadas, adquiriendo 
caballos de reclamar. 
L o que hay que celebrar es que los 
do al Oviedo con un multa de 2.500 pe-
setas por la misma causa' y cuya can-
tidad se destinaría a construir un cam-
po de «footbalh en Gijón para los Clubs 
de segunda. 
Como recientemente se castigó con 
gran severidad al árbitro ovetense señor 
Hivero, y en ocasión y falta análoga ee 
absolvió al árbitro gijonés señor Men-
chaca, he aquí que se sublevaran los 
ánimos de la añeión ovetense y se ce-
lebrara la asamblea del viernes en el 
Teatro Jovellanos, en la cual se toma-
ron los acuerdos publicados en EL DE-
BATE. 
El Real Oviedo F. C ha fbmado una 
resolución enérgica sobre el particular, 
que se manifiesta claramente en las 
declaraciones de su presidente, que se 
ha dirigido a la Federación Asturiana 
en los siguientes té rminos : 
• Cuando se fundó el Real Oviedo P. C. 
refundiendo en él dos equipos con un 
historial tan brillante y deportivo como 
el del Stadium y el Deportivo, nuesuo 
único deseo, nuestra finalidad, fué crear 
un equipo que, haciendo vida deportiva 
exclusivamente, fomentase en Asturias 
el amor al sport y fuese digno rival 
en el campo de los demás equipos, 
pero hermano en las aspiraciones de 
todos, una vez terminada la xucha de-
portiva. Para conseguirlo pusimos en 
la balanza cuanto fué preciso: dinero, 
entusiasmo, abnegación y hasta un po-
co de pérdida de nuestra personalidad 
y un mucho de transigencia. 
Así toleramos, a pesar de su injusti-
cia, e l acuerdo de la celebración del 
partido Asturias-Cataluña en Gijón, no 
restantes nuevos propietarios sigan (í¡obstante la primitiva decisión del Co-
Loriana, que trata de f o m a r una cua-|milé) y así consentimos también el dis-
dra en regla. Iparatado acuerdo de castigar al refere 
E n el turf, ías cuadras se forman de 
las m á s diversas maneras, pero las 
principales son tres: la que se forma 
adquiriendo en las venias, otra de las 
carreras de reclamar y la ú l t i m a la que 
se hace pensando en criar, en eslablt-
de Oviedo señor Rivero, que arbitró ei 
último partido de campeonato (Oviedo-
Fortuna), en contra de todos los regla-
mentos, incluso los internacionales, y 
lo que es más Insólito aún, en contra 
del acuerdo de esa Federación recaído 
cer con el tiempo una yeguada. Ningu-] en un asunto análogo al anterior, en 
na es buena absolutamente; lo idealjque se trataba del árbitro gijonés señor 
para nosotros es recurrir a los tres pro-
cedimientos. Este es el verdadero pro-
pietario. 
Creemos un deber hacer estas indica-
ciones para los que se inician. 
I .A V I C T O R I A POR 
L A S A N G R E 
E l Premio Duero, que ha sido de los 
m á s importantes de la ú l t i m a r e u n i ó n 
do la Castellana, fué ganado en un ga-
lope corto, o si el lector prefiere la lo-
c u c i ó n inglesa, en u n verdadero canter. 
Contrario a lo que ocurre generalmen-
te, l a retirada de cuatro caballos, con 
el que se redujo el campo en tres ca-
ballos, lejos de perjudicar, d ió a l qui-
tar los estorbos mayor interés a la ca-
rrera. Un buen tren desde la partida 
aseguró l a regularidad, la exactitud de 
la prueba. * 
Los más, e s tar ían pendientes exclu-
sivamente de la lucha de Bolívar, Apa 
Noy y Teddy Bear. Y realmente esto re 
Menchaca. Todo eso lo tolerábamos a 
ciencia y paciencia, en aras de la her-
mandad, de xa concordia y del deporte. 
Pero hay algo que está por encima de to-
das estas consideraciones y esto es el con-
cepto de la propia dignidad. Cuando a 
ésta se la ataca, cuando se menoscaba, 
es «legitimo defenderla hasta el último 
extremo, y a este punto hemos llegado 
con los acuerdos que no queremos cali-
ficar porque sería muy duro el adjeti-
vo que nos merece, tomados por esa 
Federación. 
Obligar a un Club a indemnizar a 
otro por supuestos daños y perjuicios 
derivados del ejercicio de un derecho y 
de un* acto previamente consentido por 
la Federación, con la anuencia del re-
presentante del Club que se dice perju-
dicado, es algo tan fuera de razón, que 
se escapa, no sólo a lo que pudiéramos 
llamar «razón reglamentaria», sino has-
ta el propio sentido común, pues sabi-
do es que el que ejercita un derecho 
' no daña a nadie; y si a esto se agrega 
saltaba para " f s o ^ s h f ^ ^ ^ f v S i i además se nos mulla con 2.50Ü pe-•leresante que la lucha de v n a n t i v a n M ^ por la Federación ^ 
autorizó para realizar' el hecbo, se verá 
que lo que se pretende es poner en inr i 
a este ya crucificado Club; y como no 
hemos nacido para redentores, ante ta-
maño atropello, sin precedente en el 
fútbol español, nuestra propia dignidad 
nos exige retirar inmediatamente nues-
tra representación en ese Comité y ges-
tionar seguidamente, como lo hacemos, 
nuestra salida de esa Federación, donde 
no podemos vivir el ambiente deporti-
vo que siempre fué nuestra norma,'-
E l equipo del Sporting para ol domingo 
GIJON, 22.—Se considera casi seguro 
que para el próximo partido del domin-
go en Coruña no podrán desplazarse 
los jugadores del Sporting Morilla, Qui-
rós y Corslno, por estar lesionados, y 
Menéndez y Arguelles, por enfermedad. 
La afición está condolida por estas ba-
jas, que imipedirán que el campeón as-
turiano presente un buen equipo ante 
el Deportivo. Se cree que el once será 
el. siguiente: 
Armando, Cuesta—-Prida, Bango—Bola-
do— Santin, Pachu— Loredo—X— Pin— 
Pena. 
Hipismo 
Concurso de caballos de Armas 
Ha comenzado el interesante campeo-
nato de caballos de armas, dispután-
dose, en primer término, la prueba de 
doma en el picadero de la Escuela de 
Equitación y después una prueba de 
marcha, de 36 kilómetros por los más 
variados terrenos. 
Se hab ían inscrito 19 caballos, de los 
cuales solo se retiraron dos. Estos 17 
caballos, con sus respectivos jinetes, 
son los siguientes: 
Martell, rpontado por don Abdón Ló-
pez Turrión, de la Escuela de Equi-
tación. 
Zurito, montado por don Eduardo 
González Campillo (Lanceros de Farne-
sio).. q 
¿ o r i a c a , de don Enrique Várela (Es-
cuela de Equitación). 
Abocinada, de don Fernando Artale-
jo (Escuela de Equitación). 
Zephir, de don José Hernández Franth 
(Escuela de Equitación). 
Vaguedad, de don Luis Ponte (Es-
cuela de Equitación). 
Jam, de don Manuel Silió (Escuela 
de Equitación). 
Bayoco, de don Valero Valderrábano 
(Escuela de Equitación). 
Quart d'heure, de don Francisco J. 
Alfaro y Alaminos (Lanceros de Sa-
gunto). 
l ioiiea Egg, de don Emilio López Le-
tona (Esciíela de Equitación). 
Landre, de don Manuel Soto (Escue-
la de Equitación). 
Vendido, de dqn Joaquín Alvarez de 
Toledo (Escuela de Equitación). 
Zapatero, de don Antonio Alvarez Os-
sorio (Escuela de Equitación). 
Aperoide, de don Alfonso Jurado 
(Lanceros de Farnesio). 
Regente, de don Manuel Serrano Ba-
rinaga (Dragones de Montesa). 
Madeleine, de don Julio García Fer-
nández (Lanceros del Principe). 
r,oyai Feast, de don Alberto Ripoll 
(Dragones de Numancia).-
Pugilato 
iCayo vence por «knock out» v 
Se ha celebrado anoche la anunciada 
velada en el Circo de Price. Resultó en 
conjunto -floja. El combate más intere-
sante era la primera exhibición en se-
rio del púgil extremeño-argentino Luis 
Rayo, pero su contrincante defraudó 
lastimosamente. 
Resultados u 
contra dos prodlctos de Brunor; que-
remos decir que í b a m o s algo m á s lejos, 
pensando en la influencia de la selec-
c ión, que es la finalidad m á s importan-
te de las carreras de caballos. 
De la carrera en sí, sobre 2.400 me-
íros en adelante, no había m á s que pen-
sar sobre el estado de c o n d i c i ó n de cada 
uno. E n igualdad de condiciones, no 
hay duda; ú n i c a m e n t e estando en peo-
res circunsstancias, un-producto de An-
t ivar i podrá ser batido por otro de Bru-
nor en u n a carrera de fondo. 
¿Por q u é l Parece Una ley que lo 
transmiten a través de los tiempos las 
descendencias masculinas. Por esta cla-
se manifestada en la resistencia, hemos 
lamentado en m á s de una o c a s i ó n que 
el antiguo caballo de su majestad el 
Bey no haya quedado en E s p a ñ a . 
Convengamos en que en materia de 
se lecc ión no existe ninguna teor ía ab-
soluta: és ta descansa sobre misterios 
que creemos insoldables. Por esto de-
bemos conformarnos con los hechos. L a 
experiencia nos e n s e ñ a , por ejemplo,, 
que de cien ocasiones los descendAen-
tes de iSea Sick, Elf, Upas y Bollar 
[ascendientes de Bolívar), noventa y 
ocho veces v e n c e r á n siempre—en carre-
ras de fondo—a los que proceden de 
Faucheur, Perth, War Dance y Ga-
l l iard [ascendientes de Apa Noy). E l 
mismo Galliard g a n ó las 2.ouu guineas, 
pero luego se encontró corto en el Der-
by. Perth mismo y sus productos. Al-
cántara y Hag to Hag, osí como Mor-
dant [producto de War Dance), fueron 
buenos caballos; pero n i por ensoña-
c ión han debido aspirar sus propieta-
rios a atacar el Gladiateur ^(ia carrera 
m á s larga) o m á s a l lá d'e los 3.200 
metros, a no ser luchando con caba-
llos d'e inferior categor ía . E n cambio, 
todos saben el fondo de los otros caba-
llos. 
Ser ía conveniente que nuestros cria-
dores tuvieran en cuenta todos estos 
detalles. P a r a los que no pueden, es 
disculpable que la se lecc ión la hagan 
conforme a su alcance, pero no es ad-
misible para los iniciados, para los que 
poseen una yeguada en toda regla. 
L a l ínea de Brunor tiende m á s bien 
a caballos veloces. Y otra circunstan-
c i a es l a regularidad en la producc ión . 
A propós i to no se ha examinado VH li-
nca femenina, porque sería enredar de-
masiado la cues t ión . 
Football 
E l Real Oviedo y la Federación Asturiana 
Ampliando y concretando detalles so-
bre lo ocurrido al Real Oviedo, diremos 
que en la últ ima reunión celebrada por 
la Federación, en la cual estaban au-
sentes los representantes de Sama y Avi-
lés, y en aplastante mayoría los ele-
mentos del Real Sporting, de' Gijón, se 
tomó el acuerdo por votación, con la 
natural protesta de los de Oviedo, de 
obligar al Real Oviedo a pagar una in-
demnización de 6.000 pesetas al Real 
Sporting, por haber suspendido el Ovie-
do el partido anunciado con el Depor-
tivo, de I.a Coruña, con lo cual entien-
den los del Sporting que se les restó 
dicho ingreso aquel día. Pero alegan los 
del Oviedo que el partido hubo de sus-
penderse forzosamente por ciertas razo-
nes expuestas por el Deportivo, de La 
Coruña, que los ovetenses dieron por 
buenas, y ahora resulta que no hubo 
tales razonas, sino que lo ocurrido fué 
una imposición del Sporting a). Depor-
tivo. ' 
Como si esto fuera poco, viene a agra-
var ]a situación otro acuerdo, también 
arbitrariu de la Federación, condenan' 
Bella y Cano hicieron match nulo en 
cuatro asaltos (pesos extraligeros). 
FERNANDEZ venció a Luna por k. o. 
en el primer asalto^ por golpe en la 
mandíbula (moscas). 
T. MARTINEZ ganó a Palao (ligeros) 
por knock out en el segundo asalto. 
EMILIO MARTINEZ venció a Morales, 
argentino (pesos semimedianos), por 
puntos, después de ocho asaltos. 
RAYO venció a Fayolle (ligeros), por 
fc. o. en el segundo asalto. 
Fayolle fué descalificado por fingir 
el k. o. Antes había caído por un golpe 
flojo. 
LJn poco de escándalo. Se lia visto 




Parece que ya es un hecho la cele-
bración dti un partido entre los mejo-
res jugadores de España y los de Por-
tugal todos los años. El primer encuen-
tro, que corresponde a este año, se dis-
pu ta rá probablemente en la segunda 
quincena del próximo mes de mayo. 
Basket-Ball 
Los argentinos en Barcelona 
BARCELONA, 22.—La Federación ca-
talana de basket-ball ha recibido un te-
legrama del Club Hindú aceptando la 
invitación para venir a jugar a Barce-
lona el próximo viernes día 25. 
. El partido se celebrará en el campo 
del Gracia, y antes contenderán los ca-
talanes con la selección de la Escuadra 
inglesa, que llega mañana. Con los ar-
gentinos se j-ugará á base de cinco ju-
gadores y con los ingleses a baso de 
siete. 
Hockey 
Triunfo del Racing francés 
BARCELONA, 22.—El partido entre pa-
risinos y barceloneses ha terminado con 
el siguiente resultado : • 
RACING CLUB 1 tanto. 
Real Polo Jockey Club 0 — 
Concurso de esquís 
Prueba de parejas 
BARCELONA, 21—En el paraje pire-
E l c a n t o a F r a n c i s c a 
Lesionado en un choque. Se da 
un ^olpe contra una columna. 
Le apuñala un desconocido 
—o— 
En un lavadero de la ronda de Va-
lencia, número 3, tuvieron un «rozamien-
to diplomático» Casilda Higueras Salas, 
de cuarenta y ocho años, y su hija Eu-
lalia Calas Hileras, de veintiséis, con 
Francisca Garcimartín Blavert, de vein-
tiuno. 
Iniciadas las conversaciones, se vió 
que aquello era muy grave y surgió el 
conflicto. 
De uno y otro bando salieron unos 
giros muy poco académicos, y la dure-
za de la frase fué tal, que se corto el 
jabón. 
Cuándo ya se habían dominado las 
palabras, la madre o la bija, no se sa-
be cuál de las dos, se sintió poetisa, y 
trató de inmortalizar el hecho con un 
«canto». 
Ahora que al tropezar con las dificul-
tades del consonante optaron por elegir 
el «canto rodao», que es el más fácil, y 
dedicárselo a Francisca directamente a 
la cabeza. 
La pobre muchacha pasó a la Casa 
de Socorro, donde la asistieron de una 
herida que le produjo uno de los ripios. 
El «canto» era modernista. 
Oíros sucesos 
Anciana i ís ionada. — Angela Martin 
Sancho, de sesenta y cinco años, con 
domicilio en Escalinata, 8, so cayó al 
pasar por gi calle de la Fior, prudu-
LÍéndu:-u liisioncó de alguna imponancia. 
Lesioiuulu en uu choquc.^-En el pa-
jeo de la Castellana, esquina a la de 
García do Paredes, chocaron el 'auto-
móvil 16.75'J, que conducía Luis López 
del Caro y que ocupaban Joaquín Sán-
chez Castillo, de veintiséis años, con 
domicilio en Tenerife, G, y el camión 
15.130 M., que guiaba Enrique Planas. 
A consecuencia del choque eufrió le-
siones de , pronóstico reservado el via-
jero Joaquín Sánchez. 
Accidentes.—En la calle de Prim (Te-
tuán de las Victorias) se cayó Vicente 
Tradena Asenjo, de setenta y dos años, 
con domicilio en Vil lamil , 4, y se pro-
dujo lesiones de pronóstico reservado. 
Atropello.—En la calle de Bravo Mu-
rillo el automóvil 12.978 M., conducido 
por Andrés Gómez Navarro, alcanzó al 
guardaagujas de la Compañía Madrile-
naico La Molina se celebraron diversas'na de Urbanización Julio Cuadrado Re-
pruebas deportivas. • Mondo, de cincuenta y tres años, cau-
En l a , lucha por equipos de parejasIsándole graves lesiones, 
llegaron los primeros José María Gali-| -_un ciclista, que se dió a la fuga, 
lea y José María Guilera, haciendo el atropelló con la bicicleta que montaba 
recorrido en tres horas treinta minutos en la Dehesa de la Villa a Enrique Va-
lera Castro, de ocho años, con domici-
lio en Beire, 40, causándole lesiones de 
diez y nueve segundos. 
Automovilismo 
E l Gran Premio de Bélgica 
El Automóvil Club Belga organizará 
su próximo Gran Premio bajo la misma 
pronóstico reservado. 
Herido de una puñalada .—A las seis 
de la tarde de ayer un desconocido agre-
dió en la calle de Rodas, esquina a la 
fórmula que el año último, esto es, dejde Mira el Sol) a Antonio Garrido Fer 
veinticuatro horas para coches carro-;nándeZ) de veinticinco años, vendedor, 
zados. Tendrá lugar los días 9 y 10 de lliabitante eri la calle del capi tán Sala. 
jul io en el circuito de siempre, de Spa- zar Martínez, 7, dándole una puña lada 
en un muslo. 
Antonio resultó con una gravísima hC'-
rida. Se le condujo al equipo quirúrgico 
Francorchamps. 
Sociedades 
Unión Velocipédica Española 
La U. V. Española convoca a junta 
del Centro, y al tomarle declaración en 
el Juzgado de guardia, dijo que no co-
gené^ál brdiharia él dia 31 del presen- nocía a su agresor, 
te mes, a las nueve y ,media de la no-| Supóncse que esto no sea verdad, sino 
che, en primera convocatoria, y a lasque tenga interés en ocultar el nombre 
diez en punto, en el local del Montepío del agresor. 
de Dependientes de Calzados, Duque aje 
Alba, 3. 
R. S. Peñalarr. 
En estos días festivos se ha inaugu-
rado el primer piso de dormitorios del 
nuevo albergue de Navacerrada, cons-
truido por la Real Sociedad Peñalara . 
Este piso, primero de los tres de dor-
mitorios que comprende la edificación, 
consta de 12 amplias y ventiladas ha-
Contra una columna.—endo en un tran-
vía por la calle de Bravo Murillo se dió 
un golpe contra una columna el viajero 
Benigno Díaz Basantos, de cuarenta y 
cinco años, vecino de Pueblo Nuevo, y 
sufrió lesiones de pronóstico reservado. 
alhajas, telas, damascos, encajes, pañue-
bítaciones, con calefacción central, pa. los Manila, antigüedades aparatos foto-
. .Jm „ „ ; i„ gráficos y papeletas del Monte. 
I, 45 
vimento continuo y cuanto exige la úl 
ima palabra en construcción moderna, 
y cu ellas tienen cabida 30 camas me-
tálicas de reciente modelo de la indus-
tria norteamericana. 
p U Í I E ESA V E N D A 
Y VERÁ QUE MUESTRO 
PATENTADO PROCEDI-
MIENTO LE CONTENDRÁ | 
Y REDUCIRÁ 
COMPLETAMENTE 
O R T O P É D I C O S " 
PRECIADOS 55.MADRÍD 
CASA AAAS AflTIGUAÉ IMPORTAflTEOE ESPAr 
f 
S e r h e r m o s a 
constituye la dicha y el deber 
de toda mujer. ¿És conce-
bible la belleza sin la salud? 
No, pues el aspecto eníer-
mizo puede ocasionar lásti-
ma, pero nunca admiración, 
mientras que la salud siem-
pre es atrayente. Ayude 
V d . a su organismo, su 
sangre y sus nervios con 
el uso regular de la 
remedio de excele-
te sabor. Con ella 
aumentará Vd. su 
apetito, estimulará 
V d . su digestión y 
cuidará 
V d . su 
belleza. 
El Reuma, la Gota y su 
gioso 
La superioridad del Uromil sobre los 
demás antiúricos conocidos para comba-
tir la Uriceñua, está' en que ninguno evi-
ta la formación excesiva del ácido úrico. 
D E S O C I E D A D 
La Anunciación de Nuestra Señora 
El 25 será el santo de las marquesas 
de lAmboage e hija, Fontalba, Montes 
Claros, viuda de Saltillo y Torre Alta, 
condesas de Drieduszclú y Puerto, viz-
condesa de Eza, baronesa viuda de Pc-
trés, señoras de Coig, Rodríguez Arias, 
Solana y Urquijo, Landecbo (don Fer-
nando); señoritas de Marichalar y Bru-
guera, Ortiz y Echagüc, Rodríguez Co-
des y Raigada. 
Las deseamos felicidades. 
Peticiones de mano 
Por don Ramón Servert Fortuny, co-
ronel de Infantería, y por su esposa, 
y para su hijo don José Luis Servert 
y López, ha sido pedida la mano de 
la l indísima señorita María Teresa I r i -
goyen y Díaz. 
—La señora doña Marín Hompanera, 
viuda de Lrbina, ha pedido para su 
hijo don José María la mano de la an-
gelical señorita Julia Gutiérrez Delbós. 
—Ha sido pedida la mano de la se-
ñorita Pepita Fernández Uzqulza para 
don Federico Rebollo Cebrián, secreta-
rio del ministro de Hacienda. 
La boda se celebrará en mayo y en 
familia, a> causa del luto del novio. 
• —Por la señora viuda de Sánchez Malo 
y para su hijo don José, oficial del 
U^nco de España en Tánger, ha sido 
pedida la mano de la bellísima seño-
rita •Mercedes Manzanares e Iñíguez, 
de dittinguida familia andaluza. 
Bodas 
En el enlace matrimonial de la seño-
rita Consuelo Cienfucgos Jovellanos con 
don Francisco García Baxter, fueron pa-
drinos la hermana del novio, doña Jo-
selina, y* el hermano de la novia, mar-
qués de Mohias, y testigos don Car-
los y don Gaspar Cienfuegos Jovella-
nos, don Tomás de Allende y de Allen-
de, el conde de Cienfuegos y don Leon-
cio Ménéses. 
Actuó de juez el marqués de la Ro-
driga. 
Los nuevos esposos, a los que desea-
mos muchas felicidades, han salido 
para el extranjero. 
—En Baeza han contraído matrimonio 
la bella señorita Pilar Muntán Clara-
munt y el joven abogado don José L. 
Gómez Ester. Los contrayentes fueron 
apadrinados por la distinguida señora 
doña Emilia Ester de Gómez, madre 
del novio, y don Luis Muntán, hermano 
do la desposada, firmando el acta, co-
mo testigos, los señores don Francisco 
Muntán, don Antonio Pardo, don Nico-
lás Glaramunt, don Tomás Santi, don 
Félix Ester y don Pedro Gómez. 
Los señores de Gómez salieron de 
viaje de -novios terminada la ceremo-
nia nupcial. 
Alumbramientos 
La bellísima condesa de Portalegre, 
hija de los duques de Aveyro e hija 
política de don Carlos Groizard y Co-
ronado, ha dado a luz con felicidad una 
hermosa niña 
Reciban los padres y abuelos nuestra 
cariñosa felicitación-. 
—Dió a luz con toda felicidad una her 
mosa niña doña Angeles Saborido,' es-
posa de don César Hurdlebring 
Enfermas 
En Biárritz está enferma la consor-
te de don Félix. AveOjno Aramayo... j 
—La eeñora madre de; nue.stro queri 
do amigo don .Prudencio..Rovira está 
fuera de peligro de la enfermedad su-
frida. 
Deseamos el restablecimiento de las 
pacientes. 
Restablecida 
Lo está de su grave enfermedad la 
marquesa de Villarrubia de Langre. 
Viajeros 
Han salido: para San Sebastián, el 
conde de Urquijo; para París, don Mel 
chor Almagro Sanmar t ín ; para Barce 
lona, don Patricio Satrústcgui y el con-
de del Valle de Martes; para Biárritz, 
los condes de Villalonga, y para Gra-
nada, el ex ministro marqués de Lema 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de 
París, los marqueses de Saltillo. 
París, los marqueses de Saltillo; de di-
ferentes puntos del extranjero, la con-
desa Baciocchi, que de soltera fué la 
señorita doña Antonia de Vejarano y 
Cabarrús, quien fué esposa primero de 
don Luis Rodríguez Caeanova y Gar 
E l Uromil, no sólo disuelve este veneno cía San Miguel, y después de Mr. Pie-
ele la sangre arrastrándolo constantemen- rre d'Altaiuville; de Bilbao, los condes 
te hacia la orina, si que también impi-'de Castilnovo; de Cannes, la señorita 
de su formación; por esto, los que toman 
el Uromil en diferentes períodos del año 
—un par de cucharaditas de las do café 
por día en medio vaso de agua—se ven 
libres de nuevos ataques de lieuma. Gota, 
Cólicos nefríticos, etc. Esta es la forma 
más sencilla y agradable de purificar la 
sangro y lavar los ríñones. 
Se consiguen curaciones sorprendentes 
en enfermos desengañados que no encon-
traron alivio alguno en los preparados más 
renombrados. 
Testimonio de esta afirmación es el si-
guiente concepto medical: 
«El • valioso preparado Uromil contiene-
no sólo la propiedad disolvente del ácido 
úrico—en grado superior a todos los pro-
ductos similares—, más también es inofen-
sivo y, por tanto, en nada perjudica el 
aparato digestivo y vasos del corazón, 
neutralizando la acción de los microbios 
de las vías urinarias. 
»Por su triple acción terapéutica consi-
dero es preferible a tocios los preparados 
hasta hoy usados, creyéndole asinusmo el 
más eficaz para el tratamiento del Reuma 
ho obte-
Isabel Dñ Dieu; de Guadalperal, la se-
ñorita Cristina Martínez de Irujo y 
Caro y la condesa de San Martín de 
Hoyos • de diferentes puntos, los mar-
queses de Villa Vieja y sus liijos Pom-
posa y don Manuel Escandón y Sala-
manca; de Niza, los condes de Bian-
drina y la eeñora de don Alfonso Fran-
co e Iglesias. 
—En abril próximo vendrán de Bue-
nos Aires los condes de Cuevas de Ve-
ra y de Los Llanos. 
Fallecimiento 
En Sevilla ha dejado de existir el se-
ñor don Francisco de Casso y Fernán-
dez. Era catedrático de Derecho, ju-
bilado. 
Estuvo casado con una» virtuosa y 
caritativa dama, doña María del Bosa-
rio Romero y Pascual. 
El difumo fué persona justamente 
apreciada. - , 
Los lujos y demás distinguida fami-
lia continúan recibiendo muebas de-articular; y yo, personalmente 
nido maravillosos resultados, todas cuan-mQSirac¡onGS .fje sentimiento, 
tas veces lo he ordenado a los enfermos 
de mi clínica.» 
Dr^ Antonio Dos Santos. 
Médico de la Universidad de Coim-
bra, Subdelegado de la Salud de 
Lisboa. Facultativo de la Misericor-
dia y Asilo Pedro V.-^LISBÜA. 
Los /Señores Nuncio de Su Santidad, 
Arz&b spos de Toledo y de Sevilla, y 
Obispo, de Madrid-Alcalá han . concedí-
do indulgencias en la forma acostum-
barda. 
E l Abate FARIA 
J U N T A NACIONAL ESPAÑOLA D E P E R E G R I N A C I O N E S 
Hacemos saber a los interesados que, debido al éxito enorme de las. ins-
cripciones, éstas se cerrarán sin falta el 1.° de abril, y que quedan muy 
pocas plazas disponibles. Damos a conocer .también que los señores sacerdo-
tes tendrán toda clase de dispensas, en la b.rma acostumbrada para las 
peregrinaciones. Para mayores detalles e inscripciones: Sccrotari;i. Bravo Mu-
rillo. 7'). y Cumisaríu general. Agencia Sonimariva, fcímlver, 17. .Madrid. 
Presidirá la Peregrinación el Exmo. Señor Obispo de Madrid-Alcalá. 
A Ñ O S A N T O F R A N C I S C A N O 
Junta Nacional del V I I Contcnario de la Muerte de San Francisco 
Unicas peregrinaciones a Roma y Asís que la Junta aprueba y dirige: 
Itinerario corto: Del 20 de abril al 8 de mayo. Hendaya o Cerbero, Lour-
des, Marsella, Genova, Koma, Asís, Florencia, Toulouse, Hendüya o Cel-bem 
Precios: 1.a clase, 670; 2.a clase, 540, y 3.a clase,'«SO ptas. Todo comprendido. 
Itinerario largo: 2-t mayo al 15 junio. Madrid, Lourdes, Genova, Roma, Rieti, 
Asís. Alverua. Florencia, Bolonia, Venecia, Padua, Milán, Lyón. Burdeos, Madrid. 
Precios: 1.a, 1.175; 2.", 950, y 3.a clase, 675 pesetas. Todo comprendido. 
Inscripciones, próximas a cerrarse Viajes oconómiecs de verdadera piedad. 
Para folletos detallados e inscripciones, en tocios los conventos francisca-
nos v capuchines de España y en las Secretarías geherülés de'la Junta .Nacio-
nal del Centenario, en Madrid, Cisne, 12i y plaza de Jesús, 1. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Orquesta Sinfónica 
—o— 
En dicifinbie de 1808 estrenó Beetho-
yeti la Quinta y la Sexta S in fon ías , con 
algunos trozos de la 3/isa en do y uno 
de su Concierto en sol, que interpretó 
t i mismo. La Quinta S in f on ía ee una 
de las obras más populares de Beetho-
ven, y el público madrileño siente pre-
dilección por ella. Fué obra muy pensa-
da y producto de largas meditaciones 
y ensayos; su autor quiso hacer algo 
grande y definitivo. Interrumpió el tra-
bajo varias veces, y, por fin, quedó ter-
minada casi al miemo tiempo que la 
Pastoral. Consciente del mérito de ella, 
su autor la anunció en el programa as í : 
«Gran sinfonía en do menor.» Como era 
de esperar, no fué comprendida de sus 
contemporáneos. Cuando se tocó en Pa-
rís, Leseueur exclamó: «¡No se debe 
hacer música como ésta!» A lo que res-
pondió Berlioz con su fina i ronía : 
«Tranquilícese, maestro, no se ha rán 
muchas obras así.» Hoy, esta sinfonía, 
con la Herólca y la Sépt ima , forman un 
tríptico gigantesco. Todo el primer tiem-
po está hecho a base de las cuatro pri-
meras notas, que solamente tienen un 
sentido musical, sin que representen na-
da simbólico n i legendario. La fuga del 
scherzo, además de su arranque genial, 
es un prodigio de orquestación, y el 
final, al que se llega por un puente mu-
sical magnífico, cierra magistralmente 
esta obra colosal. 
Jacques Ybert, parte de un punto in-
teresante en la suite Escalas. . . , que 
ayer tocó la Orquesta Sinfónica. Es 
muy bonita la idea de reunir en una-
obra tres ambientes tan distintos, como 
son: Boma.Palenno, en la primera par-
to; Túnez-Nefta, en la segunda, y Va-
I f iu la -Málaga en la última. Ya com-
prenderá el "lector que estas escalas se 
rciieren a un crucero en el Mediterrá-
neo, cuando su autor se alistó como 
marino durante la guerra mundial. De 
estructura un poco rapsódica. Escalas . . . 
es una obra simpática de ambiente, de 
muy bonito color orquestal,- sobre to-
do en la danza africana, sobria y de-
licada. La Alborada del gracioso, con 
su policromía pintoresca, terminó la pri-
mera parte del programa. Arbós y la 
Orquesta Sinfónica interpretaron a ma-
ravilla estas obras. 
Joaquín TURINA 
Infanta Isabel: "Mi cocinera1' 
—o— 
El señor Fernández Leplna sometió 
ayer al fallo del público habitual del 
Infanta Isabel una traducción cuidado-
samente hecha del juguete de Tristán 
Bernard M¿ cocinera. 
La nueva producción puede clasificar-
se en el grupo de las que se llaman 
divertidas. Parece como si su autor, 
acuciado por el deseo do lograr la hila-
ridad en todo momento, se hubiera pre-
ocupado únicamente y desde las pri-
meras escenas de acumular una tras 
otra las situaciones cómicas, con olvi-
do de todo lo demás. No se puede ha-
blar de asunto donde no lo hay. Mi 
cocinera es una obra de enredo y a 
que el enredo perdure hasta momentos 
antes de que caiga f 1 telón en el ter-
cer acto lo ha supc^diiado todo TribUin 
Bernarda Ni siquiera es 'huevo el en-
redo : una confusión de personas da 
lugar a unas cuantas situaciones más 
o menos graciosas, que, en realidad, 
son una misma situación, y con estos 
elementos el autor mantiene el equí-
voco durante los tres áctos. 
Es de justicia declarar que si Aít co-
cinera hizo reír, fatiga en ocasiones. 
El espectador llega a perder el hilo de 
la acción y se ve obligado a realizar 
un esfuerzo mental cada vez que entra 
én escena un nuevo personaje. No obs-
tante, el público del Infanta Isabel cele-
bró los trucos y aplaudió a la termi-
nación de los tres actos. 
La labor de conjunto de la compañía 
fué impecable. Se distinguieron Ampa-
rito Martí, muy mona y excelente ac-
triz, y Mora, que obtuvo un éxito per-
sonal muy merecido en la caracteriza-
ción del tipo de un sabio distraído y 
médio chiflado. 
Las películas nuevas 
—ó— 
* E t GENEBAL» 
H E A L CIXEMA 
The Uidled Arlists of United States... 
Ustedes 'perdonen : este predominio de 
la película nortean*ericana nos inducía 
a contarles a ustedes, en inglés, que 
los Artistas Unidos de los Estados no 
menos Unidos, incorporaron hace tiem-
po a su repertorio de protagonismos 
atrayentés éste de Buster Keatón, cuyo 
seudónimo español es, como se sabe, el 
de Pamplinas. Se trata de un actor 
que, si no genial, puede llamarae no-
tabilísimo en el cuidado del detalle y 
en el aprovechamiento—que parece es-
pontáneo—de las circunstancias escéni-
cas, sobre todo del ambiente. 
En E l general se ha buscado un fon-
do agitado sobre motivos de la guerra 
de Secesión—esto del Norte contra Sur 
es, por lo visto un manantial inagota-
ble de reyertas civiles e inciviles—sin 
un propósito decididamente histórico y 
evocadoi. 
En pleno ir y venir de tropas, es-
pías, traidores, leales, etcétera, se des-
taca la personalidad dé Pamplinas, 
que llega a general sin que el público 
se oponga al ascenso, y aun satisfecho 
de que acabe sus días tan glorificado 
quien tanto le ha hecho reír a lo lar-
gó dfi una película de buen aire foto-
gráfico, no mal compuerta, y en la que 
ñ interés panorámico compensa a me-
nudo de la escasez de materia dramá-
tica propiamente dicha. 
Dos palabras sobro la tosquedad y 
gracia, a veces pedestre, de los letre-
ros. ¿Por qué ese descuido? 
Entre prescindir de la retórica y poé-
tica y ofenderlas hay una transacción, 
o debía de haberla. 
En el orden má5 interesante para 
nosotros la cinta e& aceptable. 
E . DEL A. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F O N T A L B A 
Viernes, próximo estreno de la historia 
de pandereta «La cantaora del Puertot 
(tres actos, .trece cuadros), de don Luis 
Fernández Ardavín. 
servirá para presentar a Ja genial » 
Francesca Biertini, que vuelve al ^ 
mudo en todo el apogeo de su belli ^ 
su elegancia y de su distinción F r ^ ' d6 
Bertini fué la reina del ccine» J 804 
muchos años. Aspira a volver a serh1*6 
conseguirá? Si impresiona unas cu 
películas como «El ñn de Montecarlo»^!;33 
brú logrado positivamente sus propó^ 
o . 061 
E l g e n e r a l 
Todos los días, tarde y noche » 
Pro. yecta en R E A L C I K E M A y 
ALEOHSO con.éxito extraordinarhTh^ 
ciosísima cinta «El general» por R 8RA' 
Keatón (Pamplinas), el mayor é x i t o ^ 
risa de la temporada. de 
" Miguel Strogof f o El 
correo del Zar" 
Cada día es mayor el éxito en icnv*. 
M E N T A L C I N E S I A de la intengíTciJ" 
«Miguel Strogoíf o E l correo del Sar» v,-
sada en la célebre novela de Julio Ve 
A diario se agotan las localidades en^i 
amplio local, y el público sigue con r V 
gioso silencio tan interesante y extraorrf 
naria cinta. ^ 
C I N E M A G O Y A 
Siguen proyectándose con éxito estr 
ordinario «El doctor Jack», por Harold 
«Do telón adentro», por Tom Moore. ' y 
Mañana jueves, estreno de la grañdio 
superproducción «En el misterioso íoad* 
del mar», interesante e instructiva peí'0 
cula submarina. 
I N F A N T A BEATRIZ 
Hoy, miércoles de moda. acontecimieM» 
artístico. Debut de Tórtola Valencia, in 
superable danzarina. Sólo por cinco días" 
Gran suceso. 
L a S e r ' & i n i v u e l v e 
Nos aseguran que dentro de pocos días 
será presentada en Madrid una cxtríior-
diuaria producción cinematográfica titu-
lada «El fin d» Montecarlo». Esta cinta 
M a ñ a n a se e s t r ena rá 
la "Flor del pazo" 
«El caserío» será cailtada esta noche nnr 
el gran tenor Emilio Vendrell, Pelisd Bfe, 
rrero y José Luis Lloret. Y con estos ce-
lebrados cantantes 'intervendrán Ramona 
Galludo, la señora Soler, Angel de León 
y Palacios. 
Por la tarde no hay función, a fin de 
ultimar la preparación del estreno «La 
flor del pazo», que se celebrará mañana 
por la noche. En esta obra tomarán parte 
Felisa Herrero. Ramona Galindo, la seño-
ra Soler, Cayetano Pcñalver, José Luis 
Lloret, Antonio Palacios y Gandía. 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
COMEDIA (Príncipe, 14).—10,15 (popular, 
tres pesetas butaca). Los extremeños se 
tocan 
F O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pi y 
Margall, 6).—6 (butaca, 4 pesetas). La 
ermita, la fuente y el río.—Noche, no hay 
función. 
L A E A (Corredera Baja, 17).—6.30, A mar-
tillazos.—10,30, En paz. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).—6, La 
malcasada (película).—10,30, Dollars. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimo, 
28).—6,30 y 10,30, Juan de Manara. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14) .-6,30, 
¡Suéltate el pelo, Rosario!—10,30, Mi co-
cinera. 
C E N T R O (Atocha, 12).—10.15, Brandy, 
mucho brandy. 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).-C,3fl, 
Divino tesoro.—10,30, La hija de la Dolotee. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22),—6,30 y 10,30, 
Pensión Valdivia. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30, 
Charlestón.—10,30, He visto a un hombre 
saltar..." 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11)—10, El ca-
sorio. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, El hués-
ped del Sevillano.—A las 10,30, El sobre 
verde. E l éxito del año, dirigiendo la or-
questa el maestro Guerrero. El jueves, día 
do moda, tardo y noche E l sobre verde. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—6,30, 
Las golondrinas.—10,30, La venta de Don 
Quijote y Los cadetes de la reina. 
CIRCO D E P R I C E (Pza. del Rey).-A 
las 10,15. Variada función por la gran 
compañía de circo. Exito extraordinario 
de los nuevos números. Suceso grandioso 
de «Schaffer», el artista enciclopédico que 
él solo ejecuta doce importantes números. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI).—4. 
a pala: Zárraga y Ataorebieta I contra 
Fernández y Pérez; a remonte: Echánií 
(A.) y Tacólo contra Ochotorena y ligarte. 
R O Y A L T Y (Genova, 6; teléfono número 
34.458).—A las 5,30 y 10,15. Novedades in-
ternacionales. Exito grandioso: La malca-
sada. 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Pi J Mató 
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Carnet de fffl 
das. De telón adentro (por Bessio "Lüvaly 
Tom Moore). Bajo él cielo de MontecaW 
(por Batty Balfour). . 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E ALFCflf-
SO.—5,30 y 10,15. Actualidades Gaumcfct. 
A tortazo limpio. Barcelona a vista do 
pájaro. E l general (gran éxito). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 9L)--
5,30 y 10. Actualidades Gaumont. El avftom 
ta y Miguel Strogoff (éxito enorme). 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués die. Ur-
quijo, 11 y 13).—A las 6 y 10,15. í*d9a 
acusación. París, dormido (comedia p $ 
ciosísima). E l tercio (Tom Mix). El i^f 
ves. La viuda alegre, ¡acontecimiento. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124).—A 
las 5,30 y 10,15. Noticiario Fox. Gilberto 
gigante (cómica). De telón adentro 0-°® 
Moore). Gran éxito: E l doctor Jack (Ha-
rold, risa continua). Teléfono 30.796. 
C I N E I D E A L (Dotor Cortczo, 2) .-5,30 
y 10. Exito colosal: De telón adentro ^ 
Bessie Lowe, Tom Moore y Harriscn Foí# 
La uiujer do lujo (creación do la beDísig 
actriz alemana Leé Parry, dos jornadas, 
completa). , 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coelio, *>> 
y Hermosilla, 5) .-6 y 10,15. Moda. Revis-
ta Pathó (estreno). Encárgate del nin • 
Lucha de juventud. Spaventa (tangos-
Tórtola Valencia (debut). 6 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—Tarde, ^ 
Noche 10,15. Noticiario Fox. ^ ^ . T 0 tc. 
gigante. E l doctor Jack (Harold). V* 
lóli adentro (Tom Moore). Lunes, estre 
En. el misterioso fondo del nmr. ^ 
E X P O S I C I O N D E L A CIUDAD * 
V I V I E N D A M O D E R N A (Zona del ^ . 
ro) .-Atracciones científicas, artistlCna„:J 
culturales. Todos los días, c°nfe"" c0„ 
cinematógrafo y conciertos. Tómbola 
grandes premios, entre ellos dos c!*s'Rit, 
valpr do 60.000 pesetas. Restauran " j n : , -
Almuerzos y té dancing. Gran 11 
rión do los paseos por medio de 
toresi 
• * * 
( E l anuncio de las obras en esta ^ ^ j , , ) 
no supone su aprobación ni recomen^^^ 
Comisión de Lérida en Madrid 
Visitó ayer al ministro de ^ " J - ^ 
una Comisión de Lérida en SDIH- ^ 
de que se saque a subasta el rama 
carretera de Cardos a Tabe&ean. 
_ A f f o X V l t — N ú m . S-St» E L D E B A T E 
(5) 
M i é r c o l e s 25 de marzo de 1927 
LA VIDA EN MADRID ¡ C o n f e r e n c i a c u a r e s m a l l L a S i n f ó n i c a e s t r e n a u n 
L a R e i n a inaugura1 u n p a 
b e l l ó n p a r a t u b e r t i n l o s o s 
I ^retalio de su majestad, raarqués 
-EV5 rPs de Mendoza, m a n i f e s t ó ayer 
*e ^ Monarca s e g u í a en frar.ca me-
^ I nue como el d í a antexior. se 
^ levan'tado. haciendo vir'/a casi 
D C Palacio estuvo l a real fa in i l i^ vi-
& al augusto convaleciente. 
^ soberana, con su c a m a r e m y 'su 
La Sonio mayor, p a s ó la m a ñ a n a en 
^ n^al del Rey (Fuencarnul). visi-
el í n í enidamente ex establecimiento, 
,aI1 ñ l haber inaugurado UÍU nuevo 
1 U S ó n para tuberculosos. A :e3te acto 
pa Hpron el ministro de la «Goberna-
^ v varias personalidades, entre otras 
f f doctores Codina y1 P a l a c * * , y el 
10 cnnal facultativo del establecimiento, 
ofrecieron sus respetos a T<a Sobe-
^ a al llegar. cumpl imentándo / /a igual-
T3^nic al despedirse, 
" í r a u g u s t a dama fué ofrendada con 
n Hermoso ramo de flores com cintas 
Je ios colores nacionales. 
S a n e a m i e n t o d e l a s 
e n t r a d a s d e M a d r i d 
v] gobernador c ivi l p u b l i c a r á en bre-
VP uu bando con el fin de sanear las 
letradas de Madrid, las cuales-espe-
taimente las carreteras de Tcaedo y l a 
rfft Extremadura-ipresentan áti U s m-
nipdiaciones de l a capital um ^pecto 
inmundo a causa de los d&ijósitos de 
trapos, basuras, etc; 
En ese bando prohib irá arrojar basu-
ras a menos de 200 metros de. l a carre-
tera- dará tres meses de plazo para 
míe 'desaparezcan esos depós i tos de ba-
suras pasado el cual se p r o c e d e r á a 
la cremación de los mismosi, y a los 
dueños se les i m p o n d r á n nanitas que 
oscilarán entre 500 y 5.000 pesetas. 
—Los alcaldes de Chamart in , Vallecas 
v Carabancheles visitaron a l s e ñ o r Sem-
orún para enterarle de unta instancia 
aue elevan a l ministro de l a Goberna-
ción pidiéndole que intervenga cerca de 
la Compañía T e l e f ó n i c a p a r a que el ser-
vicio telefónico de esos pueblos l imí-
trofes no sea incluido en l a red inter-
urbana. 
En esa instancia hablan de los per-
luicios que se der ivar ían de»esa medida 
y exponen las razones legales en que 
apoyan su p e t i c i ó n . 
E l d í a 1 erujpieza l a r e -
c a u d a c i ó n d e . c é d u l a s 
El período voluntario pfira l a recau-
dación de c é d u l a s personadas empezará 
el día primero del p r ó x i m o mes. L a 
cédula es de nuevo modelo, de mejor 
impresión. 
E l proyecto de hacer d e - l a cédu la un 
documento de identidad EO ha podido 
realizarse este a ñ o por estar pendiente 
de la aprobac ión del ministerio de l a 
Gobernación. 
L o s .del « P l u s U l -
t r a » e n M a d r i d 
. Los tripulantes del Pluls Ultra se en-
'¿Mhtran'ya en Madrid, de regreso" de 
Alemania. No han podido realizar prue-
bas de aparatos Dornier ¡Superwal , pe-
ro su aspecto les h a agradado. T o d a v í a 
no han decidido l a a d q u i s i c i ó n por te-
ner en estudio las condiciones. 
Actualmente realizan el estudio del 
vuelo proyectado con objeto de presen-
tarlo a la mayor brevedad a l a apro-
bación del Gobierno. 
U n r e c u e r d o d e V a l e n c i a 
Una numerosa C o m i s i ó n de Valencia 
entregó anoche a l a Asíociación de l a 
Prensa, de Madrid, como recuerdo y en 
testimonio de gratitud, el estandarte 
concedido por el Jurado del concurso 
de «fallas» valencianas a la que obtuvo 
ei, primer premio. A l aoto de l a entrega 
asistieron la Junta directiva de l a Aso-
ciación, con su presidente, s e ñ o r F r a n -
cos Rodríguez, y muchos periodistas ma-
drileños. 
Los comisionados yal'enciaron fueron 
obsequiados con u n lu¡íich. 
E s c r i t o r a l e m á n 
e n M a d r i d 
Se halla en Madrid desde hace algu 
nos días el c o m e d i ó g r a f o y novelista 
Hleiuuu Ledwing Fulera, traductor de 
varias comedias c l á s i c a s e s p a ñ o l a s . 
Ayer fué obsequiado con un almuerzo 
•intimo por l a Sociecteid de Autores. A 
su llegada a Madrid fué recibido por 
los señores Marquina, Linares Becerra 
y Salazar. 
I>esde joven tiene g;ran af ic ión a la 
literatura e spaño la , tface cuatro años , 
deseoso de traducir obras castellanas, 
prendió nuestro idioma, y a medida 
que más le c o n o c í a m á s lo interesaba, 
«eunidas en un libno titulado «Come-
l'as maestras de les e spaño les» , ha 
'i'aducido «La Escondida y l a Tapada», 
Calderón; «Los aunantes sin amor», 
de Lope de Vega; «La celosa de s í mis-
ma», de Tirso Medirua-;' «El examen de 
Jos maridos... de A t o ó n ; «Donde hay 
agravio no hay ce los» o «El amo cria-
Jo»- de Rojas, y «El lindo don Diego». 
Morete. Cuatro de estas obras han 
1UI" representadas con gran éx i to . Tam-
° e n ha traducido «iEl Cancionero po-
J'mar». E l señor F]iilda ha le ído «El 
yuUotc», s e g ú n no<s h a manifestado, 
"cenas de voces. Considera a Calderón 
Sak Pe ^ Vega m igual Plano (lue 
«espearc, aunque con caracteristicas 
"«timas. 
lanibión ha traducido al a l e m á n de 
k&aw aíuraS: N'íoliére, Rostand. Sa-
ba¿n * ' otcétera- ^ e otras obras tiene 
^s. entre las que figura «De Ta 
cuya representac ión s a l í a complac ld i s í -
mo, teniendo grandes elogios para el 
autor y para los intérpretes . 
E l s eñor Fu lda es miembro de l a So-
ciedad Internacional de Autores. Hizo 
estudios de Fi losof ía , F i l o l o g í a e His-
toria l i teraria en Heidelberg, Leipzig y 
Berl ín. E n 1888 f u n d ó una Sociedad de 
poetas jóvenes , que in f luyó decidiaa-
mente en el movimiento literario de 
Alemania. 
O c t a v a c o n f e r e n c i a 
s o b r e e l c á n c e r 
L a octava conferencia del curso so-
hoy, el mejor es el q u i r ú r g i c o . D e s p u é s 
bre el c á n c e r estuvo ayer a cargo del 
c a t e d r á t i c o de la Facu l tad de Medicina 
de Zaragoza don Ricardo Lozano, que 
d i ser tó acerca del c á n c e r de la mama. 
E n t r e los asistentes figuraban los doc-
tores Cortezo, Gimeno, Pulido, Aza, T a -
pia, Goyanes y Carmena . 
E l conde de Gimeno presenta al con-
ferenciante, para el que tiene grandes 
elogios. 
E l señor Lozano, d e s p u é s de unas pa-
labras de gratitud, especialmente para 
el doctor Gimeno, dice que los c iruja-
nos no d e b í a n figurar en este ciclo de 
conferencias, pues todas estas campa-
ñas en pro de l a c u r a c i ó n del c á n c e r son 
las exequias f ú n e b r e s de l a c i r u g í a . 
L a obra anticancerosa busca algo que 
sustituya la c i r u g í a fracasada. 
E n el c á n c e r de l a mama—dice para 
entrar concretamente en el tema—hace 
quince años que no se registra progreso 
alguno. 
L a e t i o l o g í a de esta clase de c á n c e r 
abarca varios puntos; pero entre ellos 
hay dos esenciales, de influencia deci-
siva: el sexo y la edad. 
E l sexo influye notablemente; lo de-
muestra el hecho de que el hombre sea 
casi inmune para esta clase de cáncer . 
L a edad m á s propicia es entre el cuar-
to y el quinto decenio. Insiste el con-
ferenciante en l a conveniencia de se-
ñalar esos dos factores e t i o l ó g i c o s . 
Pasa por alto la a n a t o m í a pa to lóg i ca , 
y trata de los estados precancerosos. 
E l estudio de estos estados tiene una 
importancia extraordinaria. E l cirujano 
se encuentra muchas veces con que en 
los estados precancerosos se presentan 
todos los s í n t o m a s del c á n c e r ; operar 
siempre no es c ient í f i co , porque puede 
ser innecesario; es necesario meditarlo 
mucho, y a que es grave el sacrificio a 
que es sometida l a enferma. 
Acerca del tratamiento central del 
cáncer de la mama, afirma que, hoy por 
de explicar uno de los principales mé-
todos operatorios, dice que la mortali-
dad es de 1,5 por IOO. D e cada tres 
cancerosos, sin infartos ganglionares, 
operados, se reproduce uno; con infar-
tos ganglionares, de cuatro se repro-
ducen tres. 
D e los c á n c e r e s de mamas, dentro de 
los tres años se curan el 65 por 100, y 
dentro de los diez años sólo e l 10 por 100. 
E n e s t o — a ñ a d e el conferenciante—se 
basa mi pesimismo respecto a la c i ru -
g ía en el tratamiento de este cáncer . 
De ahí la protesta contra la c i r u g í a y 
el a fán de buscar medios que la susti-
tuyan'. •' '•' 
T r a t a d e s p u é s de la i n t e r v e n c i ó n en 
el caso de u l c e r a c i ó n p e q u e ñ a y cuando 
el c á n c e r está adherido a las costillas. 
Habla" brevemente del m é t o d o de cu-
ración por las radiaciones, y termina 
diciendo que, por ahora, no hay m á s re-
medio que acogerse a la c i r u g í a y ope-
rar precozmente, aunque los cirujanos 
desean que se les sustituya con otros 
métodos . 
E l conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. 
A c o n t i n u a c i ó n el m é d i c o señor Mi-
nuesa, ayudante en Zaragoza del señor 
Lozano, p r o y e c t ó en la 'panta l la y expli-
có algunas diapositivas de mamas extir-
padas. 
F u é t a m b i é n muy aplaudido. 
C o n c i e r t o en h o -
En 1890 i l ^ W i c ó un volumen 
pas' al fiue.' g'guieron varias no-
Sunn' 1 EsParia ^tón representado al-
via» n Sl)s obl'a:> como «Nuestra No-
fcftaV 0lori0 P ^ ^ h n o - e s t r e n a r á en 
irad,, ,Una coniod la del señor Fulda. 
S , U a Por M a r t í n e z Sierra, 
castcii DRO?EK"II;R traduciendo obras 
las J s a ,no(1'a, que so lo permitan 
* * r 0 P ^ on que Jahoru. 
Su esí}¿laiia Ila Ví;;:ii(io a c o m p a ñ a d o de 
Hiisnm (ifl Cn d,e recreo; Pero al 
niiro 1' , P0 Par í1 'conocer la , pues cad-
aesd¿ ü' su ü tera tura y su arto 
Viaie ai i müC0(i ades»-. Viene de un 
00 en P.: apon y ^ r o s p a í s e s . Ha esta-
Ñ o / i r r arref' f e l o n a y Andalucía . 
^ Par. Iole í l0 y el viernes marcha-
m a d o í ™ ™ - 'Dice ^ está ™-
a las T,r '' - pafva y muy agradecido 
,0r^ l l o v í 1 lm10 ^ nuestros redac-
^ 'La e r m L e n i 1|a mano un cicmplar ermuo. l a , fuente .y el rí 1 d 
ñ o r de B e t h o v e n 
L a Banda municipal ded icará a Bee-
th&ven su primer concierto públ ico de 
esto año, que se ce lebrará el domingo, 
a las once y medro de l a m a ñ a n a , en 
el Retiro, interpretando las obras si-
guientes í 
«Tercera Sinfonía» (Heroica) ;• 1, Alle-
gro con b r í o ; 2, Marcha f ú n e b r e ; Ada-
gio assa i ; 3, SchcrzQ. Allegro vivace; 
4, Finale. Allegro molto. Andante con 
variaciones de la I X sonata (obra 47, 
dedicada a Kreutzner). Romanza en fa. 
M e j o r a s e n E l E s c o r i a l 
E3 alcalde y el secretario de San L o -
renzo de E l E s c o r i a l vis i taron al go-
bernador c iv i l , s eñor S e m p r ú n , para 
mostrarle los planos y proyectos de las 
obras que la Sociedad Abanto rea l izará 
en el Monte Romeral . 
L a citada Sociedad se propone urbani-
zarlo, construyendo calles, plazas, . par-
ques, casas, un hotel y un casino. E n 
resumen, c o n s t r u i r á n upa verdadera po-
blac ión, con vistas al incremento del 
turismo. 
L a C o r a l Z a m o r a n a 
Hoy es esperada: en Madrid l a Masa 
Coral Zamorana, que tiene el proyecto 
de dai» a conocer al públ ico de la Corle 
la m ú s i c a popular de Casti l la l a Vieja 
en lodg, su pureza. 
E l primer concierto lo dará l a agru-
pac ión musical de Zamora el d í a 25, a 
las seis de la tarde, en el Palacio de 
la Música . 
N u e v o p r o f e s o r 
C e l C o n s e r v a t o r i o 
Terminadas las oposiciones, ha sido 
nombrado numerario de fagot .del Con-
^ i v a t o n o de Música y D e c l a m a c i ó n de 
esta Corte, don^ Antonio Romo Madrid. 
L a r e f o r m a de los 
e s t u d i o s s a n i t a r i o s 
Las Federaciones sanitarias de Espa-
rta proyectan la ce lebrac ión de un Con-
greso en el que se tratará de l a conve-
niencia de introducir hundas refoi-inaa 
en l á e n s e ñ a n z a sanitaria. 
i ' i i ia este fin Jos organizadores piden 
la cooperac ión de Facultades, Escuelas, 
Academias, Sociedades, Colegios y Agru-
paciones de estudiantes. 
e n S a n G i n é s 
con objeto de constituir dentro de la 
misma entidad, el Sindicao Católico de 
Empleados de Banca y Bolsa, a fin de 
una vez formado éste se proceda a la 
d e s i g n a c i ó n de los vocales que han de 
formar parte del Comité paritario de 
esta rama de l a industria. 
Estos trabajos han tenido un com-
pleto éxi to . Las tres reuniones, que fue-
ron presididas por el s e ñ o r Escribano 
Martínez, so vieron c o n c u r r i d í s i m a s , 
asistiendo m á s de trescientas personas. 
A la celebrada anoche, acudieron tam-
bién buen n ú m e r o de señor i tas , y una 
de éstas , l a señor i ta Mar ía García, em-
pleada en el Banco de Vizcaya , recabó 
para sus c o m p a ñ e r a s igualdad de dere-
chos en el Sindicato que para los hom-
bres. Así lo reconoc ió la asamblea y en 
su consecuencia, entre los cinco voca 
les que habrá de designar el nuevo 
Sindicato Católico de Empleados de 
Banca y Bolsa para el Comité paritario 
habrá, cuando menos, uno femenino 
T a n pronto como queden cumplidas 
las disposiciones que regulan el fun 
cionamiento y cons t i tuc ión de estos or-
ganismos, se procederá a l a e l ecc ión de 
representantes, lo que se a n u n c i a r á 
oportunamente. 
L a s f i e s t a s e n h o -
n o r d e V e r d a g u e r 
E l Casal Catalá ha i n v ñ a d o al pre 
sidente de l a D iputac ión a que forme 
parte del #Comité de honor p a r a las 
tiestas que se van a celebrar en honor 
de m o s é n Jacinto Verdaguer con mo-
tivo del cincuentenario de l a Atlántida, 
L a s c o m u n i c a c i o -
n e s i n t e r n a c i o n a l e s 
L a Direcc ión general de Comunica-
ciones h a dispuesto oficialmente que, 
a partir del d ía 1 de abri l p r ó x i m o y 
durante el trimestre de abri l a junio, 
las tasas para, toda clase de servicio 
internacional telegráfico, t e l e fón ico y ra-
diote legráí lco , se perc ib i rán con el equi-
valente de 1,22 pesetas por franco Dro. 
C o n v o c a t o r i a s p a r a h o y 
Academia de la Historia (León, 21).— 
7.1 , don Pedro S á i n z Rodr íguez , sobre 
«La historia de la cr í t ica l i teraria en 
el siglo X I X , antes de M e n é n d e z Pe-
layo». 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—5 t., don Antonio Goi-
coechea, sobre «El deber y l a justicia 
ante el rey Felipe I I . . — 7 t., don Miguel 
Poole y Cordero, sobre «Ocultación de l a 
riqueza. Igualdad y desiguadad de las 
distintas clases de renta. Necesidad de 
un per íodo transitorio». 
Instituto Francés (Marqués de l a E n -
senada, 10).—7 t., M. Laplane, sobre 
«Las ú l t i m a s novelas de Fierre Benoit». 
L y c é u m Club (Infantas, 31).—Don Blas 
Cabrera, sobre «El mentir de las estre-
llas». 
Parroquia de San Cines (calle del 
Arenal).—7,30 t., segunda conferencia 
cuaresmal, a cargo del padre Urba-
no, O. P., que disertará sobre «Límites 
de l a libertad».' 
Residencia de Estudiantes (Pinar, 15). 
6,30 t., mís ter Foster , Watson, sobre 
«Juan Luis Vives en Inglaterra, 1523-
1528». 
Universidad Central (Facultad de F i -
losof ía y Letras).—3 t., don E l i a s Tor-
mo dará la sexta conferencia del curso 
de Historia del arte de los templos de 
Madrid. 
O t r a s n o t i c i a s 
E l p a d r e U r b a n o h a b l a d e 
l a l i b e r t a d 
Casi todos los filósofos modernos, desde 
Descartes, se han conjurado para despo-
jar al hombre de ese privilegio 
—o— 
Como estaba anunciado, dió ayer su 
primera conferencia cuaresmal en l a 
iglesia de San Ginés el padre Urbano. 
No as is t ió el señor Obispo, a causa de 
I n v e n t o i m p o r t a n t e d e L a C o n f e r e n c i a N a c i o n a l 
B O L E T I N M E T S O K O L O G I C O . — Estado 
general.—Se corre hacia las Islas Brit 
nicas la perturbación atmosférica del At-
lántico. Pasó al Mediterráneo un núcleo 
secundario, que estaba situado al Gesté 
de Portugal, originando lluvias en España. 
E X P O S I C I O N I V O P A S C U A L Hoy, 
las seis do la tarde, se inaugurará en el 
salón Xanoy (Carrera de San Jerónimo, 4) 
la .Exposición de pinturas del paisajista 
catalán Ivo Pascual. 
A R E N A L , 4. POMPAS P U N E E R E S 
L A S F A M I L I A S NUMEROSAS L a «Ga-
ceta* de .ayer publica una relación decla-
rando beneficiarios del régimen tie subsi 
dios a las familias numerosas a siete pa 
dres de familia con ocho hijos, dos con 
nueve y uno con diez, obreros, y a tres 
funcionarios con ocho Lijos, tres con . nue-
ve, uno con diez y otro con once, entre 
los que figuran dos militares, un magis 
trado, un empleado de Diputación, otro 
del Senado y los restantes de diferentes 
ministerios. 
F U M A D O R E S : Os interesa guardar las 
cajas do cerillas de quince cuntimos v a 
cías, pues en canje de ellas os darán bille-
tes gratis con buenos premios. Pedid pros-
pecto detallado en cualquier estanco. 
d e s a p a r e c e c o n l a s 
d e G . F . M E R I N O e H j o 
destín 
L a m á q u i n a para 
escribir de ca l i -
dad suprema 
C O N C E S I O N A R I O 
E X C L U S I V O Imi 
E m p i e a c i o s de B a n c a y B o l s a ¡ ¡ y g ( ¡ a (¡0n(¡g ^ ¡ ¡ i j | ^ j j j j 
M A D R I D 
Sucursales: Barcelona, Valencia , B i l -
bao, Sevi l la , Málaga, Granada, Badajoz 
E l Sindicato Católico de Empicados, 
domiciliado en l a ' Casa Social üc la, 
pla?a del Marqués de Comillas, h a ve* 
nido celebrando reuniones estos d í a s ' y Gijón. 
su i n d i s p o s i c i ó n ; por lo d e m á s , el tem 
pío estaba lleno de fieles. 
Comenzó el docto dominico enuncian-
do el tema de su conferencia: «La l i -
bertad». Con el ejemplo del protagonis-
ta de L a vida es s u e ñ o repite el clamor 
de todos los hombres por esa singular 
perrogativa. L a libertad es una de las 
palabras m á g i c a s que arrastra los pue-
blos y por l a que se h a n derramado to-
rrentes de sangre. Describe después la 
estatua de l a Libertad que se levanta 
en el puerto de Nueva York y su con-
traste con el cuadro de l a esclava ára-
be del Museo Moderno. 
E n u m e r ó luego las grandezas de este 
privilegio de nuestro espír i tu , descri-
biendo elocuentemente los absurdos que 
de su n e g a c i ó n se siguen. Ni Re l ig ión , 
ni ley, ni moral, ni derecho, ni fami-
l i a subsisten s in ese fundamento, que 
consiste en l a capacidad del hombre 
p a r a disponer de sí mismo, de ser sui 
¡uris . Glosa unas palabras de Santo To-
m á s , que dice que si no somos libres, 
son inút i l es los consejos, las adverten-
cias, los mandatos, los premios y los 
castigos. 
Recordando el Congreso de Fi losof ía 
p o e m a d e T u r i n a 
, o 
E s u n « C a n t o a S e v i l l a » p a -
r a s o p r a n o y o r q u e s t a 
L o s s e i s t i e m p o s d e que c o n s t a fue 
r o n a c o g i d o s c o n g r a n e n t u s i a s m o 
—o— 
L a s notas del programa califican mo-
destamente el Canto a Sevil la, como un 
puro homenaje a l a c iudad; el públi-
co s in t ió y a f i rmó con sus aplauso.-;, 
que era algo m á s que esto; una evoca-
c i ó n jus t í s ima , d e l i c a d í s i m a , l lena de 
sugerencias, en las que flotaba, se ha-
cía patente, el encanto, la suavidad, 
la dulzura, algo del a lma encantada, 
compleja y sencilla, de l a ciudad del 
no sé qué. Cada tiempo del admirable 
canto era el trozo de una b e l l í s i m a 
g u í a sentimental de Sevil la. Más que 
ofrenda y m á s que homenaje, porque 
el homenaje y la ofrenda pueden, deben 
tener mucho nuestro: sentimiento, emo-
ción, entusiasmo, afectos; en la obra 
de Tur ina , junto con todo esfo, hay 
como nota determinante u n ansia de 
e v o c a c i ó n , un deseo de pintar, de tra-
ducir, de hacer comprensible ideas, re-
cuerdos y pensamientos, que lo que 
se p e n s ó homenaje es retrato de ena 
morado, y a la ofrenda del artista &e 
une l a del entusiasmo de quien gusta 
y siente las bellezas que hizo percibir. 
Advertimos en esta obra de T u r i n a , 
obra de plenitud y de madurez, una 
extraordinaria claridad, unida a una 
por completo esta obra, l a informa, 
la hace y la termina con insp i rac ión 
sostenida, sin altibajos, con una igual-
dad noble y equilibrada, que hace un 
conjunto, un todo de l a obra sin per-
juicio de la variedad de forma que 
impone la diferencia de te-mas. 
Está el compositor m á s cerca que en 
u n j e s u í t a j í s p a ñ o l 
E l a c u m u l a d o r e l é c t r i c o d e l P . A l -
m e i d a , a c e p t a d o e n e l e x t r a n j e r o 
E n i g u a l d a d d e p e s o , t i ene u n a 
c a p a c i d a d d i e z v e c e s s u p e r i o r a 
l o s c o n o c i d o s 
U n a c a s a f r a n c e s a y un g r u p o i n -
t e r n a c i o n a l a d q u i e r e n l a e x c l u -
s i v a , p a r a t o d o s los p a í -
s e s , e x c e p t o E s p a ñ a 
Será aplicable a los trenes y a 
los a u t o m ó v i l e s 
—o— 
E l deseo de ampliar la noticia que 
publicamos bace unos d ías refereme al 
brillante éx i to obtenido en P a r í s con 
el acumulador inventado por el padre 
Almeida nos ha llevado a l a res idénc ia 
de la calle de Isabel l á Catól ica. 
E l padre Edmundo Almeida Salazar 
nos recibe a fab i l í s imo . E s joven. Tiene 
cara a n i ñ a d a , frente espaciosa. Peque-
ño de estatura, gigante de espír i tu . Con 
la ingenuidad de un n i ñ o nos cuenta 
c ó m o se ha ido conociendo el invento. 
— E l acumulador ha sido ya probado 
en Berl ín y en Par í s . Con temor, mez-
clado de confianza en el éx i to—ñus di-
ce el padre Almeida—, me p r é s e m e cu 
Ber l ín en la casa que tiene l a norma y 
el control de los acumuladores en toda 
,Enrona la «Akkumulaiuren Fabrik Akt-
depuradisima sencillez. E n arte el sen- ceno-esellscliaft» (la \ 1". A.) . Ni la con-
timiento^es l u z . y el sentimiento l l e n a j d i c i ° n de eSpanoies ni mis hábi tus de 
jesu í ta fueron impedimento a los gran-
des honores que en esa i m p o r t a n l í s i m a 
casa se me tributaron, en cuanto se es-
tudió mi acumulador. Inmediaiamen-
te fui invitado a ir al gran taller que 
la casa posee en Hagen (Westfalia) y 
allí se m o n t ó un laboratorio especial 
para realizar las pruebas. Mi salud se 
otras composiciones de l a honda y ga- resenlia en Hagen Me trasladí) a Ber-
narda forma popular, que vibra elo-' ! a casa ^ p \ . me monta un nue-
cuentc y acariciadora en todo niomen-' ' laboi.atül.io en la fábrica que tiene 
to, depurada y ennoblecida por el a r - L n esta capital y me facilita proseguir 
tista, y esto que, sin olvido de las so - ¡ las investigaciones. E l mejor resumen 
non dad es de conjunto, l a m e l o d í a sur- J l lo conSeguido es la frase de uno de 
ge grata y perceptible sobre un fondo los d t a a m ^ del laboratorio de la íá-
orquestal, que' es ambiente, dibujo y brica gl profesor Donath: «El acumu-
cclor, misterio y p a s i ó n ; pocas v e c e s | j ^ . ' d e l Almeida gs una revolu-
una obra de evocac ión , sin perder su1 c ión ^ 
encanto de vaguedad, se .ha hecho tan I L a casa Sclmeider, de Par í s , me ex-
mtida, tan precisa y tan pictór ica . a en l a pnmavera de 1926, que de-
E l preludio equivale a una justa v i -^ea también ,probar mis acumuladores, 
sion del fondo; todo es ambiente, dul- E n Maclrid preparo los que he de llevar 
zura, misterio; se ha aprehendido en él 
el encanto su t i l í s imo de u n a Sevil la 
tibia, • perfumada y pr imavera l ; sobre 
este fondo, con mís t i ca suavidad, se di-
buja el encanto de l a Semana Santa 
ún ica el desfile de Cristos y D o l o r o - I ^ , ; ' " ^ ^ ^ 
sas; l a orquesta, mas que seguir, am-lplet0 Los téCnicos afirman que: «Con 
pha el contenido de la p o e s í a de Mu- l a capacidad obtenida con este nuevo 
noz San R o m á n ; luces de cirios, so-acumulador (IUedan resueltos todos los 
,ies lejanos de marchas fúnebres , ritmo problemas p in teados en l a técnica , es-
celebrado cn Ñápeles , notó que de l a ^ T ^ T ^ Z T ^ ñ a l i T ~ t e el de la traCClón eléctrica-» 
doscientas memorias que se h a b í a n pre-|Saetas. inspirada en las modernas la 
sentado sólo en el p e q u e ñ o grupo de prj lnera; c lás ica , sobria y depurada la 
los cató l icos h a b í a coherencia en ese segunda; original, b e l l í s i m a l a terce-
punto fundamental; esta desor i en tac ión r a ; todas igualmente rebosadoras de 
y me presento en la capital de F r a n c i a 
a principio del presente a ñ o . Se reali-
zan bis ensayos en el Laboratorire Cen-
tral d'Electriclté y después en l a fábri-
ca que l a casa Schneider tiene en 
proviene de que los filósofos actuales 
han recogido en su pensamiento las 
ideas turbias de sus antecesores. P a s ó 
sp/dir del pueblo. 
Contraste completo de cuadro, de luz 
y de manera, «Las fuentecitas del P a r 
en revista las opiniones de los pt-inci-ique», ligeras, graciosas, juguetonas, son 
pales filósofos modem'os, de Descartes como un encantador intermedio de fres-
a c á ; parece que casi todos se han con-jcura y de calma, un modelo de ele-
jurado para despojar a l hombre de ese gancia y agilidad, que prepara l a vi-
privilegio, Kant, d e s p u é s de destruir l a s ión intensa de «Noche de feria», cua 
libertad con la razón pura, construye 
el deber con l a razón p r á c t i c a ; el de-
ber, es decir, la libertad de cumplirlo 
y el deber de reconocerlo. E n el fondo 
de esas teor ías hay un voluntarismo de-
terminista. Los máá optimistas, recono-
ciendo el hecho de l a libertad moral, 
dicen, s in embargo, que no puede de 
Adquieren la exclusiva 
tro Arbós. al llevar Ja orquesta, refor 
zamio el color admirable que supo po-
ner T u r i n a en ella. 
E l públ ico saboreó con interés y emo-
ción cada uno de IQS cuadros, s u b r a y á n -
dolos con grandes aplausos, que se au-
montaron al final ante la visión^ com-
pleta de la obra;, tan insistentes y 
prolongados y u u á n i i n e s fueron los 
aplausos que el señor T u r i n a hubo de 
salir repetidas veces al escenario. 
Jorge D E E A C U E V A 
E l fantasma es posible aun en Sevi-
l l a ; todo lo suprarreal lo es, se pres-
tan a su paso las calles estrechas y 
las sombras misteriosas,, pero a nadie 
asusta demasiado; T u r i n a lo siente así 
mostrarse. E l orador a ñ a d e que l a Igle- y d ivorc iándose m o m e n t á n e a m e n t e con 
sia ha tenido que defender esa libertad gracia sevillana, de la letra un tanto 
que los hombres, al parecer tan celosos (júgubre de Muñoz San R o m á n lo ce-
de ella, no se a trev ían a confirmar. menta con gracioso desenfado én unas 
Entre las objeciones contra la h b é r - p e t e n e r a s de forma g r a c i o s í s i m a y ori 
tad está la que n a c i ó a la sombra de ginal, 
los banquillos de l a just ic ia y que hizo 
célebre la escuela de Lombroso. Reco-
noce que la herencia, el m é d i c o y otras 
mi l causas l imitan nuestra, l ibertad; la 
Iglesia ha fundado hospitales y mani-
comios para los enfermos y no quiere 
que éstos arrastren las cadenas del pre-
sidiario. Pero ese hecho mismo corro-
bora la existencia de l a libertad, pues-
to que se se reconoce debilitada, pero 
no extinguida. E n el campo de l a vida 
vegetativa nuestro libre a lbedrío apa-
rece cohibido en nuestro sér" por las 
leyes de la materia, pero a medida que 
nos elevamos en otras esferas de l a 
vida, va apareciendo l a grandeza y au-
t o n o m í a de nuestro yo. Nos pueden 
vencer nuestras pasiones, el amor, el 
odio; pero prohtü notamos que pode-
mos dominarlas y el remordimiento no 
es m á s que l a a f i rmac ión concluyente 
de nuestra libertad. S i de l a vida efec-
tiva pasamos a l a v ida intelectual y 
moral, entonces el sentimiento í n t i m o 
de nuestra libre d e t e r m i n a c i ó n se hace 
tap evidente que no hay fuerza capaz 
de oscurecerlo; un márt ir , aplastado 
bajo el poder todo del imperio romano 
se siente! absolutamente libre en su in-
terior; y hasta el n iño , el hombre que 
empieza, siente esa a u t o n o m í a interior 
inexpugnable y la formula con un ro-
tundo: No quiero. 
E l olvido o el d e s d é n por los princi-
pios metafisicos h a llevado a muchos 
ülosuíüs , Wundt, Spencer, Socke, Comte, 
etcétera, al determinismo, sin fijarse en 
que así como nuestro entendimiento es 
capaz de conocer infinitas verdades, del 
mismo modo la voluntad es capaz de 
querer todos los bienes, con lo cual afir-
ma su l ibérr ima i n d e t e r m i n a c i ó n . 
Entre las objeciones que l a ciencia 
opone a la libertad, l a de la conser-
vac ión de la energ ía fué plenamente 
discutida por el conferenciante. Des-
pués • de los estudios de Po incaró , y a 
no puede afirmarse en absoluto el pos-
tulado en cuest ión. Pero, aun admi t i én -
dolo, nada hay que tomor-por la liber-
tad humana. Los aclns de nuestro espí-
ritu ni se pesan ni se miden; son cero-
en ese concepto, en las f ó r m u l a s ma-
temát i cas que las anulan , y reducen' a 
la nada las nui iraduriunes que los de-
terministas formulan en nombre de la 
m o r á n i c a c lás ica . 
E l rcsiu da la conteré'nfcia fué un can-
to e l o c u e n l í i i i u o a la libertad y a la 
ciencia; alas de luz con que nuestra 
alma se remonta al infinito do Dios.-Si 
no hay libertad, lo mismo da*f]uc sea-
mos santos o pecadores; tanto vale el 
asesino como el hombre virtuoso. É] cri-
minal no tiene culpa de sus crimines 
y no se le puede castigar mas que a ' l a 
piedra que magulla el pie de un ciu-
dadano cualquiera. L a ley es una tita-
nía, insoportable, y los castigos y Cár-
celes, el absurdo de los absurdos. Pero 
no ; la humanidad ha'reclamado 6iem-
prc Cúnlfa lÜV (jiio niegan uno de sus 
— L a idea primitiva de este acumula-
dor surg ió en mi mente hacia 1921. E l 
año 1922 e m p e c é a trabajar en él. Este 
mismo afio el conde de Mieres se entera 
de mis proyectos y pone a mi disposi-
c ión sus laboratorios de Mieres y Gi-
jón. E n 1924 el profesor de la Escuela 
de Caminos, ' señor " S á n c h e z Cuervo, 
comprueba los resultados hasta enton-
ces obtenidos y da informe favorabi l í -
dró" completo, fuerte de color en ' e l simo- E1 conde de Guadalhorce se cu-
que asoma l a p a s i ó n entre dulces ca-.|tusiasma t a m b i é n con el invento. E n 
dencias sentimentales. I1925 veilgo a Madrid y a l final de ese 
año marcho a Berl ín , como v a dicho 
L a Giralda, como s í n t e s i s de la ciu-
dad, es un acierto, completo y definiti-
vo; ha sabido reflejar su doble carác-
ter de concrec ión de la ciudad con el 
religioso, y mientras un alado y gra-
cioso ritmo popular pinta los calados, 
la esbeltez aérea del giraldillo, un trozo 
solemne profundo, amplio, evoca la idea 
del campanario de l a Catedral. 
L a admirable soprano GriBena Galat-
ti hizo el .milagro de andaluzarse en ei 
sentimiento; fué una intérprete ideal 
del pensamiento del autor, no resulta-
ban ex trañas las cadencias andaluzas, _ 
dijo las saetas con verdadera expres ión! Pues1 bien, mi acumulador no contie-
y acertó tan plcuameme, como el maes-'ne ni un ác ido n i . un á lca l i , sino u n a 
antes. 
- ¿ . . . ? 
— L a parte e c o n ó m i c á de la explota-
c ión presentaba en E s p a ñ a las dificul-
tádes que a todos nos son conocidas. 
L a casa Schneider de P a r í s h a tomado 
l a exclusiva para Franc ia y sus colo-
nias y un grupo financiero internacio-
nal ha obtenido el derecho de explota-
c ión en las d e m á s naciones, e x c e p c i ó n 
hecha de España . 
E l invento 
¿ . . . . 
—Para no cansarle con deta l les—aña-
de el padre Almeida—le d iré que el acu-
mulador m í o no es n i de los llamados 
ác idos ni de los llamados alcalinos 
Bien sabido es que en 1859 ideó P l a n t é 
el primer acumulador conocido. Le 
cons t i tu ían dos placas de plomo sumer-
gidas en una d i s o l u c i ó n de ác ido sul fú-
rico. D e s p u é s Joungner i n v e n t ó otro ti-
po, en el que en vez del ác ido se p o n í a 
una substancia alcalina. Este segundo 
es el que m e j o r ó algo Edison. 
m é s herii ic¿os y necesarios privilegios; 
los oprimidos y los s eñores , todos creen 
en su libertad, y no hay derecho que 
el hombre ejerza con tanto entusiasmo 
y sacrificio, como el de ser libre. 
E l testimonio de nuestra conciencia es 
m á s poderoso que todos los sofismas. 
Algunos filósofos modernos han vuelto 
a presentar el determinismo con un lu-
jo extraordinario de e r u d i c i ó n ; impo-
sible destruir ese intimo convehc.imien-
to que brota de lo m á s hondo de nues-
tro sér. cuando m á s se nos oprime. E l 
soliloquio de hombre que se h a dejado 
vencer por la p a s i ó n y luego arrepen-
lido,- en l a presencia de Dios, reconoce 
que le ha oféndido y que no debió ofen-
derle, proclama en la sinceridad pro-
funda do ftuestro sér la libertad, que 
es ol .principio de la moralidad y do 
la santi f icación y del progreso también . 
En su elocuente perorac ión , vuelve el 
padre Urbano a la estatua de la Liber-
tada Cuando el hombre siente que orean 
su f íente sudorosa .das brisas de la eter-
nidad», se siente libre, y empieza a ten-




na, donde seremos libres y felices du-
rante toda l a eternidad. 
El auditorio o y ó con religiosa atenc ión 
ln brillante y profunda conferencia del 
l'ihaim, haciendo al salir gran-
dtía Hogios de su clónela . Los tres cuar-
tos de hora que duró debieron pasarse 
como si fuera uno solo, pues todos le 
escuchaban sin dar l a menor BCIIUI de 
caiiüancio o d is tracc ión. 
sal neutra. L a placa negativa es pura-
mente metá l ica , desprovista de toda cu-
bierta. L a positiva es tá formada por un 
conductor inatacable, unido í n t i m a m e n -
te a un catalizador. 
Las ventajas do este nuevo acumula-
dor pueden resumirse en las siguien-
tes. L a capacidad es diez veces supe-
rior al de la casa A. F . A. para igual 
peso. De la cantidad de electricidad con 
que se le carga devuelve en las me-
jores pruebas hasta cerca del 100 por 
100. E l rendimiento en e n e r g í a llega 
hasta el 93 por 100. E l acumulador no 
se descarga e s p o n t á n e a m e n t e , como 
ocurre con otros, aunque no se usen. 
E l voltaje de la c m-vUc que propor-
ciona es 2,2, con notable igualdad en 
la carga y en la descarga. Se carga 
ráp idamente . Se puede descargar en 
corto circuito y hasta dejarlo comple-
tamente" vac ío , s in peligro de deterioro 
alguno. Se le puede, por tanto, dejar 
as í indelmidamente, ventaja muy esti-
mable, pues evita la molestia de tener 
que estar alimentando el acumulador 
aun cuando no está en uso. No hay 
que «formarle», o sea, que se carga 
con g r a n d í s i m a facilidad. Finalmente, 
un acumulador de dos kilogramos de 
peso y de un litro y medio de volu-
men produce una corriente de 100 am-
perios durante una hora, o una' do 10 
amperios durante diez horas. 
U n ensayo en los trenes 
— - ¿ . . . . 
—Finaliuente—nos dice el padre Almei-
da—, el panorama de las aplicaciones 
del acumulador ligero es inabarcable. 
d e l L i b r o 
S e d i scute , s in l e g a r a u n a c u e r d o , 
e l r é g i m e n de e n t r a d a d e l p a p e l p a -
r a los p e r i ó d i c o s 
L a Conferencia del Libro f ^ ó ^ 6 / 
una nueva reunión , que duró tres horas. 
Pres id ió el señor Castedo. 
Leída el acta de la anterior se s ión , 
e lLseñor Castedo mani fe s tó que estaba 
en la creencia de que no f ^abían 
hado las conclusiones i l a t i v a s a aran 
celes. Al examinar las aprobadas le pa 
roce que se han pedido cosas de difí-
ci l ap l i cac ión práct ica . L a s rebaias de 
arancel no pueden establecerse hasta quo 
se haga nueva rev is ión . . - ^ c 
Se hacen varios ruegos sobre dichas 
conclusiones, y d e s p u é s de leerse una 
propos i c ión sobre la no conveniencia de 
convocar nueva asamblea para l a pro-
piedad intelectual, se reanuda l a discu-
s ión sobre las conclusiones relativas al 
arancei del papel para per iód icos , de 
que dtmus cuenta ayer. 
E l editor señor Gilí sostiene que los 
50 c é n t i m o s por 100 kilos que paga do 
entrada el papel de p e r i ó d i c o s equivalen 
a una franquicia. Esto perjudica a los 
libreros, pues los fabricantes tienen que 
resarcirse en el papel de libros de los 
perjuicios que experimentan en el de 
per iód icos . L a Prensa goza dei libre-
cambio en un p a í s proteccionista. 
Añade que no va contra ella, y que 
si el Gobierno quiere proteger a la Pren-
sa puede hacerlo por medio de antici-
pos o satisfaciendo la diferencia del 
arancel. Habla después del gran aumen-
to que cn los anuncios han tenido los 
per iódicos . 
Don Rufino Bianco, de ík A s o c i a c i ó n 
de la Prensa, sostiene que l a Conferen-
cia del Libro es incompetente para tra-
tar ia cues t ión . A d e m á s no e s t á n repre-
sentadas las Empresas per iod í s t i cas , que, 
aunque se les inv i tó , nb acudieron, cre-
yendo, por el t í tulo , que los temas a 
discutir no se relacionaban con ellas. 
Añade que quien paga el papel es el 
pobre estudiante y no el editor. L a aso-
c i a c i ó n entre el arancel del papel para 
p e r i ó d i c o s y el precio,del de los libros 
es arbitraria. 
E l comerciante cuando pone un pre-
cio, por una u otra causa, no lo baja. 
¿Con qué razón hacen pagar los fabri-
cantes a unos lo de otrqs? ¿Es justo 
pedir para una cosa aumento y para 
otras franquicia? (El señor Gi l í : «Soy 
románt ico . Lo que se pide para la Pren-
sa no lo aceptar ía yo para el libro.) 
D e s p u é s de leerse el cuestionario de 
la Conferencia se considera pertinente 
el asunto y el señor Blanco dice que 
entonces se va a necesitar toda l a 
asamblea para el asunto (El s e ñ o r G i l i : 
A pulmones no me ganan; pero a d e m á s 
allí es tá el regamento.) 
E l s eñor F e r n á n d e z Cancela, del Ate-
neo, sostiene que lo defendido por el 
señor Gil i es m á s propio de los fabri-
cantes que de los editores. A ñ a d e que 
anteriormente en las c a m p a ñ a s en fa-
vor de la Prensa cooperaron los edi-
tores. E n lugar de pedir rebaja para el 
papel de per iód icos se pide ahorrar es-
to otro, por si casualmente se obtiene 
ventajas para aquél . Lo del privilegio 
es un error. L a pasta q u í m i c a para 
iiacer papel só lo paga diez c é n t i m o s los 
100 kilos. L a s m á q u i n a s de fabr i cac ión 
de papel pagan menos que las de los 
per iód icos . 
Considera un error e c o n ó m i c o lo pro-
puesto por el señor Gil i sobre protec-
c ión a l a Prensa, a cambio de l a su-
bida del arancel. Nos p e r j u d i c a r í a m o s 
todos, pues la n a c i ó n la t e n d r í a que 
pagar. 
E l s e ñ o r Mart ínez Reus sostiene que 
si l a entrada de a l g ú n papel se debie-
ra favorecer, ser ía la del papel de l i -
bros, pues és tos se exportan. 
E l s eñor Montiel, editor y part íc ipe 
en fábricas , afirma que lo que se les 
pide es l a u n i ó n para ahogar las fá-
bricas. L a crisis de és tas perjudica a 
la Prensa. E l precio del papel no influ-
ye en l a marcha de los per iód icos , 
pues al abaratarse se aumentan las pá-
ginas y a l a inversa. 
Clavel, editor, recuerda que se han 
cerrado imprentas, y añade que el se-
ñor Gili es -editor y nada tiene que ver 
con las fábricas , pues forma parte de 
la Comis ión reguladora del precio del 
papel, representando a los editores.. 
E l señor Marquina sostiene que, aun-
que se habla de Prensa y fabricantes 
de papel, l a cues t ión se l imita a otros 
intereses m á s particulares. No puede 
irse a vo tac ión , por falta de representa-
c i ó n de los per iód icos . 
F e r n á n d e z Cancela dice que s i los 
editores son altruistas, como h a dicho 
el señor Mart ínez Reus, lo d e b í a n ser 
también con los autores. L a p e t i c i ó n no 
favorecer ía l a exportac ión . Nuestro pa-
pel s egu irá siendo m á s caro que otros. 
Añade que las fábricas no tienen capa-
cidad productora, y lee una carta para 
demostrarlo. (Señor Sarasola, fabrican-
te: ¿Quién surt ió a los per iód icos du-
rante l a guerra?) Me satisface eso—aña-
de—, pero lo importantes es que el pre-
cio sea m ó d i c o . 
Mart ínez Reus pide a los fabricantes 
que expresen las pérdidas que les oca-
sionan el actual estado de cosas. 
' Montiel pide votac ión , aunque no so 
hable d e s p u é s de mayor ía . Clavel dice 
que no votar, pues estima inmoral l a 
votac ión . Sahatés , librero, t a m b i é n se 
•opone a la votac ión . E l señor Gil i dico 
lo mismo y añade que y a hace tiempo 
se repartieron folletos con los temas. 
(El señor Blanco: Todos somos torpes, 
menos los editores.) 
Se desecha la votac ión , l i m i t á n d o s e 
la Asamblea a pedir que la superioridad 
estudie las opiniones vertidas por unos 
y otros. 
E N 
E l F i n d e M o n t e c a r l o 
i.000 k i lómetros s in recargar los ácu-
miiladores. Se supr imir ían l a refrigera-
c ión , el cambio de velocidades, el em-
¿Quién TÍO imagina y a un ferrocarril¡bl'a(?uc, la marcha atrás, el diferencial 
en el quo. Sin necesitar cos tos í s imos !Ja puesta cn marcha. Y lo que es m á s 
Tendidns de l í n e a s e léctr icas , se pu- 'brioso: el consumo de electricidad que 
y a entonces algo real algo que Lhe f ^ ' í " 1 ? la ocom,"u™ vapnr 
representa como tiS t S t ó n 4 Z l i ^ T * ^ E ¿ 
i lerfadks hacia la dici h d PtP POd/ían cnyX'xl™ ei) el sitio y hora 
^puMuas . nac ía la fel iudad e t e i - , , , „ . i,,;,s conviniese, pues c o n t e n d í m n 
carga para muchos k i lómetros . Actual-
mente la C o m p a ñ í a Par í s -Orleáns está 
tratando de instalar esa manera de elec-
trificación de su l ínea . 
Y aunque de menos importancia in 
dustrlal, también habremos de c v m i 
nar la s impl i cac ión extraordinaria que 
s u p o n d r í a e l a u t o m ó v i l e léctr ico. Con 
un peso menor que el de los actuales 
de motor de gasolina, p o d r í a n recorrer 
„ que 
tnoiesfi al subir una pendiente, por 
ejemplo, a lo alto de una sierra, se' 
recuperaría en parte al bajar, pues el 
m o t o r ' l i a r í a de d ínamo, que recargar ía 
los acumuladores. L a e n e r g í a eléctrica 
podría obtenerse de noche en condicio-
nes e c o n ó m i c a s . 
T a m b i é n el submarino, que sólo pue-
de navegar sumergido, coil afeumuiado-
res, tendría un desarrollo insospechado. 
Finalmente, en caso de guerra d" 
carhuninte d,. gus en EapaAp caree* 
mos, podr ía ser sustituido por l a fueraa 
eleutrica iraitópurtuda cu acMHnadOttfc 
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Cotizaciones de Bolsas y Mercados 
MADRID 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (69 70) 
69,70; E (69,70), 69,70; D (69,75). 69',70-' 
C (69,75). 69,80; B (69,75), 69,80; Á 
(69.90). 69,80: G y H (69,90), 69,80. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (84) 
84: E (84). 84; C (84,70). 84,70; B (84 75)' 
84.60; A (85). 85; G y H (84.75), 84,75 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
(87,50), 87,50; A (87,50). 87,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rio A (102,70), 103; C (102,70), 103. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie E (93,25), 93,25; C (93,25), 93,25; B 
(93.25). 93.25; A (93,25), 93,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie E (93), 93; C (93), 93; E (93), 93; 
A (93), 93. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (102). 
102,25; B (102), 102,25; C (102), 102,25. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Ma-
drid, 1868 (96,25), 96,25; Deudas y Obras 
(90,75), 90,75; Villa de Madrid, 1918 
(87,50). 87,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
T A D O . — Transatlántica, 1925, mayo 
(96,50), 96,25; noviembre (96,25), 96,25; 
1926 (101,75), 102; Empréstito Austria 
(100,50), 101,50. ' 
CEDULAS HIPO i ÜCAR1AS. — Raneo 
Hipotecario: 4 por 100 (89). 89,25 ; 5 por 
100 (97,50), 98; 6 por 100 (106,85), 106,85. 
EFECTOS PUELICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,50), 2,50;, Marrue-
cos (85,10), 85,50. 
CREDITO LOCAL (99), 99. 
ACCIONES.—Raneo de España (657), 
651; ídem Central (101), 101; ídem Río 
de la Plata: viejas (44), 49; nuevas 
(176). 195; Mengemor (304), 304; Unión 
Eléctrica (128), 128; Telefónica (99,75), 
99,75; Duío-Felguera, contado (67,25), 
67,50; Guindos (104), 104,25; Transmedi-
terránea, 1916 (91), 91,50; M. Z. A.: con-
tado (481), 482; fin corriente, 481; Nor-
tes, fin próximo, 504; Tranvías: con-
tado (95,75), 97; fin corriente.'97,25; fin 
próximo, 97,50; Altos Hornos (154), 153; 
Azucareras preferentes: contado (103), 
103.25; fin corriente, 103; fin próximo, 
103,50; ordinarias: contado (40,50), 40,50; 
íin corriente, 40,50; "Explosivos (423), 
426; ídem fin corriente, 424; ídem fin 
prójimo, 429. 
ORLIGACIONES. — Eléctrica Segura, 
(88,50), 89; H. Española. D (100), 100; 
Hidráulica Segura (94), 94,50; Unión 
Eléctrica Madrileña, 6 por 100 (103,25), 
103,50; Minas* del Rif, R (94,50), 94,50; 
Transmediterránea (98), 99,25; Transat-
lántica, 1922 (104), 104; Norte: primera 
(72,50), 72,40; segunda (71,10)-, 70,75; 
quinta (70,75), 70,90; Norte, 6 por 100 
(104,75), 104,75; Especíales Pamplona 
(71), 71,50; Prioridad Rarcelona (73,85), 
73,65; Alicante: primera (332), 326; E 
f85,15), 86; F (93), 93,50; G (103,25), 103,10; 
I (103,25), 103,25; Metropolitano, 5,50 por 
10O (94,50), 94,50; Peñarroya-Puertollano 
(97,50). 97,50; Azucareras: Sin estampi-
lar (78), 78 ; 5,50 por 100 (95,25), 05,25; 
Peñarroya (99,50), 99,75. 
EONOS.—Constructora Naval, 1923, sin 
cupón, 97,50. 
Precedente. Día 22 
111.000; Crédito Local, 7.000; cédúlas 
argentinas, 31.000 pesos; Marruecos, 
7.500; Raneo de España, 16.000; Cen-
tral, 6.000; Mengemor, 12.500; Unión 
Eléctrica Madrileña, 14.000; Telefónica, 
10.000; Felguera, 2.000; Los Guindos, 
12.500; Transmediterránea, 1916, 42.000; 
Madrid a Zaragoza y- a Alicante, 300 
acciones; Idem fin corriente, 475 accio-
nes; Norte, fin próximo, 250 acciones; 
Tranvías, 14.500; ídem-fin: corriente, 
62.500; ídem fin próximo, 12.500; Altos 
Hornos, 12.500; Azucareras preferentes, 
30.500; ídem fin corriente,-125.000; ídem 
Un próximo, 25.000; ordinarias, 12.500; 
ídem fin corriente, 25.000; Explosivos. 
31.400; ídem fin corriente, 7.500; ídem 
fin próximo, 12.500; Río do la Plata, 
antiguas, l acción; nuevas, 32 accio-
nes; Eléctrica del Segura, 10.0O0; Hi-
dráulica del Segura, lO.Odo; Hidroeléc-
trica Española, D, 11.000; Unión Eléc-
trica. 6 por 100, 23.000; Minas del Rif, 
R, 8.000; Ronos Construcción Naval, 
1923, segunda, 1,500; Transmediterránea, 
17.500; Transatlántica, 1922, 10.000; Nor-
te, primera, 31.000; segunda, 500; quin-
ta, 8.500; Norte, 6 por 100, 24.500; •'Es-
peciales Pamplona. 8.50O; Prioridad 
Rarcelona, 50.000; M. Z. A., primera, 
102 obligaciones; E , 10.000; F, 44.000: 
G, 17.500; I, 12.500; Metropolitano 5,50 
por 100, 500; Peñarroya y Puertollano, 
58.000; Azucarera sin estampillar, 36.000; 
5,50 por 100, 10.500; Peñarroya, 12.500. 
* * * 
E l dinero continúa afluyendo a la Eol-
sa en gran cantidad, sí bien el negocio 
que se realiza no responde a esas dis-
ponibilidades. Los cambios se mantie 
toros de ídem ídem, de 3,72 a 3,74; va-
cas serranas buenas, do 3,49 a 3,56; 
ídem Idem regulares, de 3,40 a 3,49; 
bueyes serranos buenos, de 3,36-a 3,48; 
ídem ídem regulares, de 3,30 a 3,36; 
toros serranos buenos, de 3,69 a 3,74; 
ídem moruebos, de 3,69 a 3,74. 
Terneras .—Dq Castilla fina de prime-
ra, de 4,30 a 4,44; de ídem, de segun-
da, de 4,20 a 4,30; de Idem basta, de 
tercera, de 4,00 a 4,20; de la tierra, 
de 3,26 a 3,48; montañesas, de 3,60 a 
3,72; asturianas, de 3,50 a 3,70; galle-
gas, de 3,40 a 3,60. 
Ganado de cerda.-Andaluces y extrs-
meños, de 2.80 a 2,90. 
Ganado lanar.—Corderos, de 4,70 a 
4.75. 
Nota.—Los precios que se indican son 
para el ganado bueno, pues las reses 
malas no tienen aceptación en esta pla-
za; los consignados para el ganado 
vacuno son libres- de todo gasto para 
el ganadero. 
I m p r e s i ó n del mercado.—El sábado 19 
dió por terminada la Sóciedad de Sal-
chicheros la matanza dê  ganado' de 
cerda. No obstante, muchos; de los sal-
chicheros no asociados continuarán ma-
tando durante bastantes días, • pero ya 
el precio no puede considérarse como 
olicial n i . como firme, pues . todas las 
compras que se hagan serán pequeñas 
y a precios convencionales entre sal-
chichero y vendedor, por lo que los pre 
cios que se indican no deben tomarse 
como firmes, sino como orientación 
para efectuar las ventas. 
En ganado lanar se nota bastante 
concurrencia y los precios por tal cau 
a las reuniones anteriores. 
Los fondos públicos prosiguen en alza 
fuerte en los amortizables y quedan 
sostenidos en el Interior y Exterior. En-
tre los primeros sobresale el de 1926, 
P A S T I L L A S « i D i A N D R E U 
V E R I N S O U S A S 
Aguas alcalinas, sin rival para las vías 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 
Temporada oficial, 15 junio a 30 Beptiembre. 
C I G A R R I L L O S NADIR 
Ü l H m a n o v e d a d 
e n p u r o t a b a c o d e O r i e n t e 
Bronce * Fts. 1,60 los 10 c. 
Boogei 2,80 .. 20 c 
BUncbet 
Gr»nd Vizir n.0 120 
GtMd Vizir n.0 200 
8,60 .. 20 c. 
4,20 .. 20 c 
6,50 - 25 0. 
i S a n t o r a l j c u l t o s | R a d i o t e l e f o n í a 
1 n a t i v o l o d u r a t o 
cura 
E N F E R M E D A D E S DE LA P I E L 
H E R P E S , ACNE, ASMA, 
REUMATISMO CRÓNICO, GOTA 
Enfermedades del Digado y de los vasos del corazón 
23. Ruc doBichelieu, Haris, Todas Farmacias. 
m m m m o e i g i e 
JAVIER ALCAIDE V CIA., S. Xu T.° 54.394 
P e l i g r o s , i t y 13. á a u r l d 
^ E M A S M A L L É R 
Con BU uso desaparecen las grietas y se 
obtiene una piel tersa y fina. De venta en 
perfumerías y farmacias. 
J. 7 , 
programas para el día 23. 
«ADKID. üníón Badiao ^ 
metros) .-11.45. Sintonía C a L t . 
nónneo Santoral. Informacton^'10 
Notas del día.-12. CamnanaH f*** 
nac én. Cotización^ d^ Bota^r ^ 
Plato del día. por don O Inter*ed 
Noticia, de Prensa PriLrasnZal° ^ 
teorológicas.-12.15. Señales K lcia8 » 
rre de la estación._De U a i ^ í a 8 - C 
«Larguetto del ^ t ^ ^ « I 
«La verbena de la Paloma» Mc 
Bretón. Boletín meteonS ( ^ 
ozart'. 
OE VEHTi EN TOOOS IOS FSUNCOS 
£ P I L £ i * S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
DIA 23. Miércoles—Ayuno.—Stos. Tori 
bio. Obispo; José Oriol y Teódulo, pbros; 
Victoriano, Frumencio, Fidel, Félix, Do-
micio, Pelagia y Teodosia, mrs; Benito, 
mj; y Julián, cfr. 
A. Nocturna.—S. Pedro y S. Pablo. 
Ave Maria.—11 y 12, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Stos. Justo y Pástor. 
Corte de Maria.—Soledad, en Catedral 
(P.), S. Marcos (P.). S. Pedro el Real 
(P.); Concepción, en las Comendadoras de 
Santiago. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Lorenzo.—Novena a San 
José; 6,30 t.. Exposición, estación rosario, 
sermón, señoi Suárez Faura; ejercicio, re-
serva y gozos Intermedio, por LuTs'M^dTnTT8*' PopPeí! 
Parroquia del Salvador.-Novena.m^ion; cLa Trav¡ata, (fantasía) ^ 0rque«a. 
6 t., via crucis. Exposición, corona dolo-it . . J ' „a'' Verdi. BoUa *• 
rosa plática y sermón moral, por el H c M * " ? ' . de/rensa- ^a orqup\de 
dre Alarcón. S. J . ; ejercicio, miserere y |«Ma"ha militar», Schubert.-i8 3 ^ ^ : 
adoración. ¡zaciones de Bolsa. Tercer p r o g S 
A de S. José de la Montaña.—(Caracas), iserie dedicado a conmemorar el la 
De 3 a 6. Exposición. ¡"o de la muerte de Beethoven Centena-
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Di- señores Franco, Francés, Outu ' POr los 
rección).-7 y 8, misas. ICampo y Cassaux. «Soni'tT InUro' êl 
H. Sra. de Atocha (Pacífico).- 7. 8. 9 y .lo y ¡ ¿ ^ en , ™ ^ P'^a violo^ 
10. misas; 6 t.. Exposición menor y ro- ^ non tanto r s ^ 6 9 ^ a) ^ 
molto. c) Adaeio o;n-..,Scherzo- AU 
MIERCOLES DE CUARESMA 
Parroquias Covadonga: 5,30 t., rosario. 
ción teatral. Luis Viña T ^ ' i Infornu 
«Berceuse», Donkler; «Mazurca^'115^ 
r iata» (f tasT K^Verd* 0 ^ ^ : 
nen, en general, en parecida situación no están muy nrmes, y dada la 
abundancia que hay, es de esperar ba 
jen algo los actuales precios. 
En ganado vacuno sin variación, po-
cas existencias y precios firmes. 
Al cerrar esta impresión, el merca-
que mejora 30 céntimos en todas susidio queda con pocas existencias en ga-
series cotizadas. Los de la última emi- nado de cerda y regulares en vacuno 
sión s© hacen extraoflcialmente a 91,25 
los con. impuestos y a 103,25 y 103,30 los 
y lanar; precios firmes 
MERCADO DEL CAFE 
RIO DE JANEIRO, 22.—El tipo 4 se 
cotizó a 26.000 reis los 10 kilos. Las 
ventas fueron ' de 21.000 sacos. En los 
stocks quedan 1.048.512 sacos. 
sin impuestos. 
En el departamento de crédito se ob-
servan dos tendencias: una de baja 
fuerte del Banco de España, que pasa 
de 657 a 651, y otra de mejora en el 
Río de la Plata, que aumenta cinco pe 
setas en sus acciones viejas y nuev 
en las nuevas. De los restantes sólo se 
negocia el Central, al mismo, cambín 
precedente. 
En el grupo industrial predomina el 
sostenimiento, reaccionando las Felgue-
ras y continuando la elevación de pre-
cio en las Azucareras. Los Explosivos 
suhen otros tres enteros al contado, pero 
a fin del corriente se muestran un poco Z * Z ™ * \ i 75 aniverfri0 
más débiles que el día anterior, en sus M t n T t f * ™ del S mmar^colegio 
. . . . . • , ' lüe Santa Mana de Collell se ha con-
acciones viejas, haciéndose las nuev^ ^ un certamen ^ ^ 
podran concurrir los alumnos-y ex 
c E x p o s i c i ó n d e f o t o g r a f í a s 
e n B a r c e l o n a 
Certamen literario en Coliell. 














1 franco franc... 0,224 








1 franco suizo... 1.1025 
1 lira 0,26 
1 libra 27,78 
1 dólar 5,715 
1 reichsmark .... *1,36 
1 cor. sueca 1,79 
1 cor. noruega... •i,5i *1,50 
1 cor. checa •O,!? *0,1675 
1 escudo '0,30 0,30 
1 peso argent."... 2,465 2,45 
jVoíct.—Las cotizaciones precedidas de 
aíterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 69,80; Exterior. 84,15; Amor-
tizable 5 por 100, 93,40; Norte. 502; Ali-
cante, 482,25; Andaluces, 73,65; Orense, 
32,15; H. Colonial, 78,50; francos, 22,30; 
libras, 27,56; dólares, 5,665. 
BILBAO 
Altos Hornos, 152,50; Explosivos, 418; 
Resineras, 151; Papelera, 113; F . C. 
Norte, 502; Banco Bilbao, 1.865; ídem 
Vizcaya, 1.240; H. Ibérica, 480; Sevilla 
na, 127,50; E . Viesgo, 360; C. de Alco-
holes, 850; Norte, primera. 42.80. 
HUEVA YORK 
Pesetas, 17,65; francos, 3,915; libras, 
4,8555; belgas, 13,905; francos suizos, 
19,225; liras, 4,565; coronas danesas, 
26,66; noruegas, 26,10. 
PARIS 
Pesetas, 450,25; libras, 124,03; dólares, 
25,535; belgas, 355,15; francos suizos, 
491,25; liras, 116,62; coronas suecas, 
683,50; noruegas, 667; danesas, 680,50; 
checas, 72,62; florines, 1.022. 
L O N D R E S 
(Apertura) . 
Pesetas, 27,54; francos, 124,03; dóla-
res, 4,8558; belgas, 34,932; francos sui-
zos, 25,2525; liras, 106,25; coronas no-
ruegas, 18,605; danesas, 18,215 ; florines, 
12,1337; pesos argentinos, 47,43. 
LONDRES 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Pesetas, 27.555; marcos, 20,47; fran-
cos, 124; ídem suizos, 25,23; belgas, 
dólares, 4,8559475; liras, 105̂ 875; 
a 374. en alza de cuatro unidades. Do 
los valores de tracción sólo puede de-
cirse que están casi abandonados, so-
bresaliendo los Tranvías, que ante el 
anuncio de su dividendo a cuenta ga-
nan de 95,75 a 97. 
El cambio internacional, confirmando 
nuestra impresión de ayer, vuelve a de-
caer visiblemente, sobre todo las libras, 
qüe después de la hora oficial todavía 
so hacen a 27,48. Los francos'pierden 15 
céntimos, las libras 24, los dólares 4 y 
uno y medio los escudos ^rt«|p*i»iil»'ii 
los pesos argentinos. • R , MS 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 22,30, 450.000 a 22,21) 
y 75.000 a 22,25. Cambio medio, 22,211. 
Liras: 25.000 a 26,10. 
Libras:'1.000 a, 27,55, 1.000 a 27,52 y 
1.000 a 27,54. Cambio medio, 27.536. 
Dólares: 2.500 á 5,665 y 2.000 a 5,675. 
Cambio medio, 5,670. 
Escudos portugueses: 25.000 a 0,30. 
Pesos argentinos, por cable: 25.000 a 
2,455 y 10.000 a 2,45. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Transatlántica de 1926, a 101,75 y 102; 
Alicantes, al contado, a 481.50 y 482, y 
a fin del corriente, a 481, 481,50 y 481; 
Tranvías, al contado, a 96,75 y 97, y a 
fin del corriente, a 96,75 y 97,25; Azuca-
reras preferentes, al contado, a 103,50 
y 103,25, y a fin del corriente, a 104 y 
103; Explosivos, a este último plazo, a 
428, 428,50 y 429, y obligaciones Alican-
te, primera hipoteca, a 330 y 326. 
* * * 
Cambios de compensación: 
Interior, 69,70; Banco Central, 101; 
Felgueras, 67,50; Alicantes, 481.25; Ñor-
C A S A U N I C A E N B A C A L A O 
Importación directa de los riquísimos bacalaos Greenlan* 
De venta exclusivamente en 
S a n B e r n a r d o 5 2 , ( e s q u i n a P e z ) , T e l e t o n o i s s q s 
A l m o r r a n a s - V a r í c e s - U B c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni poiuada-s. No se cobra hasta estnr curado 
Dr. lUanes: Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
alumnos y cuantas personas hayan ejer 
cido algún cargo en la dirección, ense-
ñanza o administración del estableci-
miento. Se celebrará . el día 7 de julio, 
y los trabajos, originales e inéditos y 
escritos en castellano o catalán, se re-
mitirán en la forma acostumbrada al 
secretario del Jurado, doctor don Fran-
cisco Rabassa. presbítero. Seminario-
colegio de Santa María de Collell (Ge-
rona) hasta el día ¿Ĵ  de .mayo. 
Para el cmamen han concedido pre-
m i S # ) | l . ^ y ü r Obispo de Gerona, el Se-
miiiariü-cülegio, el claustro de profeso-
res, los antiguos profesores, los anti-
guos alumnos y la Asociación de ca-
maristas de la Virgen de Collell. 
En el teatro Romea de Murcia se ce-
lebrarán el 17 de abril unos Juegos 
Florales a la usanza clásica provenzal 
con motivo de la coronación de la Vir-
gen de la Fuensanta. Patrona excelsa 
de la ciudac}. Habrá siete premios para 
literatura y uno para cada una de las 
artes plásticas, escultura, pintura, ar-
tes decorativas y música. Al certamen 
podrán concurrir todos los artistas es 
pañoles y el poeta premiado con la flor 
natural tendrá derecho a elegir Reina 
de la fiesta. Los jurados serán tres 
y los nombrará el Ayuntamiento a pro 
puesta de la Comisión municipal de 
fiestas. 
Los trabajos deberán enviarse antes 
"del 31 de marzo al presidente de la 
Comisión de Fiestas literarias y artís-
ticas de la coronación don Julio López 
Maymón, calle de Marín Baldo, l , se 
gundo. 
RMELfl 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse 
una loción diaria. Su ac-
ción es debida al oxígeno 
del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 
No mancha ni la piel n¡ la 
ropa, pudiéndose usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, 
droguerías, bazares, etc., y 
autor, N. LOPEZ CARO, 
SANTIAGO 
g ca tabile. All 
ce, por los señores Cassaux 
termedio Conferencia sob 
leí Brezo. «Cuarto 
-s" Marcos? 6 for' °P- 59 n»ni- 3»: a) AndanTe 
eero 
J8T0 ^ 
y franco. ^ 
S. Lorenzo: Después del rosario, ejercicio p0r juan del Brezo^cCuarTo^ BeeitWeiii 
del vía crucis.-N. S. Pilar: 6 t.. ejorci-.^,. _ £ „.fi „! . r.teto en «do. 
a do 11. vía crucis.-Calatravas: B^pues (.^ Balló^r'oo011 ^ 
P limisfide 12 vía crucis.—Cristo do la fea-1 , j " . u «auester—22, Qhrn 
f ^ ^ n í l 'del rosario de las , 12 y P^ac}as de Gobernación. Señales horaS" 
Ultimas cotizaciones de Bolsa. Emisión T 
la Unión-de Eadiooyentes: Selección d6i 
zarzuela en tres actos, original de los 
ció de vía crucis y rosario.—fe. rc s: t» f" " T — "'• •a-mianto con íü!" 
t . vía crícis y rosLio .-Sta. Bárbara: 5.30 to. Allegro vivaee. b) Andante con 2 
t , vía crucis cantado; rosario y platica quasi allegretto. c) Menuetto Gra 
doctrinal. , 1 , . d) Allegro molto.—20.30. Fin de K l0S0, 
Iglesias.—Buen Suceso: Después de lamí- 21,30, Conferencia de «Vulgarizaci lS1ÓI1• 
d 
lutl: Después del rosario 
6 t., ejercicio de vía crucis.—N. bra. (le 
Atocha: 6,30 t., .ejercicio del vía crucis.— 
S. Antonio de los Alemanes: Anochecer, 
rosario y ejercicio del vía crucis.—b. Pas-
cual: Después de la reserva, ejercicio do 
vía crucis.-S. Fermín de los Navarros: 
G t., corona, vía crucis y bendición. 
JUEVES EUCARISTICOS 
Parroquias. — N. SVa. de la Almudcna: 
8,30.—S. Lorenzo: 8.—S. Luis: 8,30.—S. Se-
bastián: 7 y 8.-Sta. Bárbara: 8.-Santia-
1T0. s.—S. Jerónimo: 8,30.—Purísimo Cora-
zón de María: 8.30.—Salvador y S. Nico-
lás: 8.—Los Dolores: 8,30. 
Iglesias—Agustinos Recoletos: 8,30.—Asi-
lo de H. del S. C. de Jesús: 6,30.—Buena 
Dicha: 8,30. — Calatravas: 8,30. — Capuchi-
nas: 7 y 8.—Comendadoras do Santiago: 
8,30.—Esclavas del S. Corazón (paseo de 
Martínez Campos): 6.—Franci.scanos de S 
Antonio: 8,30.—Hospital de S. Francisco 
de Paula (Cuatro Caminos): 8.—Ilospital 
del Carmen: 8,30.—Jerónimas del Corpus 
Christi: 8.—Jesús: 6,45 y 8—Pontificia: 6 
v 8.—S. Manuel y S. Benito: 7 y 8,30.-S 
Pascual: 9.—S. Pedro: 8, con Exposición 
S del Perpetuo Socorro: 8.—S. Vicente de 
Paúl: 8,30. 
¡ ¡ C I R C O M A G I C O ! ! 
.lu^uutP magnético, iqde cautiva y entretiene al niño. Algo originalísimo, Tasom-
Uraio y baiato. VéaW usted y compre a sus niños uno con seis diferentes esce-
nas'y nuevo figuras de? metal,; por pesetas 2,90 y 0,70 para gastos do envío, en catea de 
li . A S I N P A L A C I O S — P R E C I A D O S , 23. M A D R I D 
EJERCICIOS ESPIRTTUALS PARA 
SEÑORAS 
Dirigidos por don Jesús García Colomo, 
empezarán en la capilla del Asilo do S. 
Jaime (Meléndez Valdés, 46) el día 2 de 
abril para terminar el día 8. 
Todos los días por la mañana a las 8, 
misa y meditación. 
Por la tarde, a las 6, rosario, meditación, 
plática y ejercicio del Septenario de Do-
lores. 
EJERCICIOS PARA CABALLEROS 
EN CHASIARTIN 
Del 23 del actual al 23 de abril se ce-
lebrarán dirigidos por el padre Panizo, 
S. J . Los avisos se pueden dirigir al pâ  
ñores Romero y Fernández Shaw 
del maestro Vives, «Doña Francisquita, 
interpretada por notables artistas 
general y orquesta de la estación, liae!?10 
director, José María Franco. Noticias ri" 
última hora.—24,30. Cierre de la estaciñ 
Radio Madrileña (E. A. J 12 OQ, ' 
\ XT \ ' 34 me-
tros).—!^ corresponde radiar a esta em-
tora. 
BARCELONA (E. A. J . 1. 325 metros) 
11, Campanadas horarias de la Cátedra? 
Servicio meteorológico.—18, Quinteto Eai 
dio: . «Ev'rything Yo do» (fox). Hirsch-
«The Fortune Teller» (selección). Herbert' 
«Erotik» (lento), Grieg; «Valse caprice»' 
Jourquin; «Arena trágica» (pasodoble)[ 
A. Cuevas.—18,50. Cotizaciones de los mer-
cados internacionales, cambios de valores 
y últimas noticias.—20,30. «El Esperanto 
y la Ciencia», conferencia en Esperanto 
por don Mariano Solá.—21, Campanadas' 
Servicio meteorológico.—21.05. Quinteto Ba-
dio: «Amor y charlestón» (charlestón), 
Refalá y Canongc; «Donna Vatral» (tan-
go), Kapping.—21.15. la canzonetista «La 
Goyita;»: «Festamajonera» (sardana), Bou¡ 
«Julián» (tango argentino), «Valencia es 
así», «Arriba, Pancho» y «Tipitip» (char-
lestón), Quirós.—21,45, «El que es y el que 
deuría ser el teatro», conferencia por don 
Adrián Guál.—22, Retransmisión desde 
Unión Radio de Madrid. 
E L VUELO A GUINEA POR RADIO 
E l día 24 por la noche se celebrará 
una sesión dedicada por la Unión Ra-
dio a sus abonados, incluso a los de 
Barcelona y Sevilla, acerca del vuelo a 
dre director de la Obra de los Ejercicios, i Guinea la escuadrilla Atlántida. 
Zorrilla, 1. 
» * * 
(Este periódico se publica con Censura 
eclesiástica.) 
El Unéüento Cadum y 
los Médicos de España 
DONATIVOS RECIBIDOS.—Doña Julia 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
tes, 502; Tranvías, 97; Azucareras pre-
ferentes, 103,50; ordinarias, 40,50; Ex-
plosivos, 424, y Río de la Plata, 105. 
Entre particulares se hacen, a fin del:CarPintier, viuda, de setenta anos, enfer-
corriente, Alicantes a 481,75; Azucare-!™1 y sin recursos. Repetidos reveses de 
ras preferentes a 103 50, y ordinarias,!tortuna la haIi sumido en la mayor mise-
a 40 50 v ouedá dinero de Nortes a 502. ria- su único hijo está cesante hace va-
a 4U,W, y queud uiu xu ^ mesesr(25.0.927)._Una señora, 10; ü m 
,. , , i* „„„„„ lectora de EL DEBATE, 15; Una devota de 
La Junta Sindical ha resuelto proce San 5 ta ^ 
der a la nivelación de las operaciones Total) 118j25' 
realizadas a fin del próximo mes de 
abril en acciones preferentes de la So-
ciedad General Azucarera de España, al 
cambio de 103,50. 
La confrontación de saldos tendrá lu 
gar hoy día 23, y la entrega de 
mismos mañana, 24 del corriente. 
LAS CARPETAS DE LA NUEVA 
DEUDA AMORTIZARLE 34,93; 
marcos ílnlandeses, 192,625; chelines La Dirección general de la Deuda y 
austríacos, 34,525; mil reis, 5,875; pe- clases pasivas, en cumplimiento de los 
sos argentinos, 47,4375; coronas checas, reales decretos-leyes de 19 de enero y 
164; ídem noruegas, 18,15; Idem sue- 6 de febrero últimos, y en virtud de 
cas, 18,22; ídem danesas. 18,595; escu- los datos faCiiitados por el Banco de 
dos portugueses, 2,53125; florines, 12,135; Espaj-ia non vista de las tacturas de 
dracmas. 375; Bombay, 1 chelín 5 pe- ^vere ion presentadas por los tenedo-
niques. 98715; Changai, 2 chelines 5 pe- de obligaCione6 del Tesoro emitidas Para que rueg 
ñiques, 50; Hong Kong, i chelín 11 pe- de febrero ^ de abril y 4 de no- J . S. G., 5; U 
Un matrimonio con cinco niñitos de cor 
ta edad, carece de recursos económicos 
Desahuciados de la casa duermen donde 
Jpueden (26-2-927).—R. C. P., 50; J . C. (un 
paquete de ropa), i ; R. T. Murcia, 10; 
Una lectora de EL DEBATE, 20; R. de B., 
25.—Total, 281,50 pesetas. 
Una pobre madre de seis hijos, que tie 
ne a la mayor, de veintiún años, en el 
hospital para ser operada, otra de cinco 
años también enferma, su madre ciega y 
sólo cuenta para el sostenimiento de la 
familia con el jornal de 4,20 pesetas que 
gana uno de los muchachos. Se llama Ino 
cencia Sánchez y vive en Huesca, núme-
ro 11, piso bajo (Cuatro Caminos) (5-3-927) 
ara e r e uen por Méjico y Calles, 25; 
n suscriptor de EL DEBATE, 
«Tengo verdadera satisfacción en 
manifestar ios excelentes resultados 
que he obtenido con la aplicación del 
Ungüento Cadum, cuantas veces lo 
he prescrito en distintas afecciones 
de la piel. Su acción calmante y cica-
trizante es sorprendente ysusefectos 
curativos son rápidos y positivos.» 
D r . O . N a v a r r o P e r a r n a u . 
T e n l c n t e - A l c a l d o y D i r e c t o r d é l o s 
S e r v í a l o s de S a n i d a d d e l M u n i c i p i o 
x de B a r c e l o n a . 
«Certifico : que he empleado con 
excelente resultado el Ungüento Ca-
dum, en casos de eczema, rebeldes a 
los tratamientos usuales.» 
D r . C . i l&uri l lo . 
B a i l ó n , 17 1 S e v i l l a . 
«Certifico.que he empleado el Un-
güento Cadum desde que tuve cono-
cimiento de él en quemaduras, ecze-
mas, rasguños y también con éxito 
favorable en la erisipela de la cara.» 
D r . N a r c i s o V á z q u e z . 
R a m ó n A l b a r r á n , 22 1 Bada joz . 
«Me es grato participar a Vds. los 
sorprendentes efectos que he obteni-
do con su preparado Cadum, en las 
afecciones de la piel y muy especial-
mente t-n el eczema.» 
D r . J . P é r e z R o s a l e s . 
P r o f e s o r A y u d a n t e de l a 
F a c u l t a d de M e d i c i n a : B a r c e l o n a 
«He empleado su pomada en ca-
sos de acné y eczema que hablan 
resistido al tratamiento ordinario, 
habiendo obtenido un éxito que no 
esperaba, pues en muy poco tiempo, 
han quedado completamente curados 
con el Ungüento Cadum.» 
D r . A i . D e l g a d o . 
C a l l e C a v a n i l l e s , I 1 V a l e n c i a . 
«El Ungüento Cadum tiene una in-
dudable eficacia* en las placas cutá-
neas, eczematoides de tipo sebo-
rréico y en los dartros forforáceos 
de la cara.» 
D r . B . F e r n á n d e z G ó m e z . 
D e r m a t ó l o g o - S i f l i ó g r a f o d e l I n s t i t u t o 
E s p a ñ m -ie M e d i c i n a y C i r u g í a : M a d r i d , 
«Habiendo tenido ocasión de pro-
bar el Ungüento Caílum en los ecze-
mas húmedos, me es grato manifes-
tarles haber obtenido con él, excelen-
tes resultados.» 
D r . A . C a s t e l l á . 
M é d i c o d e l H o s p i t a l 
d e l Sag rado C o r a z ó n , : B a r c e l o n a » 
ñiques, 625; Yokohama, 2 chelines 0 pe- viernbre ¿ ^04, 1 de enero y 5 de junio¡25; D. E . S., 10; M. S., 5; Una señora, 10; 
ñiques 3125. ^ 19.,5 y § de abril de Mw, ha emitido J . L . , 5; Una lectora de EL DEBATE, 15; 
B E B L I N puato cn circulación 1.469.060 carpe-jM. E., 15; J . M. N., 5; Un suscriptor. 25. 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) f./m.ovlsionales de la Deuda amorti-¡Total, 115 pesetas. 
Pesetas, 74,11; libras, 20,465; francos, a r m) f*^» 1 de enero de Joven maestro, con título, casado y con 
16,50; pesos argentinos, 1,780; coronas ^ ° % b £ de la contribución de Utili->n niñito de corta edad, se ha quedado 
checas, 12,482; florines, 158,65; escudos V * * 3.546.500.000 pe- ciego a consecuencia de una afección a la 
portugueses. 21,590; mil reis, 0,498. ^ f n ^ i n a ^ s , d o l i d o en la siguien- vista que de antiguo padecía. La escuela 
. _v que regentaba, y que constituía su único te forma: B8TOCOUCO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 886 000 carpetas de la ŝerie A, mime-
Libras, 18,135; dólares. 3,735; mar- ros 1 al 886.000; 288.000 ídem de la ídem 
eos. 88.65; francos, Í4,67; belgas, 51,97; B, número« 1 al 288.000; 244.100 ídem 
llorínes, 149,53; coronas danesas, 99,60; dé la ídem C, números 1 al 244.100; 
ídem noruegas, 97,60; marcos ílnlandc- 26.600 ídem de la ídem D, números 1 al 
ses, 9,41- liras, 17.10. 26.600*; 15.500 ídem de la ídem E , núme-
V A R S O V I A , ros 1 al 15.500, y 8.860 ídem de la ídem 
Dólares. 7,92; libras, 43,55. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Pesetas nominales nrgociadas: 
medio de vida, tiene que dejarla. La mise-
ria llama a las puertas de aquel pobiísi 
mo bojar. y deseando aliviarle en su in-
fortunio, aspiramos a reunir una modesta 
suma, con la que la espresada familia pu-
diera instalar algún pequeñísimo comer-
cio, como verdulería, cacharrería, etc. De 
esto modo la mujer atendería a su esta-
blecimiento, sin abandonar el cuidado de 
su bijo. El maestro se llama Ricardo Jara 
y vive en la calle del Pilar, número 17, 
Certifico • Que en varios casos y 
últimamente en una epidermitis que 
yo aquejaba,consecutiva aun eczema 
papulo-pustoloso húmedo, he podido 
comprobar la acción anti-prunginosa 
y la rapidez con la cual el Ungüento 
Cadum convierte las lesiones profun-
das en un ligero eczema rubro o gra-
do intenso de eritema. Por lo tanto, 
quita radicalmente el picor y regula 
la evolución crónica de toda lesión 
pruriginosa e irritante de 1̂  piel.» 
D r . L e a l C r e s p o . 
M é d i c o de la C l i n l o a M u n i c i p a l 
de M a d r i d . 
«Certifico : que he empleado el 
Ungüento Cadum en diferentes casos 
de eczema agudo y de herpes, 
habiendo obtenido con el, éxitos 
superiores a los obtenidos con pre-
parados similares.» 
D r . G . P u e b l a . 
M ó d i c o d e l a 
B o n e f l c e n c i a M u n i c i p a l 1 M a d r i d . 
«Tengo el honor de manifestarle 
que con el Ungüento Cadum, por Vd. 
preparado,heconseguido obtener rá-
pidas y completas curaciones, parti-
cularmente eneczemas secos,aveces 
resistentes a otras medicaciones.» 
D r . O l a b a r r i e t a . 
B i d e b a r r i e t a , 1 t : B l l b s o . 
«Certifico : Que en cuantos casos 
de eczemas y de acné he usado el 
Ungüento Cadum, he obtenido resul-
tados satisfactorios » 
D r . J . B e r g a s a . 
Do la Bone f l cenc i a M u n i c i p a l t M a d r i d . 
«He empleado con buen resultado 
el Ungüento Cadum en numerosos 
pasos de eczemas vulvares resisten-
te a los tratamientos usuales » 
D r . J . M o n r o s e t P o r t e l l a . 
R a m b l a C a t a l u ñ a , 24 : B a r c e l o n a . 
«Certifico : Que habiendo usado el 
Ungüento Cadum en diversos casos 
de eritemas y eczemas, he obtenido 
siempre con dicho producto resulta-
dos satisfactorios remarcables.» 
D r . J o a q u í n A b a d a ! . 
C a l l e B r u c h , 68 : B a r c e l o n a . 
«Certifico : Que habiendo usado el 
Ungüento Cadum con muy buenos 
resultados en casos de eczema y her-
pes, es el preparado por mi preferido 
sobre todos sus similares.» 
D r . J . L . . A g u l l ó . 
D r . en M e d i c i n a 
G a l i l e o , 15, p r a l . . : M a d r i d . 
«El que suscribe, Médico Profesor 
de! Laboratorio Muntcipa!, certifica: 
que ha empleado con profusión en su 
clientela particular el Ungüento Ca-
dum en varias afecciones en la piel, 
en especial en los eczemas con 
resultado insuperado por productos 
similares.» 
D r . E . L ó p e z S á n c h e z . 
M é d i c o P r o f e s o r d e l L a b o r a t o r i o 
M u n i c i p a l : M a d r i d . 
«En oportunidad de diferentes en* 
sayos clínicos del Ungüento Cadum 
vengoen conlirmarel mejor resultado 
en todos cuantos procesos de enfer-
medades de la piel lo he prescrito y 
mi confianza máxima en su pureza 
química.» 
D r . R . V i ñ a s P l a n a s . 
CaUe Cor ta s , 413 i B a r c e l o n a , 
Previo un saludo a los radiooyentes 
del jefe del Gobierno, se transmitirán 
dos breves disertacione'é acerca del co-
lonizador Iradier y de las característi-
cas geográficas y sociales de los terri-
torios xde Guinea. Esta última a cargo 
del señor Bravo Carbonell. 
Después el comandante Pérez Secano 
interviuvará ante el micrófono a los pi-
lotos de la escuadrilla y a continuación 
se interpretarán motivos musicales ins-
pirados en los poemas negros «Mukako 
Kanguro». 
E l director general de Marruecos y 
Colonias, conde de Jordana. dirá, por 
último, unas palabras, alusivas al tema 
colonial. 
«Tengo sumo gusto en testimoniar 
que he tenido ocasión de emplear el 
Ungüento Cadum en algunas enfer-
mas, con un resulado excelente y 
muy superior siempre a las prepara-
ciones similares.» 
D r . J . O v i n y C o r t e . 
A n t c n l o Sa lcdc , S : S e v i l l a . 
«Después de ensayar en los ecze-
mas-agudos y crónicos el Ungüento 
Cadum,declaroque da excelentes re-
sultados y produce un alivio extraor-
dinario, desde las primeras aplica-
ciones.» 
D r . P l a n a s . 
C a l l o Cor teo , 4 6 7 : B a r c e l o n a . 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO BEL DIA 22 
—O— 
Presidencia.—R. O. accediendo a lo so-
licitado por el presidente de la S. A. In-
dustrial Resinera Ruth; concediendo un 
mes de prórroga por enfermo a don José 
Martínez Vidal, auxiliar tercero de Geó-
grafos. 
Hacienda.—R. O. autorizando a la Di-
rección de la Fábrica de Moneda para ad-
quirir, por gestión directa, efectos con 
destino al servicio. 
Gobernación.—R. O. concediendo un mes 
por enfermo a don Vicente Aparicio, ofi-
cial tercero de Administración en el Go-
bierno de Badajoz. 
Fomento R. O. disponiendo que las Di-
putaciones sean las encargadas de conce-
der los anticipos solicitados por los Ayun-
tamientos y entidades peticionarias de ca-
minos vecinales; se habilite la Aduar» 
do La Línea d« la Concepción para 1» 
importación de patatas; resolviendo m9" 
tancia formulada por varios opositores 
aprobados para ingreso" en torreros de fa-
ros. 
I . pública.—R. O. rectificando la real or-
den do 27 de noviembre, sobre amplw 
ción de secciones, y graduación definitiv». 
de escuelas; se cumpla en sus propî  
términos la sentencia del Supremo cu 
pleito interpuesto por el ministerio n6" 
cal contra la real orden do 28 de te" 
ro de 1924; nombrando profesora de Fran-
cés de las escuelas de adultas de Barc 
lona a doña Angelina Normand; resolT1^ 
do reclamaciones al esca lafón provisión* 
de los profesores do término de las 
cuelas de Artes y Oficios; concediendo^ 
meses para asuntos propios n don ^ 
María Yanguas, catedrático de la 
tral; nombrando a don Antonio Kom0*.P-
fesor de Fagot del Conservatorio; o 
, números 1 al 8.860. 
Ml'.KH A D O S 
MADRID 
Interior, 592.500; oxierior, 381.500; 6'anado üacuno.-l iucyes gallegos bue-/Guindalera (11-3-927).—ün suscriptor. 5 
4 por 100 amortizable, ll.áOU; 5 por nos. de 3.52 a 3,56 pesetas kilo; Idem pesetas; üna señora vascongada. 12; Una 
100 amortizable, 192o, 8LO0O: 1917. ídem regulares, de 3.40 a 3,52; vacas señora que se interesa por él, 5; ün con-
274.000; 1926, 52.Ü00; deuda fetroyiarjfa. gallegas buenas, de 3,89 a'3,48; ídem -íregante de los Luises, 5; ün catedrático. 
277.500; obligaciones municipales 1868, ídem regulares, de 3,30 a 3,39; bueyes: 10; don Angel Gallego de Córdoba, 6; ün 
1.000; doudas y obras, 5.000; villa de asturianos buenos, de 3,50 a 3,54; ídem ¡asiduo lector de EL DEBATE y per.tenecien-
Madrid, 1918, 14.000; Transatlántica 1925, ideni regulares, de 3,35 a 3,50; bueyes te a la A. A. A., 5; E. B. G.. 10; Una 
mayo, 5.000; noviembre, 25.000; 1926. leoneses buenos, de 3,48 a 3,52; ídem lectora de EL DEBATE, 25; Una madre y 
4a.O00; empréstito austríaco, 100.000; Idem regulares, de 3,35 a 3,48; bueyes una hija. 7; Mari Luz Bruguetas de Ri-
i m o dCl Banco Hipotecario. 4 por .de Zamora y Palepcia.. de 3,39 a 3,52; vas. 25; M. E., 15, I . A., 25; J . M. N., 5; 
100, ..000; 5 por 100, 158.500 ; 6 por 100,'vacas de ídem ídem, de 3,39 a 3.52; ü n suscriptor, 25.—Total, 185 pesetas. 
Al comprar un medicamento, debe conocerse su composición, ya 
que. conociéndola podremos proponérselo al médico, si asi 
lo deseamos 
Los remedios secretos han pasado ya de moda y el Ungüento 
Cadum fué una de las pnnu ríis especialidades de que se dió a co-
nocer la fórmula y el nombre de los productos que la componen. 
El Ungüento Cadum. constituya un beneficio inapreciable, pora 
los millares de personas que sufren enfermedades de la piel desde 
largo tiempo Si se usa oportunamente, se evitarán grandes 
sufrimientos 
El Ungüento Cadum, calma y cura todas las irritaciones e inflama-
ciones de la piel y proporciona un sueño tranquilo por las noches. 
suprimiendo atroces picazones. 
Las personas que sufren hemorroides, hallarán una sensación 
de bienestar empleando el Ungüento Cadum. el cual les aliviará 
inmediatamente. 
En los casos de eczemajle los más rebeldes, algunas aplicacio-
nes de Ungüento Cadum han sido suficientes para suprimir las 
picazones y la curación no ha tardado en confirmarse, si la cura 
ha sido continuada. á 
El Ungüento Cadum, seca y hace desaparecer los granos, 
dejando la piel s£.na y lisa 
Nada hay tan eficaz contra las fenfermedádes del cuero cabelludo 
y la piel delicada de los niños, como el Ungüento Cadum. 
Su uso es igualmer.te eficaz contra los forúnculos, úlceras, 
erupciones, urticaria, ronchas, comezón, sarna, postemilbis. 
escaldaduras, sarpullido, costras, asi como en heridas, corta-
duras, arañazos, lastimaduras, quemaduras, etc. 
niendo cesa en el despacho ordinario ^ 
este departamento el dirctor genera 
Enseñanza. 
cono Trabajo.—R. ü. disponiendo se 
una cantidad para gastos de insta ^ ^ 
y sostenimiento del pabellón eŝ an̂ lirando 
Feria de Muestras de Milán; no"1 
a don Gregorio Sevillano auxi 
liar de Cor* 
juela ae Vi-trucción y Mecánica de la Escu fi jarios 
Ilanueva y Gcltrú; declarando benen ^ 
del régimen de subsidio a las faml rio5 
obreros y funcionar 
merosas a vanos 
que se expresan. 
P r e c i o : P t a s . 3 e n t o d a E s p a ñ a 
n a 
E s p a ñ a e n l a F e r i a de ^ w 
ü de in5ia' 
Fura comenzar los trabajé* a Feria 
lación del pabellón español de J L ^ ¿e 
inte itíkiclc nal di muestras de ^ - a 5 a 
lia ctíspucsto se libren 10.000 P«-i, ^ 
nombre d"!-cónsul general de d¿1 
cn Génova. nombrado presiaei 
Comité español en Italia. 
^ R W . - A ñ o X V I L - N Í 5.518 D E B A T E 
Miérco l e s 23 de marro de 1927 
REMEDIO 
ANTISEPTICO 
D E G R A N E F I C A C I A 
S O N L A S 
4 
B r o n q u i t i s crón icas 
E S P E C I A L 
E M P L E A R 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
P E D I R L A S . E X I G I R L A S 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
E N C A J A S 
con e l nombre V A I D A 
en l a tapa 





a f r o n t a n l o s r i g o r e s d e l a t e m p e r a t u r a 
i n v e r n a l , p o r q u e l o s p r o t e g e e l 
EMPLASTO "̂ T" 
dei Dr. WINTER 
E l E M P L A S T O W I N T E R m i t i g a t o d o 
d o l o r y c u r a r á p i d a m e n t e 
C a t a r r o s , b r o n q u i t i s , d o l o r e s d e c o s t a d o , 
d e e s p a l d a , d e r í ñ o n e s y c a d e r a s , c i á l í c a , 
l u m ! b a | o , d o l o r e s d e l a s s e ñ o r a s d u r a n t e 
l a m e n s t r u a c i ó n , e t c . 
A p l i c a d u n E M P L A S T O d e l D r . W I N T E R 
d o n d e s i n t á i s d o l o r . 
I J A M A S D E J A D E A L I V I A R ! 
N o a d m i t á i s i m i t a c i o n e s E x i g i d e l E M P L A S T O d e l 
DT W1NTEP d e F I E L T R O R O J O 
£ $ í » e s e l ú n l e o m t á k m l flARCA RE6I5TRADA 
P m» *-» * 5 E 0 o.» íf* no »>• *R Obran do un modo especial sobre la IUO. a S V B I i a S c r e s p o Desoongestionan y anestesian la faringe y 
la laringe, calmantlo el cosquilleo y las sonsacioue« oe irritación y picazón de estos 
órganos, de donde nace muchas veces tan molesto síntoma, al cual hacen desaparecer 
o atenúan mucho cuando tienen su origen en el reflejo superior; pero cuando la TUS 
ha de ir seguida do expectoración, favorece ésta, que por las vías respiratorias y 
superiores están más libres, no son dolorosas, y la arción antiospasmodica del men-
tó! ha suprimido el espasmo },rlótico que siempre acompaña a los accesos de tos un 
poco prolongadcü. Por esta razón, son muy beneficiosas en todas las afecciones en que 
el síntoma TOS moleste, incluso en los T U B E R C U L O S O S pulmonares, los P U L M O -
NIACOS, etcétera, etc., en lo que la expectoración es necesaria, pues vemos cómo que-
da ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenúe con los frecuentes e inúti-
les accesos de tos. Como la acción de las P A S T I L L A S CRESPO es casi exclusivamen-
te local, no hay temor al hábito ni a efectos secundarios desagradables. 
Son insustituibles en las R O N Q U E R A S , A F O N I A . DOLOR D E G A R G A N T A , para 
corregir los malos electos del tabaco, como complemento de lu higiene do la boca; 
calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS. Recomiéndose especialmente a 
los oradores, actores, cantores, etc., pues restituyen n las cuerdas vocales la flexibili-
dad y elasticidad primitivas, cuando han sido perturtmdaa por un trabajo excesivo. 
P E S E T A S 2, CAJA. A I . I E K I C A Y PILIPÍNAS, 6. 
B I C H E S R E R t l D 
Gran o c a s i ó n 35 pesetas 
en ü i m a c e n e s Puerta del U \ , 15 
A G U A D E B O R I N E S 
higiénico y og™-
infecciones grastrolntostlualo» 
Reina de las de mesa por lo digestiva 
dable. Estómago, ríñones e Infecciones 
(tifoideas). 
P O L Í G R A F ^ r A B L A I I C f t " 
Patente de invención número 47.838, por veinte año*. 
Ul mejor y más económico aparato para reproüncii M-
critos. música, dibujos, etcétera, ^ t a ^ U J P ^ W» 
«na o en V A R I A S tintas, con UN SOLO O I J G I N A E 
Precio: 26 pesetas. Tinta. 3 pesetas Irasco. . Kilo. iu 
pesetas. Pídanse prospectos, remitiendo este anuncio a 
MOYA T . D E B A S T E I t B A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 o© P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el más renom-
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C O Y C I A , Jerez de la Frontera 
in P t t D t P I N T A R ) c ~ 
V ' w m ( w o n n i w o m m o 
D E P I N T U R A c o n ^ m M U R O 
Vf NDt 
Tlx. Tf/MPit c* POLVO 














DÉ VENTA en LAS P R I N C I P A L E S D R O G U E P Í I A S ^ 
I > R Ü D U U C S KRIPT0W - 1 M ^ I . \ S 3 4 M A D R I Í ) ^ 
LAXANTE 
W l M Í É l í 
O p o s i c i o n e s a n u n c i a d a s m u c h a s p l a z a s 
pafi auxiliares de Contabilidad del Estado. Preparación completa en la antigua 
Acaiemia de Calderón da la Barca, por don Luis Zarraluqui, abogado y oficial del 
Cuerpo, con destino en la Tesorería-Contaduría Central, y don Fél ix Correa, profesor 
de Cálculo financiero en la Escuela Superior .de Comercio. I N T E R N A D O P A R A AM-
BOS SEXOS, CON A B S O L U T A I N D E P E N D E N C I A . Programa^ y jrglunu-nlus gratis. 
Magníficos apuntes para miestros alumnos. ABADA, 11, MADRID. 
Postre exquisito, quesos, con 
servas. L a mejor mantequilla : Camn, 4 
[ ü C m c u s GANZ para c o m e n -
te alterna. 
M A D R I D . - Conde de Xiquena, 15 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
W E R T H E B M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confeo 
ción de ropa blanca y de co-
lor, sastrería, corsés, etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
Espafia: R A P I D A , S. A., 
AVINO, 9. Apartado 738. 
B A R C E L O N A . En MADRID, 
CASA H E R N A N D O Y G R A N 
V I A , 3, 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
im 
B A R C E L O L 
a AVINO. Q 
t 
E L I L U S T R I S I M O SEÑOR 
y U d e z 
Catedrático de Derecho 
VIUDO D E L A I L U S T E I S I M A SEÑORA 
Marfil del Rosarlo Somero y Pascual 
F A L L E C I O E L DIA 18 DE MARZO D E 1927 
Sabiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
bendición de Su Santidad 
R . I . P . A . 
El hermano mayor de la Santa Caridad, el 
dustrísimo señor rector do la Universidad L i -
raria;^ Su director espiritual, revendo padre 
ara. S. J . ; sus hijos, nietos, hijas polít icas, 
P^mos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades una 
v oración por su alma, 
dad 0Xcelentísilll(:> señor Nuncio de Su Santi-
* > los eminentísimos y reverendísimos seño-
len ArZObÍSPOS Jo Toledo y Sevilla y oí exce-
Co 1311110 scüor Obispo de Madrid-Alcalá, han 
bre ldo ^dulfoncias en la forma de costum. 
Ganar un iornel 
trabajando en su pro-
pia casa puedo usted 
con la célebre máquina 
a lemana para hacer 
medias y calcetinea 
«WEINEAGEND. Gus-
tavo Weinhagen, Bcr-
celona. Apartado 521. 
E n Madrid: Avenida 
P l Margail, 5. Agentes 
ee necesitan que co-
nozcan esta clase de 
máquinas. 
M U E B L E S L B J O 
Precios bajos, visiten la 
Exposición GOYA, 21, Ta-
lleros, Ayala, 45. 
N I . C E R E Z O 
Arcas para caudales y cajas 
múralos. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo i •> 
M A T T H S . ^ R U B E R , 
A p a r t a d o 185 , B I L B A O 
M U E B L E S 
nónücos. 
15. P A L A P O X , 15. 
C O C H E S L U J O 
Abonos, servicios, bodas. 
C A S T E L L O , 14, P R I E T O . 
Teléfono 62.167. 
•pidiendo números de muestra de «LA HORMIUA 
DE ORO», revista semanal dé actualidades grá» 
ficas, que ostenta con orgullo el t í tulo de cató-
lica, y se propone satisfacer legítimas curiosida-
des, publicando abundante información gráfica 
decente de todo el m^ndo. 
Da 36 páginaa stmanales, números extraordi-
narios, sin aumento d- precio para los suscrip-
tores, y bel l ís imas tricornias, propias para en-
cuadrar. 
Su parte literaria, cuidada con atención pre-
ferente, proporciona a las familias sana lectura, 
iniciando a los jóvenes lectores en las verdades 
lunuámenta'ies do la Religión y del Arte. 
Se publica hace cuarenta y cuatro años en 
Barcelona, y es la única revista católica sema-
nal de actualidades gráficas que se publica en 
E s p a ñ a y países do habla española. 
KO P T E R D A U. T I E M P O . Si no la conoce, 
escriba hoy mismo al Apartado 26. Barcelona, 
y recibirá gratis y sin compromiso un número 
de muestra. S i , por el contrario, desea sus-
cribirse, envíe por Giro Postal 25 pesetas a nom-
bre de «LA HORMIGA D E ORO», Barcelona. 
Tratamiento 
para la cura-M A F E R S A N 
c i ó n del c á n c e r , y ú nico medio preventivo. 
E v i t a la r e p r o d u c c i ó n en los operados. 
Consul ta de 3 a 7 de la tarde 
A V E N I D A P I Y M A R G A L E , N U M . -5 
Rétalas técnicas; I H M I I O ORTUS 
P i y M a r g a i l , 5 , M a d r i d 
? s c a / 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
DEL 
E S T R E Ñ I M E Í T O 
/VAW/ f* m u s LRS rfiTumatis \ 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A . 
m c o M M i í t s " O H u n i P i o n " de h e s r s o í i 
A R R I E T A , 12, M A Q U I N A R I A . M A D R I D 
Las «PERLAS NAKRA» tienen la misma belleza y dura-
ción que las legít imas. Se garantizan por veinte años. 
Venta exclusiva: 34, C A R R E R A SAN J E R O N I M O , 34. 
Anuncios breves y económicos 
A L Q U I L E R E S 
E N T R E S U E L O con doce ha-
bitaciones, baüo, 165; en ba-
jo, local para taller, in-
dustria, garage, 90. P i -
lar, 67. 
E X T E R I O R E S a 90, 105 y 
110 pesetas; interiores a 50, 
65. Alcántara, 46. 
P A R A L A 
T O S 
Garganta y Bronquios 
C A R A M E L O S P E C T O R A L E S « C E N A R R O ; 
(al eucalipto y savia de pino) 
D E S I N F E C T A N T E S D E L 
A P A R A T O R E S P I R A T O R I O 
C A J A 35 Y 70 C E N T I M O S 
Farmacias y Droguerías. 
H O T E L , pleno campo. Par-
oue. Excelente situación pa-
ra reponer salud. Duque Al-
ba. 15. Portería. 
A L M O N E D A S 
A L M O N E D A . L i q u i d a c i ó n 
muebles buenos económicos, 
tapices, colchones lana, Le-
ganitos, 17. 
I M A G E N E S 
E L M E J O R S U R T I D O 
O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
Medallas, rosarios, crucifijos, pilas y placas art íst icas 
para regalos. Estampas y uostales religiosas. 
M E T A L U R G I C A X » M *a • > S B I Q f t 
M A D R I L E Ñ A 0 ^ 0 ^ 1 1 1 1 1 0 , O O 
A R M A R I O luna, 110 pese-
tas; roperos, 95; colchones, 
12; sillas, 4,50. Taberni-
Uas, 2. 
CAMAS doradas matrimo-
nio, 150 pesetas; niqueladas 
matrimonio, 170. Tabcrni-
llas, 2. 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
máticos, accesorios, todas 
marcas, grandes descuentos. 
Repuesta «Ford» legít imo. 
Mayor, 4. Envío rápido pro-
vincias. 
UITROENS» todos tipos, 
modelo B. 12 directos fábri-
ca, precios sin competencia. 
También disponemos de co-
ohea ocasión seminuevos. 
Agencia Badals, Madrazo, 7. 
E S C U E L A chófers. Ense-
ñanza perfecta, económica. 
Pedid condiciones. Repara-
ciones automóviles , aceites, 
grasas, artículos limpieza. 
Casa Antuan, Almagro, 14. 
C H E V R O L E T S modelo 1927, 
todos tipos. Visite nuestra 
Exposición y se le hará una 
demostración del mismo, pre-
cios increíbles, un año de 
garantía en su fabricación. 
Agencia Chevrolet, Badals, 
Madrazo, 7. 
UNION Joyera, Paga muchí-
simo por alhajas. Cruz, 1, 
entresuelos, despachos reser-
vados. 
D E M A N D A S 
SEÑORITA sin pretensio-
nes se desea, para larga 
temporada sierra en fami-
lia, cuidando niños. Sueldo, 
75 ptas. Inl'ornmrán: Man-
tesa, 47, primero derecha. 
C A M I S E R A faltaa muqui-
nistas. Calle Fomento, 24, 
tercero. 
E X S E S ' X Z A S 
F R A N C E S . Alemán. Profe-
sor a domicilio. Precios mó-
dicos. Bernard. Alcalá, 167, 
uegundo izquierda. 
COMEDOR lujoso fantasía, 
lunas biseladas bronces, me-
sa ovalada, sillas tapizadas, 
1.000 pesetas. Tabernillas, 2. 
DESPACHO estilo renaci-
miento español, 1.350 pese-
tas, vale 2.700. Taberni-
llas, 2. 
COMEDOR moderno, com-
pleto, por 475 pesetas; si-
llería, 100. Tabernillas, 2. 
COMEDOR estilo renaci-
miento español, vale 3.000 
pesetas, por 1.900. Taberni-
llas, 2. 
CAMA, 15; de matrimonio, 
35 pesetas; mesas, 12. Ta-
bernillas, 2. 
CAMA completa con col-
chón y almohada, 40 pese-
tas. Tabernillas, 2. 
M I L L A R E S DONDE E L E -
G I R de las marcas de fama 
mundial. W A T E R M A N 
S W A N C O N K L I N MONT-
B L A N C STRONG TOWL1!. 
desde 7 a 500 pesetas. Ricos 
juegos do stilográlica y lá-
piz en oro y doublé, desdo 
50 pesólas. P L U M I L L A S Y 
COMPOSTURAS 
A L C A L A , 9. 
Teléf. 14.050. m i m 
A R T E S G R C M C A S 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios , revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
H E R N I A D O S 
SOY F E L I Z des-
de! que uso el 
Véndale Barreré. 
Para H E R N I A S . 
Soy hombre feliz 
y puedo vestir 
como antes. F a -
jas médicas do 
bien vestir para 
señoras y caba-
Ueros. I N F A N -
TAS, 7, Madrid. 
D E S D E hoy quedan expues-
tos los 90 lotes para la su-
basta pública que Galerías 
Bayón, S. A., celebrará el 
sábado 26. L i s ta gratis. E n -
trada libre. Fuencarral, 20. 
A L M O N E D A despacho cao-
ba, bronces, salón imperio, 
comedor, enseres. Reina, 35. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
A U T O M O V I L E S 
«FIAT». A plazos todos los 
modelos, turismo e indus-
triales. Agencia Oficial, Ma-
yor, 4. 
COMPRA, venta, cambio au-
tomóvies todas marcas. Agen-
cia Badals, Madrazo, 7. 
; G R A N OCASION! Bonita 
conducción «Renault», piel, 
6 H P . Vic, Vallehermoso, 7. 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
CUSTODIA y venta de au-
tomóviles, 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
P i . General Pardiñas , 34. 
OCASION «Renault» siete 
asientos, ábrese capota. Pe-
setas 5.000. Españólelo, 17 
COMPRAS 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesnda. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
Venta. Prado, 5, tienda, ed-
quina a Echegaray. 
PAGO mucho joyas, pape-
letas Monte, miniaturas, 
ibanicos, porcelanas, den-
taduras postizas aunque es-
tén rotas, objetos antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
A L H A J A S do todas clases, 
perlas, buenos brillantos y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 31. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
liantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
F I L A T E L I A 
COMPRO colecciones, lotes 
de España y Colonias. Ven-
ta con grandes descuentos. 
Envíos a escoger contra re-
ferencias o depósito metáli-
co. L . Odriozola, Hortale-
za, 31, Madrid. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo.' 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
F I N C A S 
COMPRA-VENTA 
SE P E R M U T A licrmosa fin-
ca en extrarradio con ren-
ta 14.000' pesetas, por so-
lares. Apartado 485. 
CASA próxima Boulevard; 
superficie. 6.000 pies; renta, 
07.000 pesetas; alquileres 
módicos; precio 575.000; tie-
ne del Banco 250.000. An-
írel Villafranca. Genova. 4. 
Cuatro a seis. 
P E N S I O N Ciómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 
ASUNCION García. L a me-
jor casa autorizada hospe-
daje económico, embaraza-
das. Consulta gratis. Feli-
pe V , 4. 
M U E B L E S 
M U E B L E S . La casa mejor 
surtida y económica. Pue-
bla, 0, Herrera. 
O F E K T A S 
O F R E S E vi u.la sola asis-
tir dos días íf-iuana. Ven-
tura de la Vega, 6, tereno 
derecha. 
OPTICA 
B U E N O S .'ni'.eojos. cristales 
de primera, selecto surtido 
de lentes y gafas. Vara y 
López, Príncipe 5. 
—anmiBi'.iinr.Trrif̂ T -̂̂ -'f i WBW t M 
P R E S T A M O S 
P R E C I S O bapitalistas dis-
puestos operar, hipotecas, 
mercaderías, buenos nego-
cios. Fénix, Arenal, 2G. 
P R E C I S O socio quince mil 
pesetas, buen negocio. Fénix, 
Arenal, 26. 
D I N E R O hipotecas, comer-
ciantes, mercader í a , nego-
cios convengan. Fén ix . Are-
nal . 26. 
TRASPASO fotografía muy 
acreditada. Escribid: Val-
verde, 8. Anuncios. 
V A H I O S 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos^ seriedad. Fé-
nix, Arenal, 26. 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro. Composturas económicas. 
Garantía un año. Cristalei 
de forma, tres pesetas. 11, 
Fuentes, 11 (próximo Are-
nal). 
R E G A L O todos los días 
esencias, colonias, etcétera. 
Arroyo, Barquillo, 9. 
SEÑORAS , a f l i g í a n s e me-
dia-, se cogen puntos, plan-
t i l las . Hoitaleza, 2. 'Jami-
«ería. 
SEÑORAS agraciada?, con-
se rva rán ía l ínea usando 
media?; de ̂ fortaleza, 2. '.'a-
miser ín . Afréglanse medias. 
C A B A L L E R O , RIÍ sombren» 
•'•iejo. quedará, nuevo bara-
to, l íorlaieza, 2. Fábrica. 
F I N C A rústica, Alcalá He-
nares. Vendo 35.000 duros. 
Angel Villafranca. Génovu. 
4. Cuatro a seis. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Sitnación inmíjorable. 
Pensiones desdo 6.50, habi-
taciones desdo 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50 
abonos, Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
Cais. 
V I U D A con un hijo cedería 
alcoba y gabinete con bal-
cón, poco precio. Pacífico, 
21, segundo derecha. 
G R A N pensión Toscana, con-
fort, pensión completo, 10 
pesetas. Preciados, 10. 
COLOCO ^tünietttas mil per ! 
setas en hipotecas o en com-
pra de casas. Apartado de 
Correos 986. 
K A D I O T E E E E O M A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
T R A N S P O K T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 15 pesetas en Ma-
drid y provincias. Se reco-
gen talones. Transportes en 
carros desde 7 pesetas. Par-
diñas, 10. Teléfono 52.8841 
T U A S P A S O S 
I M P R E N T A , máadfActafcfti 
papel, en marcha, buen ne-
gocio. Fénix, Arenal, 26. 
A C A D E M I A preparaciones 
aoted i l ad í s i m a . pnix ¡ ma 
Puerta Sol, traspásase ba-
rata por ausencia. Escribid, 
beflor Domingo, Carretas, ;), 
Conl inental. 
A Z U L E J O S b.elgas, macea 
I L Agente general para Es-
pana Jr Portugal : M . Pe-
fialosa, Castel ló. H. Madrid . 
wrBiVr-m.-.wi; rTi«^n.tzgm — a a 
V E N I A S 
L E E D las b'ermosáa nove-
las «Los titanes de la raza» 
y « L u i s : His tor ia de un co-
razón». Principales l ibre-
r í a s . 
B R O N C E S para ¡glesiast pe, 
di r catálogo, casa Lamber-
to. Atocha, V.k Madrid. 
J A R D I N tlorita dr l.uis Ro-
dríguez. Lstableeimieutos de 
arboricul tura y floricultu-
ra, compite con todos en 
cantidad, calidad y precios 
reducidos. Vis í tese la casa 
central : Lis ta , 58. Sucur-
sal : San Bernardo, 78. 
CUADROS y moiduiiK. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
OPTICO I O S 
O I F A S V L E N T E S 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c - O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — M A D R I D . 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
(Chorro) 
ios resultados curalivos'logradas con el empleo de la DIGKSTONTA^ CHORlTOrque-los-eTifer* 
mos del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especiaJ 
hdades gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorrot 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A . R e c h a z a d l a a - ü n i t a c i o n e » . J. 
M a d r l d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 5 1 8 I p i p k J C I É i i a i / i I h y . m 
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EL CASO ROCHETTE 
Hay en Francia una Policía finan-
ciera encargada de vigilar especialmen-
te a los hombres de negocios que pi-
den dinero al público prometiéndole 
devolvérselo con creces. Pero, por lo 
visto, es una Policía que sólo se hace 
presente después de dado el golpe de 
la saca del dinero. Ell i se disculpa 
con la legislación vigente, que impide 
una acción preventiva eficaz. ¡Cua!-
quiqra se lanza, sin pruebas en 'la 
mano, a denunciar ?as falacias de cier-
tas grandes negocios brindados con 
lodo el aparato escénico por represen-
tantes de figurada alta talla social! Y, 
además, ¡cualquiera discierne lo lícito 
de lo ilícito en las gestiones, manio-
bras y curvaturas desarrolladas para 
atrapar, a título remunerativo fingido 
o real, el dinero del prójimol 
Siempre que ocurre un caso como 
el de Rochette, se pregunta la opinión 
pública si no habrá manera de am-
parar los ahorros contra estos golpes 
de mano que los saquean suavemente, 
con la aquiescencia de las víctimas se-
ducidas y luego, tardíamente, desenga-
üadas e irritadas. 
Y a se anuncian, en Francia, varias 
proposiciones de ley encaminadas a 
prevenir los abusos de este género. 
Una de ellas es la de obligar a todos 
los banqueros a constituir un Sindi-
cato, semejante al de los agentes de 
cambio, haciéndose responsables unos 
de otros por las malversaciones posi-
bles. Se dice que esta fórmula, apli-
cada entre los notarios, ha dado bue-
nos resultados. Pero las diferencias en-
tre esas dos clases de profesión no 
permiten suponer igual eficacia, ni, tal 
vez, igual aplicación de la misma fór-
mula. 
Lo mejor setría—dice un articulista 
que el ahorro se protegiese a sí mis-
mo, no dando oídos a los que le em 
baucan. Pero la cuestión está en saber 
cuándo hay engaño. E l mismo Rochet-
te, según cuentan, ofrecía a sus clien 
tes valores buenos, valores medianos 
y valores malos. Discriminarlos reque-
ría una competencia que no es habi-
tual ni fácil de adquirir a las gentes 
de modestos ahorros, ocupadas p^ofe-
sionalmcnte en otros menesteres y a 
las que, por tal condición precisa, bus-
caban los comisionados del embauca-
dor con selección muy cuidada—como 
se ha visto en las fichas recogidas por 
la Policía—para hacerlas caer, con el 
menor esfuerzo, en la trampa urdida. 
Trampa bien preparada, con periódi-
cos financieros amañados al efecto, co-
rredores adiestrados, auxiliares discre-
tamente corrompidos, presentación ele-
gante en «autos» que encantan a las 
porteras y a los visitados; todo un 
sistema organizado para la inicua 
combinación que acaba en despojo. 
¿Qué de extraño tiene que con tales 
artes se dejen embaucar las gentes 
sencillas? Negocios fantásticos que es-
quilman el acorro, como los plantea-
dos recientemente en Francia—el de 
los zorros plateados, el de los cerdos 
prodigiosamente multiplicados, el de 
acciones de Sociedades inexistentes— 
encuentran siempre un público propi-
cio, acogedor, encariñado con la idea 
del enriquecimiento rápido prometido 
como señuelo. E s el público de los 
cuentos del tío, de los «entierros», de 
las ((misas», del género inagotable de 
tunos. 
Para preservar a ese público de ta-
maños desaguisados, creemos que no 
se puede hacer nada, como no sea 
mediante una organización financiera 
de buena ley que penetre hasta él y 
le recoja sus ahorros, administrándo-
los con tutela ejemplar. Pero, difícil 
empeño, en verdad, el de alcanzar esta 
organización con la perfección moral 
y técnica, más moral que técnica, que 
ella para su eficacia exige. 
L a moralidad es la que, en general, 
está ausente de los negocios, o me-
jor dicho, de los negociantes. Negocios 
lícitos son manejados ilícitamente. Se 
tarda en saberlo; pero si los promo-
tores y directores de una Empresa 
son conocidos por sus malos antece-
dentes, deben ser recusados inmedia-
tamente, en lugar de ser acogidos con 
la fórmula acomodaticia que se suele 
emplear como disculpa: «l lagase el mi-
lagro, aunque lo haga el diablo». 
Rochette tenía su ficha policíaca por 
sus fechorías financieras realizadas en 
los años 1907 a 1909, durante los cua 
los fundó unas veinte Empresas, todas 
fantásticas, pero acompañado, en al-
gunas de ellas, como las que tuvieron 
por teatro a España, de gentes «bien», 
aunque demasiado crédulas y fáciles a 
los contactos sospechosos. 
Por fortuna, en la nueva etapa de 
sus combinaciones financieras, Rochet 
te se ha circunscrito a operar en su 
propio país y^Sobre sus compatriotas. 
Más vale así, para que no se diga 
que siempre es España el país entre-
gado al ensueño de la riqueza impro 
visada por la lotería y a la hipnoti 
zación de las promesas hechas por los 
aventureros extranjeros de la peor laya 
financiera. 
Nos vamos salvando de tentativas 
envolventes, algunas quizá bien inten-
cionadas, pero todas peligrosas para 
nuestra tranquilidad. Sin embargo, sa-
bemos que todavía se nos ronda. E l 
ministro de Hacienda, señor Calvo So-
lele, tan inteligí.iLe 3 tan valeroso 
declaraba no hace mucho—y por cier 
lo, la Prensa francesa recogía estas 
declamaciones—que todos los meses te 
nía que rechazar las ofertas, constan 
temen le renovadas, de grupos financie 
ros extranjeros en orden a préstamos 
de dinero y a realizaciones de obras 
públicas. Y con toda arrogancia, ple-
namente justificada, expresó el minis 
tro su pensamiento, según el cual Es 
paña, no solamente no necesitaba de 
la ayuna financiera del éxtiranjero, si-
no que estaba en situación de poder 
prestarla a otras naciones que a E s 
paña interesa ayudarlas por especiales 
motivos. 
Dueña falta hacía irradiar desde la 
altura esas verdades, ignoradas, al pa 
recer,- por algunos españoles y extran 
j oíros. 
Que dejen de una vez los supuestos 
o reales capitalistas extranjeros de lo 
mar a nuestro país como campo de ex 
plotación financiera, guardando los 
provechos y endosando los despilfarres 
Ramón de OLASCOAGA 
M A D R I D , p o r K - H I T O A m o r e s y c o n f i d e n c i a s S ó f o c l e s e n t r e n o s o t r o 
E n el teatro principal de Carr.K 
he visto por mis ojos y he oídn ^ 
oídos la E l e c t r a de 6o/oc/e°lde0nCOn ^ 
de punta a cabo, sin omisión grie^, 
arreglos, representada p o r ' \ T M * 
dianles de la Universidad eslü. 
E l hecho solemne, imponente . 
alarde de cultura y d- refi 
humanístico, no es inusado 010 
trascendental, pues no tiene l ú i 0 
cada tres años. Es un derroche H SÍTL0 
bajo que no se puede hace- • * 
El último libro de Sofía Casanova 
Decir el nombre de Sofía Casanova es 
para nosotros evocar abundante copia 
de gratos recuerdos. Recibir un libro su-
yo es una promesa de delectación lite-
raria, el anuncio de un rico manjar del 
espíritu. 
Para los que siguen el movimiento li-
terario de nuestros días sin aislarlo per-
niciosamente de todos los demás, hasta 
secarle las fuentes de la vida y privar-
lo de raíces, no necesitamos añadir ex-
plicación alguna a lo que antecede. So-
lía Casanova es una escritora excelente 
y un ejemplo vivo de mujeres patrio-
tas. Tiene en su haber una labor en la 
que se mezclan sin acertar a separarse— 
ni hay por qué separarlos—un patriotis-
mo ardiente y una inspiradísima labor 
de poeta. 
Las circunstancias de su vida han pro-
porcionado a Sofía Casanova gran ri-
queza de paisajes por los que su mira-
da ha podido extenderse. Ella es la mu-
jer que sabe de la tragedia de Polonia, 
del horror de Rusia, de los misterios del, 
Oriente de Europa. Todo esto, a través encar"adas Por muchachotes atlét 
de su inteligente apreciación, adquiere'Y nudosos. Mas, j^oh, poder del arle 
días. Es un lauro tan glorioso 0s 
Facultad de Lenguas clásicas 
basta y sobra con reverdecerinUe le 
Ires años. rl0 cad̂  
Todos los que toman parte ^ . 
obra son muchachos; figúrese 1 
creto lector la jocosidad con nu ^ 
español se dispondría a presenci'T 
tal función y las regocijadas nnn 
que llevaría yo prevenidas para Fi 
Ira, y para su hermanita y para 
mamá, que habían de salir a V 811 
e:!cena 
icos 
valores nuevos, variado 
ce al espectador un pan 
s matices^y ofre-|o de lo que sea! Electra, represen! á 
i orama extensí- por el estudiante de King's, A R n 
simo por el que puede pasear, la vistaj Watkins, resultó una de esas ma 
inquieta al conjuro de una excelente Hosas adaptaciones o compenetr^-1' 
" ia- nes leal rales, en que parece nno ni0'0" 
3n su obra Amores y confidencias, que [or se anilla absolulamente qJ^1 W 
aba de publicarse, la escritora se aso-' , „ , . . , , ,7 Para ab-
1 de nuevo al pavoroso abismo ruá0: sorber absolu ámenle también la peN 
E x p o s i c i ó n d e l a v i v i e n d a m o d e r n a 
s 1 i_ u T A 
3H-
A . l o s p a t r o n o s c a t ó l i c o s 
Una gran verdad 
E l eminentísimo señor Cardenal, en 
su Pastoral sobre la reorganización ca 
tolica en España, se hace esta pregunta, 
dirigida a los patronos: «¿Por qué en 
España, donde hay tantos patronos ca-
tólicos, no se han formado ni se for-
man Asociaciones católicas patronales? 
¿Por qué sólo se ha trabajado y se tra-
baja en constituir Sindicatos obreros 
católicos, mientras se prescinde comple-
tamente de la organización católica de 
los patronos?... «Muchas veces hemos 
quedado sorprendidos al escuchar de 
boca de los mismos obreros esta recla-
mación.» 
L a frase es dura, pero 
verdadera. 
Atendiendo, pues, a los ruegos del 
eminentísimo señor Cardenal, los abajo 
firmantes y un grupo de patronos cató-
licos, decididos a hacer que desaparezca 
la razón de ser de esta justísima recla-
mación, nos atrevemos a hacer un lla-
mamiento a los demás patronos cató-
licos. 
L a labor es dura, pero es preciso co-
menzarla, dejando de lado la apatía y 
el prejuicio. Patronos católicos hay mu-
chos; sólo falta unirlos. Pero unirlos en 
católico, a fin de que esa unión redunde 
en beneficio del bien social, por medio 
de la formación de la conciencia patro-
nal cristiana, del mutuo apoyo y del fa-
vor prestado a los obreros que defienden 
la causa católica sin vacilaciones. 
Esta unión la pide la Iglesia, que or-
dena la acción católica en España; la 
pide el bien social; la pide el ejemplo 
que los patronos más que nadie tienen 
obligación de dar. 
A cuantos se adhieran a la idea del 
Cardenal Primado (sea de Madrid o de 
provincias) se les convocará a una re-
unión o cambio de impresiones acerca 
de la formación de la Sociedad patro-
nanl que ha de unir en apretado haz a 
toda la clase dirigente española. 
Las adhesiones de patronos de Ma-
drid y provincias que quieran colabo-
rar en la gran obra, se reciben en los 
domicilios de don Fernando Mateos, 
Monte Esquinza, 22. Madrid, y don 
Francisco Herrera, Abascal, 25, -Madrid. 
Madrid, fiesta de San José, 19 de mar 
zo de 1927.—Santiago López, Fernando 
Mateos, Francisco Herrera, Gonzalo de 
Carlos, Alberto Fontana. 
LOS "SEÑORITOS" 
Su vivienda es el piso interior de 
14 o 16 duros, que antes costaba siete 
o nueve: ese piso de los hidalgos de 
caparrota, del señorío que vive, econó-
micamente hablando, en un alambre de 
posibilidades, atento a la heroica de-
fensa de su rango socjal y de su de-
coro profesional. 
Si el pisito es céntrico, resulta una 
ta, y de interrogaciones al mañana, 
cuando aún es un problema no solu-
cionado salir de boy... 
Son los «señores», los niños «del ter-
cero», el «señorito» y la «señorita», cuan-
do la portera los nombra o los saluda 
al entrar o al salir, y tienen que «pa-
recerlo», porque en realidad no son 
albañiles, ni cobradores del tranvía, aun-
que viven mucho peor que estos hon-
rados artesanos. ¿Comer? Todos los gui-
sotes más económicos y plebeyos, esos 
covacha antigua, sin oxígeno y sin I guisotes que «llenan», aunque no nu-
luz. Si es moderno, será un rascanubesltran y además torturen el paladar, a 
de barriada, gélido en invierno y tó- veces, apenas si resuelven el problema 
rrido en estío, cuando en brecha lo 
bate la lumbre, hecha sol... E l tiempo 
pasa...; l'a familia aumenta. Ya no son 
Pepín y Adolfina, sino Pepín, Adolílna, 
Manolo, Angeles... 
Pepín va al colegio, Adolfina calza 
el «33» y Angeles y Manolo no duer-
men en la alcoba de sus padres. Han 
crecido mucho... 
Y sin embargo, hay que seguir vi-
viendo en el mismo piso, estrujándose, 
aspirando los mutuos alientos, impro-
visando alcobas, en los más absurdos 
y antihigiénicos rincones. 
La vida ha hecho otro hogar de 
aquel primiVvo hogar de hace una do-
cena de años: otro hogar más costo-
so en el orden de las necesidades y 
de que. la soldada del padre de fami 
lia «llegue» hasta fin de mes... 
Pepín necesita botas, Adolfina no tie-
ne ya medias, Manolo ha de tomar un 
reconstituyente... E l padre y la madre, 
enceirradcs en un mutismo hosco y 
desabrido, han almorzado, sin mirarse 
una sola vez, hundido cada cual en ta 
misma preocupación, en idéntico des-
aliento..., que frustran toda alegría, 
toda felicidad... 
Extenuado física y espiritualmente, 
Sintiéndose caduco, en una horrenda 
caducidad precoz, de fracasado sin re-
medio, de desdichado sin redención po-
sible, el galeote torna a su casa horas 
después, de vuelta del trabajo, de un 
trabajo estéril... ¡Las sombras de la 
por el encarecimiento de la vida. Todo noche no son tan espesas como las que 
se ha complicado y dificultado en aaue-¡él lleva en el alma! Por fin, cruza el 
lia modesta casa, y la pendiente^ es Portal- La portera le sonríe desde un 
más dura y más áspera cada día... No cuchitril, como de costumbre. 
importa, ¡hay que subirla, hay que 
vencerla, hay que vivir! ¿Cómo? E l po-
bre padre y marido, el desdichado ga-
leote que rema desesperadamente en 
las galeras burocráticas o de una pro-
fesión semejante, sin horizontes y sin 
Buenas noches, «señorito». 
—¡Hola, Antonia! 
—Oiga usted, «señorito» y dispense. 
—Que hay... 
—Pues verá usted... Que he pensado 
que podía usted darme una recomenda 
porvenir, se hace a sí propio esa misma ción para el marido de mi hermana, 
pregunta cien veces en sus abrumado- KI116 está «parao» desde enero y yo le 
res soliloquios de vencido... «¿Cómo vi- dije: «Si el señorito Manolo, que pue-
v ir? . ¿Cómo vivir, es cierto, cuandolde mucho, quisiera...» Ma ha dao esta 
no hay coordinación, ni puede haberla, ¡nota Para ^ se la entregara a usted, 
entre esas dos definitivas realidades: Con el nombre, el apellido y «tó». ¡Ay, 
la progresión fatal, inexorable, en ]os;t,seño^ito,,. nsterl qne puede tanto, a ver 




ma de nuevo al pavoroso ams o ruso;! v a ~ a ~ a ~ í ia pep 
¡Qué prodigioso interés le presta esta sonalIda(:l df 'a obra. Este caso raro 
circunstancia! Pocas cosas tan intere- de que un hombre pueda por espació 
santes hay actualmente para los que no|de hora y media sugestionar al pubu 
poseemos una impresión personal y di-j co, instante tras instante, con acenlo? 
recta de la tremenda convulsión bolche-j expresiones y modales femeninos nn' 
viquo como las impresiones de una per-| ¿c lener una explicación. Las era^ 
m -l ^ « - I 1^ ' 1 Süua ,an digna d€ cléa[t0 COm0 Sufia! pasiones, como el dolor, la venenrT 
1 d e a b r i l s a l a r a e l í ^ 1 0 ^ -
lidades que se han enfrentado con eli. ' ' s " « ios seres 
gran problema ruso se han dirigido a á m a n o s en un estado asexual, en el 
él con una idea previamente adoptada. cual predominan notas y caracteres 
Hemos visto a quien no intentaba pin- propias de aquellas pasiones. Ante las 
lar sino el cuadro de espantosas mise-
rias de un país sumido en la desespe-
ración, y a quien le interesaba que re-
saltase un adelanto y un progreso con-
seguido merced a un paso nuevo en el 
camino de l̂a revolución. 
Nada de eso hay en Sofía Casano-
va, por más que otra cosa pudiera pre-
tenderse. L a sencillez con que narra, la 
" A r g o s " d e R e c i í e 
Entusiastas manifestaciones 
y agasaios 
En Río Janeiro se celebrará el aniver-
sario del viaje de Gago Coutinho 
,DE NUESTRO CORRESPONSAL EN LISBOA) 
LISBOA. 22.—El Argos levantará el 
vuelo el próximo día i de abril. 
l.os aviadores están rodeados en Re-
cife del mayor entusiasmo popular y 
de agasajos de los elementos oficiales. 
La colonia portuguesa ha recorrido las 
calles de la ciudad en grandiosa ma-
nifestación, llevando banderas portugue-
sas y brasileñas y aclamando a los 
aviadores. 
E l general Carmona recibe muchísi-
mos telegramas del interior del país y 
del extranjero felicitando a Portugal y 
al Gobierno por el éxito logrado.—Co-
nejo Marques. 
NUEVAS H E L I C E S 
LISBOA, 22.—Telegrafían de Río de 
Janeiro que se espera allí al Argos para 
festejar con Gago Coutinho el aniver-
sario de la primera travesía aérea del 
Atlántico. 
Van camino de Natal las hélices pe 
didas por Beiros a Buenos Aires. 
Estas hélices estaban en la Argentina 
trágicas actitudes del señor Watkins 
me he acordado de algo que cuenta 
Ricardo de Ornela en su libro sobre 
Pedro de Mena. Hay una Dolorosa 
creo que en Málaga, obra del famoso 
escultor, que, según la tradición, antes 
fué San Juan. Las facciones conlraí-
das por una aflicción inmensa, son las 
claridad con que s  expresa, son testi- mismas para un hombre que para 
monio de su juicio imparcial. No. Ni 
zarista ni bolchevista. Amiga de la ver-
dad, Sofía Casanova no se aviene ni 
a ensalzar el crimen revolucionario, ni 
a ocultar por respeto a las formas el 
crimen imperial. Tócale en este caso mi-
rar al primero y no hace sino presen-
tarlo como es. Peor para los que qui 
sieran que los resplandores rojizos de 
la sangre derramada pareciesen des-
tellos blanco y oro del más puro sol. 
—Pocos ejemplos-nos decía reciente-
mente la escritora—de dignidad, de re-
signación, de altura moral como el que 
dieron el Zar y su familia en el tiem-
po que transcurrió desde el estallido re-
volucionario al crimen que acabó con 
las vidas de la familia imperial. Una 
fe viva mantenía a los Zares y a sus 
hijos elevados sobre las miserias del 
mundo. 
Este es el supuesto zarismo de Sofía 
Casanova. 
Por lo que toca a sus impresiones so-
bre el pueblo ruso, llevan el sello incon 
dispuestas para el ^r^os, pues en el fundibl€ de la vertiad. La escritora na-
plan de viaje se prevenía la posible in-| - Sü.ceS0B m los CJUe ha intervenido, 
—Venga esa nota y... varemos 
— ¡Dios se lo pafme. y muchas gra-
cias «anticipás»! ¡Ustedes, los señores,jrreia Marques 
no saben lo que es la miseria, ni | 
utilización de las hélices salidas de Por-' 
tugal. 
L a colonia portuguesa de Río de Ja-
neiro ha recibido con gran entusiasmo 
la idea de adquirir un nuevo hidro por 
suscripción para que los portugueses 
finalicen su empresa. E l entusiasmo ha 
crecido al saber que los aviadores aco-
gen con simpatía la idea. La Prensa 
brasileña exalta el patriotismo de la 
colonia pertuguesa, y manifiesta con-
fianza en la aviación de nuestro país, a 
la que cabrá la gloria do dar la vuelta 
al mundo tal como debe darse: es de-
cir, siguiendo el círculo máximo.—Co-
una 
mujer. En virtud de esta alta teoría 
que acabo de apuntar, y que el lector 
no titubeará en agradecerme por el 
esfuerzo que significa, yo vi a Elc:lra 
atormentada por el odio implacable ha-
cia su' madre, preparando el brazo 
vengador de su hermano Oresles, para 
vengar la muerte de su padre. ¡Ben-
dito sea Dios, y qué cosas se le ocu-
rrían a Sófocles! ¡Qué finura de sen-
timientos! ¡Qué complejidad psicoló-
gica! ¡Qué almas! Mucho me acordé 
de los clasicistas y helenizantes por 
razones educativas. Lo que es la Elec-
tra de Sófocles educa ciertamente ea 
linca recta hacia la caverna troglodita. 
Pero, en fin, el horno no está para bo-
llos, y aceptar el valor educatî p del 
clasicismo nos ahorra de tener que 
pensar, cosa muy cuesta arriba para 
todo el mundo. 
Ahora bien, lo que no admite reli-
cencias ni segundas intenciones es el 1 
trabajo enorme que supone llevar a la 
escena un libro de esa clase. Todos 
en los ingresos? Lucha tremenda, for 
oejeo sombrío con el imposible, que 
poco a poco, y también progresivamen-
te, va estrangulado el optimismo ju-
venil, las ilusiones y la juventud mis- (Iniera Dios (Jue lo sepan nunca! ' • i , - . 1 
ma de esos desventurados ingenuos, Y el «señorito» ha sonreído expresiva- [ \ g j Q • 311 Í O n i O V I l l S t a ü e 
creadores de hogares, sin haberle pri-|mente Y ^ comenzado a subir la es-
mero creado ellos mismos... calera. 
. . . „ , ^ , ,. Al entrar en su casa se ha deiado L a expiación de aquel pecado de h- caer como un iñ huniano en el 
ger*z^es esta tragedia sorda, mtiraa¡vje¡0 ^ y C01V un gesto le ha a]ar. 
gado ,a su mujer unos duros envueltos y grotesca, a menudo, donde todas las 
vergonzantes estrechuras y todos los mi-ien un ]ito a?xú< ü c i é n á ú l e . 
lagros que es capaz de realizar una _ T o m ^ F30 ,peSetas. No han querido 
mujtT buena, laboriosa y valiente ea ^ 
los trances más difíciles y duros, no| _ í E n ' ¿ i Monte? 
bastan a equilibrar la vida dentro de _ s í como la otra vez como siem. 
esos hogares en derrota... Se vive en! 
ellos si vivir es no morir; pero esa 
vida azarosa con la sarcástica careta Curro VARGAS 
de un señorío, es de hecho calabozo de 
espirituales suplicios, de amarguras, de 
perennes ansiedades, de febriles consul-
tas al calendario y a la gaveta exhaus- E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
R í o d e J a n e i r o a L i m a 
L A PAZ, 22.—El Gobierno ha acor-
dado conceder una subvención a los que 
efectúen el «raid» en automóvil de Río 
de Janeiro a L a Paz y Lima. 
Además se ha dispuesto que se lleven 
a cabo importantes reparaciones en los 
caminos que aquéllos deben seguir. 
OBRAS PUBLICAS 
L A PAZ, 22.—En Oruro van a em-
prenderse importantes obras públicas, a 
cuyo efecto se ha pensado en emitir 
un empréstito de seis millones de pesos. 
de los que fué testigo presencial. En 
ella aparecen evocados por el poder del los actores, mister Hedley, que hizo 
de Orestes; míster Hamson, que mzo 
de pedagogo, y los demás, incluso el 
coro, tuvieron que empollar buena 
cantidad de versos griegos, para de-
cirlos sin un titubeo, sin un razona-| 
miento. Pero el infeliz del señor Wat-
kins, que tuvo que estar en las labias 
hora y media seguidas, hablando casil 
sin cesar, ha tenido que hacer un tra-j 
bajo de e m p o l l a c i ó n , tan grande co-
T' > para ganar una notaría. 
Esto, sí merece aplauso y pone muyi 
alio el mérito de los es>udios hunianis-l 
arte tipos, costumbres, maneras de pen-
sar y de proceder de los rusos: Esto 
hace la lectura del libro mucho más in-
teresante que la de cualquier novela, 
porque los incidentes y los sucesos en 
él narrados tienen honda fuerza de rea-
lidad y han tenido esa realidad efecti-
vamente hasta en el detalle más nimio. 
El pasaje del libro que lleva por título 
El intruso, nos ha causado verdadera 
emoción. La pintura del hombre que se 
entra en la casa, su depravación, su mi-
seria, la sencillez horrible con que re-
pite las palabras «he matado a mi mu 
jer», el miedo de los criados, todo ello)(icos de la Un¡versidad de Carabrid 
en pocas* páginas, da una impresión tal 
de vida, de verdad, que no puede opo-
nérsele reparo alguno. 
Como ése otros capítulos del libro nos 
hablan a la vez de que , existe una ar-
tista de cepa que se llama Sofía Casano-
va y de que existe un mundo inexplo-
rado—Rusia—sobre el que se habla por 
muchos con evidente ligereza. 
Quédanos por decir que en su forma 
nos parece este libro de lo más bueno 
literariamente entre lo que debemos a 
la pluma de Sofía Casanova. El* estilo S S 5 ==— 
es claro de una gran sencillez, l in un las letras y los interesados por ei 
retorcimiento. La sobriedad de la na- ma que propone Rusia a las S ^ f ^ _ 
rración hace de algunos pasajes cua- mo una nueva esfinge que tiene ei 
dros dramáticos muy intensos. | oblicuo y los rasgos misteriosos os 
Amores y confidencias es un libro que rostro asiático, 
saborearan con placer los amantes de| Nicolás GONZALEZ RÜ1* 
ge. Donde hay estudiantes de gnegoi 
capaces de realizar un acto como ésteT 
y hay público para llenar la sala tresl 
días ' seguidos, menester es confesarl 
que hay una vida, un ambiente univeM 
sitarios, genuinamente cambridgenseJ 
No hay que decir que entre los dnm 
guidos y selectos asistentes se contaM| 
un servidor. 
M. H E R R E R O GARCIA 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 6 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
E l q u e n o p o d í a a m a r 
N O V E L A 
(Vei&ion castellana expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Frankley miraba a su alrededor atisbándolo lodo, 
observando la actitud y los gestos de sus compa-
ñeros de hospedaje, con la curiosidad del hombre 
que desea saber entre quiénes se encuentra para 
proceder en consecuenwa. 
—¿A qué clase social pertenecerán estas gentes? 
-*-se preguntó un poco perplejo, sin atreverse a 
darse una contestación categórica—. L a vida en un 
hotel, en éste como en todos, es demasiado cara. Y 
si se trata, como parece, de personas acaudaladas, 
do posición, ¿cómo es posible que se aburran tan 
laslimosamcntc a pesar de su dinero? 
Esta fué la primera reflexión que se hizo. L a 
segunoa pregunta, que a renglón seguido se for-
muló, fué más breve: 
—¿Hay gentes que viven por gusto en un hotel 
pudiendo tener casa propia? 
L a idea de esta vida andariega, de huésped per-
petuo que desde hacía tanto tiempo se veía obliga-
do a llevar, bien en contra de su voluntad y de sus 
aficiones, le desagradó d« tal modo, le pareció tan 
absurda y odiosa, que instintivamente salió al jar-
dín, deseoso de respirar el aire libre. jFutnó un par 
de cigarrillos, tratando de distraerse, mientras pa-
seaba por las enarenadas avenidas que la luna 
alumbraba con su luz blanca y discreta, y luego, 
como sintiera sueño, subió a su cuarto para acos-
tarse. • • 
Apenas estuvo en el lecho, inconscientemente, lle-
vado del hábito, se volvió del lado derecho, incor-
porándose un poco, para apagar de un soplo, como 
tenía por costumbre, la bujía, colocada en la mesilla 
de noche. Entonces se dió cuenta de que en el cuar-
to del hotel no había tal bujía; la estancia estaba 
alumbrada por los cuatro focos eléctricos de una 
lámpara que pendía del lecho en el centro de la 
habitación. 
—Había olvidado el detalle—se dijo saltando con 
presteza al suelo, riéndose burlón de sí mismo y 
de sus distracciones, que ól calificaba de costumbres 
europeas, sin duda para buscarles alguna explica-
ción. 
En zapatillas se dirigió hacia el sitio en que es-
taba la llave de la lámpara, con inlención de apagar 
las luces, pero se hallaba tan alta que no logró al-
canzarla con la mano, a pesar de que su estatura 
era superior a la corriente en un hombre, ni aün 
empinándose sobre las puntas de los pies. Sin sen-
tirse humillado, ni mucho menos, arrastró una silla, 
se encaramó con agilidad en ella y haciendo jugar 
las llaves extinguió la luz de tres de los focos. Cuan-
do iba a apagar el último, se detuvo súbitamente. 
Las emociones del día, el mismo cansancio del via-
je habían producido en él una excitación nerviosa 
traducida en una elevación de temperatura, que sin 
ser fiebre era algo más alta que la normal y temió 
que durante la noche pudiera tener sed. Con la pru-
dencia propia del hombre precavido que se ha visto 
obligado a vivir cinco años, día tras día, en una habi-
tación de estudiante de una pensión y que no gusta 
de levantarse de la cama una vez acostado, exponién-
dose # coger frío, Horacio buscó la botella de agua, 
que en su opinión no debía faltar en ningún cuarto de 
dormir, para servirse un vaso y aplacar la sed antes 
de que la sinlicra. río encontrando botella .ni cosa 
que se le pareciese, recordó que en los Estados Uni-
dos el hielo es uno de los más indispensables efemen-
tos de vida, puesto que se emplea para muchos usos 
en sustitución del agua; volvió a vestirse, hizo sonar 
el timbre eléctrico y tras una larga espera logró que 
un criado que se presentó para saber lo que deseaba 
el huésped le llevase una especie de cantarillo de barro 
cocido, panzudo y de ancha boca, lleno de pedazos de 
hielo, que producían, al chocar contra las paredes de 
la vasija, un ruido parecido al que hacen al ponerse 
en contacto varios trozos de cristal. Tomó el cantare-
te de manos del doméstico, cerró la puerta y se 
acercó a la cama. AHI se le planteó otro problema. 
No había mesilla de noche sobre la que colocar el 
recipiente. Escudriñó por lodos los rincones inúlil-
menlc, sin encontrar lo que buscaba. En la amplia 
habilación no había más que "una mesa, destinada a 
servir de escritorio y aun de mesa de comedor cuan-
do el huésped deseaba hacer las comidas en su 
cuarto, y demasiado grande para que pudiera ser 
colocada en el reducido espacio cine separaba el le-
cho de la pared. Frankley pensó en que acaso con 
una silla pudiera improvisar el mueble que en aque-
llos momentos ochaba de menos, pero las sillas de 
aquel cuarto eran enormes, estaban llenas de re-
sortes, que permitía elevar o bajar el asiento, alar-
gar o acortar el respaldo, eran, en fin, unos asien-
tos muy cómodos y confortables, pero que tampoco 
cabían en el rincón de la alcoba y que no podían 
hacer, por tanto, el oficio a que el joven quería 
destinarlas. 
— ¡ E a ! ¡En la guerra como en la guerra, puesto 
que no hay olro recurso!—exclamó con decisión Ho-
racio, colocando el cantarillo en el suelo y cerca de 
la cabecera de la cama, de tal modo que pudiera 
alcanzarlo con la mano sin necesidad de levantarse. 
Prevista esta contingencia de la sed, Frankley vol-
vió a subirse a la silla, apagó el foco que permanecía 
encendido, y a lientas, guiándose por el débil resplan-
dor que se filtraba por los intersticios de la cerrada 
ventana, se dirigió nuevamente en busca del lecho. 
Había calculado mal las distancias, indudablcmen-
le, porque cuando ya tocaba las almohadas y al dis-
ponerse a saltar, un movimicrito del pie dió al tras-
te con el cántaro de barro lleno de hielo, que rodó 
por tierra. La vasija se rompió y el agua helada 
cayó sobre las zapatillas de Horacio, que recibió un 
baño de impresión muy poco agradable por cierto. 
— ¡Ah, torpe!... ¡Buena la has hecho, pero te está 
bien empleado por atolondrado!—se reprochó Fran-
kley, que, entre enfadarse y montar en cólera con-
tra sí mismo y tomar a broma el percance optó por 
".sto último.; 
Trató entonces de buscar la caja de cerillas para 
alumbrarse y poder encender la lámpara, pero al 
dirigirse a la consola que había en el otro extremo 
de la habitación, seguro de encontrarla, puesto que 
recordaba haberla dejado allí, tropezó contra una 
pata de la mesa, lastimándose el pie derecho. E l do-
'or le hizo retroceder. 
— ¡Tanto peor para mí!—exclamó el joven dispues-
to a lomarlo todo filosóficamente y a agotar su pa-
ciencia, siquiera comprendiese que ya le iba que-
dando poca—. Me aguantaré .y si tengo sed esmera-
ré para beber a que sea de día; con ello voy a co 
seguir una cosa, que no deja de lener sus dilicu'̂ l 
des, tratándose de un hombre tan dormilón COPJ 
yo: levantarme temprano, madrugar sin que na 
vno despierte. 
Se quitó las zapatillas, volviéndolas para vaciar 
agua que contenían y luego se metió deíinilivanien 
en la cama. Las sábanas eran de fina holanda, j 
colchones y las almohadas estaban cuidadosa 
mullidos y Horacio Frankley dejó escapar un s 
piro de satisfación. E l lecho, además, ¡oh prodig10! 
se estaba quieto, inmóvil, lo que le daba una g* 
superioridad sobre la incómoda litera del camartl 
del transatlántico, qufe el huésped recordaba aUIM 
Horacio Frankley no había exagerado c0I^l 
rarse con un lii'ón. Como una mannota durnuo ^ 
la noche, sin despertar. Ni sed tuvo. Su 5uel\J1l 
delicioso, apacible, beatífico. Y cuando a la ] 
na siguiente abrió los ojos no pudo menos ^ 1 
reír. Se sentía completamente feliz y hubo de i 
fosarse que la vida es encantadora muchas 
sobre todo, cuando se ha roncado a pierna 
y sin interrupción durante diez horas^ 
I I I 
I» 
El expreso de lujo avanzaba vérliginosame ' 
votando kilómetros con un balanceo suave «l̂  
dejaba de tener su encanto. Arrellanado e^el 
modo bulacón de uno de los deparlamentos 
Horacio Frankley miraba con embeleso 
el agres 
¿Se c o ñ t i n * 
